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NOU HORARI: De les 9 del mati a les 9
del vespre.




MANACOR — ARTA — CALA MILLOR — CALA BONA — CAPDEPERA —CALA RATJADA
OFERTA ES REBOST MANACOR
Del 2 al 14 de Marzo de 1987
ALIMENTACIÓN
COLA CAO bote 500 grs 	 205
Arroz LA CIGALA bolsa 1k 	 .99
Aceituna rellena LA ESPAÑOLA lata 450 g 	 108
Catsup SO LIS bote 303 g 	 .65
Chocolate LINDT leche tableta 150g 	 118
Chocolate LINDT almendra tableta  150g 	 139
Chocolate LINDT avellana tableta 150g 	 139
Mejillones en escabeche CALVO Ro-100 pack 3 u 	 225
Galleta Maria de RIO caja 800 g 	 165
Flan POTAX 6 sobres 	 .99
Flan POTAX extrafino sobre 	 49
Queso LA CABANA 	 295
Chopped Pork de CAMPOFRIO 	 445
Mortadela Siciliana de CAM POFRIO 	 420
Fiambre Paleta lide Oscar Mayer 	 .685
DROGUERIA
NORIT (azul y verde) Botella 1 I 	 .255
GIOR aitomática botella 3,500 	 .595
Vajillas GIOR botella 11(con vale 10 pts) 	 74
Detergente COLON Bidón 5 kgs 	 795
Papel higiénico MARPEL top 2 capas 4 rollos 	 128
Recuerde nuestras magníficas
ofertas en las secciones de fruta,
charcutería y carnicería
,la
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 -Manacor: Sí a l'Hospi
tal Comarcal.
-Antoni Sureda: tornar a c
meloar.
ACTUALITAT
-Prodiecu obrí per una setma
na.
Toar. ep...91s polls de I
torre dete: twe








-Confirmada la gala de ..Paul
Rai:61/5:: en el 1-Satre MON'
pal.
-Es ola







-El próximo domingo, concier
to.
-El lexic de Mossèn Alcover.
ESPORTS
-Biel Riera: «No estaba en
condiciones de jugar...»




 de Bateares. 
CARTA ALS LECTORS 
TOTS JUNTS PER A LA CLINICA
Aquesta setmana s' ha donat a conèixer la Ilista dels hospitals que
crearà Insalud dins els propers tres anys, fins a l' any 1.990. Entre els,
nou elegits no hi ha el de Manacor i la seva comarca. Un cop més,
desil.lusió, la impotència i altres sentiments similars han fet acte d' a-
parició.
Davant aquest fet, que creim negatiu pel nostre poble i els de la'
comarca, hi caben diverses actituts, però bàsicament dues: la la-
mentació o el d' anar per tots els mitjans a conseguir aquest hospital
que sembla ser esquiu a la nostra comarca.
I creim que per a intentar arribar a V èxit que tots desitjam -politics,
sindicats, patronal i poble- és precis, abans que altra cosa, mirar en-
darrera i veure si s' han comesos errors que hagin pogut impedir, en
certa manera, l' objectiu desitjat.
En primer Hoc, s' ha de demanar si s' havia aconseguit la unanimi-
tat que es precisa en aquests casos. No la unanimitat que es fàcil
d' expressar, dient que sí, que en volem de clínica; no, més bé la •
confluència de interessos, d' esforços i fins i tot de procediments.
S' havia aconseguit? Havien intentat els nostres governants locals
que s' aconseguís?
 O més bé s' havia anat a tirar endavant, i pel
camí
 d' enmig amb la intenció clara d' apuntar-se, algú, un tanto en •
exclussiva?
Anem a veure: S' ha consensuat el Hoc, l' emplaçament del nou
hospital? Sembla que la gent de la nostra comarca no veu tan clar
com nosaltres que l' hospital es faci a Manacor, al que qualifiquen
de Hoc malsà. S' ha donat, dins aquesta comissió pro-hospital, la ca-
buda i el protagonisme precis als metges, als tècnics
 de la Sanitat?
Per ventura cal fer un replantetjament general i veure si el camí co-
rregut era el més convenient. El més fàcH és fer potadetes i lamentar-
nos. El més difícil, -sempre ho és- és reconéixer els errors.
I un dels errors comesos és el de no haver sabut interessar pel tema
fins al punt de Iluitar-hi amb totes les forces, a tots els ciutadans, ni tan
sols a tots els politics. Sense aquesta participació massiva i conjunta
de ciutadans, politics i forces socials, poca cosa es podia aconseguir
ara i més endavant.
Deiem al començ que es pot caure en la desil.lusió o començar, o
seguir Iluitant amb més forces que mai, i més junts que mai.
Si hi ha una cosa clara a aquest pals és que tan sols s' aconseguei-
xen coses importants des de la unió i el treball conjunt. La mostra més
clara i recent és la de l' Olimpiada de Barcelona: Generalitat, Ajun-
tament, Govern Estatal, forces polítiques, socials i poble catalans de-
manaren i aconseguiren el que havien desitjat durant més de cin-
quanta anys. Si deixam de banda l' electoralisme i les conveniències
de partits i Iluitam amb força i junts, aconseguirem l' hospital que tots
suspiram. I si no el mos dona Madrid, el farem noltros, com encerta-
dament digué el conseller de Sanitat, Sr. Oliver Capó. Més endavant,





Poques, molt poques vegades, a Manacor, la sortida d'un partit
havia tengut tanta expectació com la que té, ara mateix, la sortida del
PDP. Els possibles responsables d'aquest partit han rebut moltes ad-
hesions aquesta setmana. De lo que es tracta és de mantenir-les a
l'hora dels vots.
Los liberales deciden esta semana
su futuro politico en Manacor
Bueno, quizás no son ellos
solos, ya que la decisión no depen-
de de ellos exclusivamente, pero
lo cierto es que esta semana va a
quedar todo definido y bien defini-
do. Si van con AP, que parece ser
lo más lógico y normal, ya que en
esta Isla, a nivel municipal
-Ajuntament de Palma- y en las lis-
tas autonómicas, AP y PL andan
bien coaligados, como antaño y
para que sirva de .mostra» a toda
España. Ayer, jueves, debía de
reunirse AP y decidir que hacen
con el PL; que si los cogemos, que
si los dejamos, que si les ofrece-
mos ésto o aquello. Y a la vista de
Ia
 oferta de AP, el PL decidirá esta




Nos decía uno de los protago-
nistas de la operación PL-AP, que
el President Cariellas, partidario
de mantener coaligada a la dere-
cha balear y que ha conseguido
seguir con la colación entre estos
dos grupos a nivel balear, está ex-
trañado de lo que pasa en Mana-
cor. El President creía que los mu-
chachos -y muchachas- de Giba-
nel, pedían el puesto uno, dos, tres
y cuatro, como mínimo, ya que no
alcanzaba a coamprender como to-
davía no estaban todos juntos,
como en el resto de Mallorca. Y
cuando se enteró que no, que tan
sólo piden un puesto entre los cua-
tro primeros...
EL SETMANARI, CULPABLE
La plana mayor de AP, con el
Setmanari en la mano -lo leen,
claro - pedían explicaciones a Gi-
banel, Ladaria y Margarita Ferrer.
Què és això de que no teniu res en
comú amb AP? Y así, una a una,
Ias
 frases de !a entrevista publica-
da por esta revista se desgrana-
ban en la reunión, en la que AP
mostró, una vez más, sus pocas
ganas de integrar a los liberales
manacorenses en su grupo.
GIBANEL: CHUPA DEMASIADA
CÂMARA
Por otra parte, algunos de los lí-
deres de AP, está preocupado con
el posible pacto con los liberales: si
entra Gibanel en la coalición,
como que es amigo de los informa-
dores, va a chuparse toda la cáma-
ra para el solito. Si algo nos sale
bien -decía uno- se lo atribuirán a
Gibanel y si sale mal, a nostros. A
més, a n'En Gibanel li agrada
massa sortir a la premsa...
EXCESIVAMENTE LIBERA-
LES...
Y encima de todo ello, la mayor
acusación que se les puede hacer
a los liberales: que son liberales. a
Gibanel se le acusa, entre otras
cosas, de ser amigo personal de
Bernardí Gelabert, hoy número
uno del CDS; de ser amigo perso-
nal de Jaume Llull, número uno del
PSOE... y éstos .devaneos» poli-
ticos no interesan a algunos pere-
sonajes de la diestra en el poder.
VOTOS INUTILES
Lo que preocupa a los liberales
por lo que hemos podido pulsar, no
es tener que ir en solitario, es per-
der votos inútilmente. Uno de sus
responsables nos decía: No nos
Gibanel chupa cámara y es fotogénico.
Eso no gusta a alguno de sus coali-
gados.
engañemos. Si somos ocho o diez
grupos a la hora de la salida, los
grupos con menos implantación
vamos a ..ener que luchar por
sacar una reprensentación míni-
ma en la Sala. Nosotros, concreta-
mente, confíamos tener de 600 a
1.000 votos. Con ellos podríamos
no tener un concejal; en cambio,
con los mismos votos, unidos a
otro grupo, podrían significar dos
concejales. Lo que no nos gustaría
es perder inútilmente más de qui-
nientos votos.
OTRAS POSIBILIDADES
¿Es posible que vayan en solita-
rio o que se coaliguen con otras
fuerzas de la derecha o del centro?
Al decir de los liberales, ello es po-
sible. De hecho, lo que desean los
liberales de Manacor, en su inte-
rior, es presentarse en solitario. Lo
que pasa es que se atienen a las
normas y directrices de su partido
que, explíciticamente les reco-
mienda el pacto con AP, pero les
hace saber que tienen perfecta li-
bertad de hacer lo que les plazca.
De todas formas, sería algo extra-
no por lo inusual, contemplar un
pacto del PL con UM, con el CDS e
incluso con el PDP. La solución, la
semana próxima.
El lunes en un acto público se estudiarán medidas de presión.
Nos quedamos sin Hospital Comarcal
S. Carbonell
La noticia más importante que
se ha producido esta semana, y
que sin lugar a dudas ha levantado
polémica, es la presentación del
plan trienal 1987- 1990, por parte
del Ministerio de Sanidad, plan del
que nuestras islas han sido exclui-
das, y que confirma que por el mo-
mento la Comarca de Manacor se
queda sin Hospital.
Según el plan trienal las inver-
siones solamente incluyen las co-
munidades autónomas de Cana-
rias, Cantabria, Castilla -León,
Castilla -La Mancha, Extremadu-
ra, Galicia y Valencia.
El tema, importante sin duda, ha
suscitado la opinión de politicos, y
de la gente de la calle, todos ellos
conscientes de la necesidad de la
construcción de un Hospital Co-
marcal en Manacor. Del tema
habló el Conseller de Sanitat Oli-
ver Capó el pasado martes en la
cena-coloquio del Molí d'En Sopa,
que comentamos en otro espacio
de esta misma edición.
Hablamos del tema con los polí-
ticos locales, con algunos miem-
bros del consistorio manacorense:
Rafael Muntaner (UM), Josep Ba-
rrull (PSOE), Joan Mas (CDI), Toni
Sureda, el alcalde de Manacor,
Gabriel Homar; además de las opi-
niones de Guillem Vadell de UGT.
RAFAEL MUNTANER, de UM
Siempre hemos apoyado la idea
de conseguir un Hospital Comar-
cal. Nos ha disgustado el que éste
no se nos haya concedido, en esta
ocasión, ya que teníamos las es-
peranzas puestas en lo que nos
decían los miembros de la Comi-
sión para la consecución de este
Hospital. Esperemos que antes de
un año, a finales de éste si es posi-
ble, se nos conceda el Hospital
Comarcal de Manacor.
JOAN MAS, de CD!
Si yo fuera el Alcalde pediría que
se llevaran a término medidas de
fuerza. Naturalmente nos parece
mal el que no se nos haya concedi-
do este Hospital. De todas mane-
ras no creo que la forma en que se
haya llevado a término la comisión
sea la adecuada.
TONI SUREDA, Presidente de la
Comisión de Urbanismo
Creo que responde a los planes
que sobre el tema tenía el Gobier-
no Central y que todos conocía-
mos. No ha de extrañar a nadie.
e U 	 RESTAURANTE PIZZERIA  
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de le ña.  
POLLOS	 AL AST     
* ************* ****** **
vava 
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD
LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO
TRASPASA SUPERMERCADO
EN CALA MILLOR
Tel. 55 04 50 - 58 64 43
( de 8 a 10 h. noche) PRECIO ACONVENIR
Creo que todos los grupos políti-
cos deberíamos seguir presionan-
do, se tendría que intentar conse-
guir sino este año el año que viene.
Ya que tenemos un Centro Sanita-
rio casi terminado, en el cual
según se dijo en su día, se podrían
añadir unas cincuenta camas.
Ahora bien, puedo decir, y creo
estar bien informado, que la volun-
tad del INSALUD hoy por hoy es la
de construir otro hopsital en
Palma.
JOSEP BARRULL, del PSOE
.Nuestra extrañeza ante la noti-
cia ha sido grande, ya que parecía
que había una confirmación de la
construcción del Hospital, sabía-
mos que se estaba esperando la
aprobación del.
 Plan Sanitario de
Baleares, por ello nos ha sorpren-
dido. De todas maneras el PSOE
-Manacor seguirá luchando para
que el Hospital Comarcal se cons-
truya».
GABRIEL HOMAR, Alcalde de
Manacor
El Alcalde de Manacor, Gabriel
Homar, declaró a la prensa provin-
cial .me resisto a creer que es de-
finitivo» añadiendo un .queremos
Ia Clínica aquí, ahora y ya » y un
.esperamos que rectifiquen por-
que estamos en posesión de los
datos necesarios como para argu-
mentar la imperiosa necesidad del
hospital comarcal».
GUILLEM VADELL, UGT. Miem-
bro de la Comisión de Segui-
miento
Creo que es una aberración,
esta gente no tiene consideración,
no han estudiado las inquietudes
de la gente ni el trabajo que hemos
estado realizando en la Comisión.
Se tendrían que adoptar medidas
de presión.
LUNES; ACTO PUBLICO
Pára el próximo lunes a las
nueve de la noche ha sido convo-
cado un acto público, en el salón
de sesiones del Ayuntamiento de
Manacor, donde los alcaldes de la
Comarca, representantes de sindi-
catos y empresarios, así como
todo el público que desee asistir,
estudiarán el tema, y la posibilidad
de organizar algunas medidas de
fuerza -se ha sugerido el realizar
una manifestación hasta la Dele-
gación del INSALUD en Palma-
para la consecución de la Clínica
comarcal.
Plato especial: Caldereta de Langosta o
Caldereta de Rapé
Pescados y Mariscos frescos.
RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"
Is•xe Carretera Porto Coiom a Porto Cristo, Km. 4Teléfono 573011"S'ESPINAGAR" - MANACOR (Mallorca)
Ha format un grup independentl'AMI
Antoni Sureda: Tornar a començar
Després de pertànyer deu anys al PSOE, Antoni Sureda -regidor durant dos
mandats- es tira a l'arena política, altra volta, -pert, ara com independent, sense tenir
darrera un partit que el respatlli. Té 38 anys, es casat i té dos fills i es prepara per a
tornar a començar, pert, no de zero. Al primer mandat (1979 -1983) va ser portaveu del
grup socialista i Delegat de Museus i Excavacions Arqueològiques. A la segona va ser
Segon Tinent de Batle, membre de la Comissió de Govern, portaveu fins a la sortida del
partit i President de la Comissió d'Urbanisme.
-Estas totalment decidit a tirar
endavant amb una nova forma-
ció política?
-Sí. S'acord près dia 10 de fe-
brer era el de preparar un grup d'e-
lectors que, amb quasi tota segu-
retat tendrá el nom d'AMI: Agrupa-
ció Manacorina Independent. L'a-
cord va ser unánim entre tots els
reunits. El problema pot ser el grau
de parti.cipació de cada un, ja que
n'hi há que no disposen de temps
suficient per dedicar a la política.
-Quina ideologia tendra AMI?
-L'objectiu d'aquesta agrupació
és respectar l'ideologia de tots els
seus membres; no plantejar qües-
tions ideològiques. Feim un grup
de feina, ja que entenem que dins
un govern municipal la ideologia
no té tanta importància com resol-
dre els problemes. Al nostre mani-
fest,
 distribuït aquesta setmana,
ho donam a entendre perfecta-
ment. Lo més negatiu és que per
idoelogies i per personalismes












que eren bones per una banda i
per l'altre.
-Et refereixes, potser, a la clí-
nica comarcal?
-Em referesc a tot un caramull
de realitzacions possibles. El tema
Hospital, apart qué és delicat,
pens que tots els grups de Mana-
cor ef volien, no ho pos en dubte.
Pens que s'ha actuat com bons
manacorins, però podria ser que
les direccions de partit ho hagues-
sin frenat.
-I no és una mica descoratja-
dor, haver de reconèixer, en de-
mocracia, que el pluralisme pot
servir per això, per a posar en-
trebancs?
-Es trist reconèixer-ho, pert) per
desgrácia crec que és així. Hem
passat de la primera alegria de la
democràcia,
 d'unes persones que
no tenien hàbits democràtics a un
funcionament excessivament ver-
tical, d'estructures monolítiques i
fèrrees dins els partits. I els partits
grans, s'han cuidat de fer una Ilei
electoral que ens ho posa molt diff-
cil a les petites agrupacions. No
tan sols difícil, sinó que fan que
passem per unes normes que ells
mai han cumplit i que no pensen
cumplir.
-Amb quines persones comp-
tes per a dur a terme el projecte
politic d'AMI?
-Si bé, fins ara he estat el porta-
veu dels promotors, ara som unes
trenta cinc persones. Amb moltes
ganes d'obrir portes perquè hi entri
més gent. Avui, envers de venir a
aquesta entrevista amb altres
companys he vengut jo totsol, per
no donar a entendre que ja teníem
una I lista tancada... I no, no hi està,
estará oberta fins al final. Hi ha
promotors, ja coneguts i altres que
volen treballar en segon terme.
Identificar-se políticament, a Ma-
nacor segueix encara creant pro-
blemes, encara hi ha temors.
-Tendreu dificultats per a tro-
bar les cinc-centes firmes que
avalin la vostra candidatura?
Hem passat a un	 Jo vaig estar dins el
	
Podem aportar
funcionament	 PSOE quan	 experiència, llibertat
excessivament vertical	 reconèixer-se socialista d'acció i la visió des de
dins els partits.	 era arriscat.	 la no-dependència:
-No, no, no... No crec que en
tenguem, encara que ens donarà
feinia. Ara mateix estam pendents
del procediment a seguir: si s'han
de personar a cal notari l'individu
amb el carnet original, si basta una
fotocòpia, etz. Haurem de fer
molta feina, pero estam disposats.
Aquesta feina, per altra banda, es
podria traduir amb la millor tasca al
nostre favor, ja que en certa mane-
ra tenim una pre-campanya auto-
ritzada. La nostra idea és conse-
guir 1000/1500 firmes. Encara que
sabem que no tots els que ens po-
saran la seva firma ens votaran,
pensam que hi podria haver un 30
per cent, més els seus cercles fa-
miliars.
-Quin és l'espai politic d'AMI?
-El nostre objectiu no són els
plantejaments ideològics. Crec
que les llibertats individuals estan
aconseguides i un cop involucio-
nista està descartat i ha arribat el
moment de fer feina per la nostra
localitat sense seguir esquemes
de direcció. No posarem traves a
ningú que vulgui venir a AMI, sem-
pre que accepti el programa prac-
tic que farem.
-Perd AMI serà conservadora,
progressista...
-Seria absurd .que un programa
practic fos qualificat per noltros de
dreta o esquerra. Les carències de
serveis, d'infraestructura, l'estat
llastimós de les obres, dels carrers
no és qüestió d'ideologies, sinó de
realitzacions. Podem tenir qualque
problema perquè un grup com el
nostre, quan es llança d'aquesta
manera no ho fa mai des del con-
servadurisme.
-El fet que tu hagis estat quasi
deu anys militant del PSOE i set
anys portaveu municipal d'a-
quest partit, pot fer pensar que
sortireu amb qualque tipus de
revenjisme contra el PSOE?
-Efectivametn, he estat deu
anys dins el PSOE. La majoria de
manacorins recordaran que jo hi
era quan era .arriscat reconèixer-
se socialista. A mi, concretament,
em retiraren feines, a nivell profes-
sional, pel fet d'ésser socialista.
Això ho dic per aclarir que una per-
sona, quan entra a un partit dins la
il.legalitat, i se'n ha d'anar per una
o altra circumstancia, el que ha de
fer es recordar els moments bons
que ha passat durant aquests deu
anys i no quedar-se amb els dies
difícils atravessats. Lo pitjor es
seurer-se al banc del si-no-fos,
abans d'hora. Ara bé, per desgra-
cia podria ser que durant aquests
quatre mesos que resten per a les
eleccions, tenguem algun proble-
ma. Se que ja han visitat a perso-
nes identificades amb el nostre
projecte, amb documents meus,
de quan estava dins el PSOE, per
a predisposar-los en contra meva.
Jo esper que reaccioni el partit i es
centri en fer un programa bo per
Manacor i no en desprestigiar a
una persona que ha fet tot el que
ha pogut per aquest partit a Mana-
Cor.
-Passats vuit anys a La Sala,
que pot aportar Antoni Sureda a
una tercera legislatura, que no
hagi aportat abans?
-Esper poder aportar un nou
estil de fer les coses. Obrir els cèr-
cols tancats que hi ha. Compar-
tesc totalment un paràgraf de l'arti-
cle editorial del Setmanari passat,
que deia, més o menys, que era
bona i enriquidora la multiplicitat
d'opcions, però que era imprescin-
dible una majoria per a governar. I
AMI podria ser un bon equip per in-
tervenir dins un grup de majoria.
Volem ésser pràctics; podem
aportar experiència, una Ilibertat
d'acció no subjecta a disciplina i la
visió des d'una no-dependència.
-AMI s'imposarà a unes normes de
funcionament intern a fi de que el
que sia portaveu seu, estigui obli-
gat a defensar postures majorità-
ries.
Com veus aquestes properes
eleccions municipals des de la
teva perspectiva?
-Pens que seran més difícils i
disputades que les anteriors. Es
podrà comprovar que un vot es un
vot i s'haurà de Iluitar moltíssim. Jo
crec que tant podria perjudicar el
desànim com la prepotència. Po-
dria ser que aquesta campanya
electoral arribas a embrutar-se si
no s'arriba a un compromis minim
de moderació. Els ànims no estan
massa cal mats a Manacor.
-Si haguessis de fer una trave-
sa -una «quiniela.- sobre els fu-
turs resultats electorals, quins
serien els teus pronòstics?
-Crec que el meu pronóstic,
sense entrar en números, estaria
fora de Iloc, ja que o se perdria per
un excés d'optimisme o pel confor-
misme. Crec que hi haura dos
blocs perfectament identificats
amb AP i PSOE i un grup intermig
que sera decisori per a otorgar una
majoria a uns o a altres. Podria
arribar-se, fins i tot al cas de que
AP i PSOE acabassin dins l'oposi-
ció. I si aquesta espècie de milacre
succeís, Manacor sortiria guan-
yant bastant.
Quins problemes més impor-
tants hi ha per a resoldre al nos-
tre poble?
-Problemes coneguts per tothom.
Manacor necessita un pla de tre-
ball realista, sense utopies. Anant
a un fort endeutament i retallant els
gastos que sien necessaris. S'ha
de fer una política d'austeritat
-com ve a demostrar l'auditoria- i
anar a arreglar tot el que esta en
l'aire al nostre poble. Alla on no hi
ha doblers no es pot fer res. Per
tant, s'ha de plantejar la Hisenda
Municipal d'una altra manera.
-Quin és el balanç que fas dels
darrers quatre anys?
-Per tots els manacorins i per jo,
es negatiu. lndependentement de
Podrà embrutar-se la campanya si no s'arriba al compromis minim de la
moderació.
Podria succeir que AP i PSOE estassin a l'oposició. Manacor hi sortiria
guanyant bastant.
El balanç dels darrers quatre anys és negatiu.
que a alguns moments hi hagi
hagut il.lusió i ganes de fer coses.
Hi ha hagut autosuficiència i uns




-Penses que amb aquesta
multiplicitat d'opcions que sem-
bla hi haura a Manacor, la pro-
blemàtica
 existent sera mês difi-
cil de resoldre?
-No, crec que si hi ha una oferta
ample sere més positiu. Hi ha dues
maneres de governar: una majoria
ben identificada amb una voluntat
ciutadana o amb uns pactes. Si hi
ha moltes opcions dins un govern
pactat, aquest ha de ser de tots i, al
mateix temps, tots han d'assumir
part del govern dels altres. I si això
si afegeix la moció de censura, que
sere ja possible a la propera legis-
latura, pens que el pacte sere més
sòlid,
 ja que ningú voldrà arriscar-
se a que el tomin al cap de tres
mesos.
 La moció de censura fare
canviar molts d'hàbits
 del govern
de Manacor. Les moltes opcions
faran obrir aquest cercle tancat de
la política municipal. Per jo no hi ha
dubte: s'haurà de fer un pacte de
legislatura, no es podre seguir go-
vernant com fins ara.
-Després de dos mandats
dins la Sala, un politic com tu
parteix, ara, amb un nou projec-
te amb la mateixa il.lusib?
-Ja sé que tenc molts de defec-
tes, pert tenc la virtut de que tornar
començar una cosa no m'ha as-
sustat mai. Aquesta Iluita que se'm
planteja ara, per a posar en marxa
aquest projecte, a nivell personal
es tan important com el mateix pro-
jecte... encara que sé que tenc el
risc d'equivocar-me. Això forma
part de la naturalesa de cada
home.
-Vols afegir qualque cosa
mês?
-Que els qui promoven aquesta
agrupació electoral ho feim amb
molta il.lusió i esperam poder-la
transmetre a la gent. Creim que
podem aportar bastant a la política
manacorina. Som conscients de
les nostres limitacions, però Lambe
de la nostra capacitat.
ESP Ir° RIOS -1"CM Li Ir rat 
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(MALLORCA)
Aquest podria ser el títol d'a-
questa fotografia, un pinet, que fa
poc va ser sembrat, també va ser
arrabassat no se sap per qui.
Aquesta imatge se'ns oferia dies
passats al carrer Juan de Austria
de Manacor. El problema ja està,
de moment solucionat, s'ha plantat
un altre pinet, pert) hem de procu-
rar que no sigui necessari.
Foto: Pep Blau
Apunta a la posibilidad de la creación de un hospital, al margen del Insalud
El Conseller pide el apoyo de todos
Después del anuncio del Insa-
lud, por el que la clínica de Mana-
cor no entra en sus planes, como
mínimo hasta el año 1.990, se reu-
nió, en la noche del martes pasa-
do, día 24, a los medios informati-
vos de Manacor y de la Comarca,
para que el Conseller de Sanitat,
D. Gabriel Oliver Capó, explicara
sus puntos de vista después de
esta noticia del Insalud.
LA PRENSA COMARCAL
Así es que, en la noche del mar-
tes, nos reunimos una treintena de
personas relacionadas con la
premsa forana, en torno a una
gran mesa preparada para la cir-
cunstancia en el Molí d'En Sopa, y
presidida por el conseller Oliver
Capó, el Dr. Gral. de Consumo, D.
Andreu Mesquida y el Batle de Ma-
nacor, D. Gabriel Homar. Ya a los
postres, abrió el fuego el conseller,
quien dijo que desde que había
planificado esta reunión, habían
pasado varias cosas, alguna de
ellas de importancia y por ello se
aprestaba a dar cuenta a los pre-
sentes. La más importante, sin
duda, es que la comarca de Mana-
cor no tendrá hospital, como mini-
mo, hasta 1.990. -Yo creo que
este hospital no es que sea impor-
tante, sino que en toda la planifica-
ción realizada, sale como urgen-
te». Siguió diciendo que si bien los
centros de salud son importahtes,
y por ésto en los últimos años se
había dotado a todas las poblacio-
nes mallorquinas de un centro sa-
nitario, de nada sirven estos cen-
tros si no hay hospitales comarca-
les. «De nada sirven los centros de
salud ni tampoco la Ley de Sani-
dad. .
LAS PROMESAS DE MADRID
El Sr. Oliver dijo que había esta-
do recientemente en Madrid y ha-
blado con el Sr. Mansilla, y aunque
nada se había asegurado, había
una serie de promesas que se van
al traste con la noticia antes men-
cionada. «Ya hemos hablado con
Madrid, a fin de que se rectifique,
pero mucho me temo que no ten-
dremos hospital hasta 1.990». El
Sr.Oliver prosiguió que ahora lo
que cabía era una acción conjunta
de ciudadanos y politicos sin ex-
cepción. «Tenemos que presionar
y creo que lo conseguiremos si lo
pedimos entre todos». Habló de
Son Dureta y de todos sus males y
afirmó que tan sólo los hospitales
comarcales pueden descongestio-
nar esta clínica que está en malas
condiciones. La salud es compe-
tencia del Estado, pero la coordi-
nación es de la Comunidad Autó-
noma, afirmó.
PREGUNTAS
A continuación pasó al turno de
preguntas y comenzó con él
Ramón Costa, diciendo que si bien
podía ser casi suficiente el número
de plazas hospitalarias en este
momento, se desbordaba con la
llegada del turismo. Y además,
¿Qué pasaría si hubiera una epi-
demia o una catástrofe?
A continuación Costa preguntó
los criterios que había seguido Ju-
lián Garcia Vargas, el ministro de
Sanidad. Y en una tercera inter-
vención, el mismo Costa, con un
estilo un tanto mitinero pidió si una
medida de fuerza por parte de la
Comarca le podría ayudar al con-
seller. Ese contestó que el no pre-
cisaba ayuda. «A mi no m'heu d'
ajudar». Se tiene que luchar por el
hospital porque es bueno «per
se». Entre otras cuestiones afirmó
que aquí la Seguridad Social re-
cauda más de lo que da.
En el turno de preguntas, hubo
temas para todos los gustos.
Desde cuestionar Manacor como
sede del hospital comarcal futuro,
por malsano, hasta algunos com-
paherbs de premsa forana que
afirmaron desconocer por comple-
to la temática de este hospital.
Costa se ofreció para ello y a conti-
nuación preguntó al conseller si
este tema no podía denunciarse a
los tribunales o estamentos euro-
peos; a lo que el conseller dijo que
ésto era competencia de Exterio-
res, y éstas del Estado lo cual debe
respetarse.
Catalina Perelló dijo que el
PSOE, en un estudio propugnaba
un segundo hospital en una barria-
da de Palma, y a ver si ésto coinci-
día con los estudios de la conselle-
ría. Oliver Capó dijo que no, que de
ninguna manera podía aumentar-
se la macrocefalia de Palma.
UNA NUEVA FORMULA
Y fue entonces cuando el conse-
Iler descubrió la fórmula que había
apuntado horas antes a los medios
informativos de Palma: la posibili-
dad de, entre todos, construir un
hospital y después concertarlo con
el Insalud, porque a este no le va a
quedar más remedio. El conseller
afirmó que se tenían suficientes
medios y que incluso para el man-
tenimiento la C.A. podía con un
hospital. «Yo creo que podemos
hacer frente a este proyecto si en-
contramos el respaldo de todos. Si
esperamos que nos lo resuelva
Madrid... Y por otra parte, ellos
-refiriéndose al lnsalud- no han ne-
gado la posibilidad de crear uno
nuevo. Pero si insisten en la nega-
tiva, ¿No somos capaces de hacer
un hospital de ciento cincuenta
camas?»
EL ALCALDE
A continuación habló el alcalde,
Gabriel Homar quien dijo que ha-
bían sufrido una traición y que el
Insalud -se'n fotia» de nuestra co-
marca. Pidió medidas de fuerza y
al tiempo «seny». Dijo que creía en
el poder de la prensa y que lo que-
ría reivindicar desde allí. Tenemos
que hacer de la clínica, según
G.Homar, un tema insistente. Y
habló de la posibilidad de tomar
medidas fuertes.
PALABRAS FINALES
El Sr. Oliver Capó dijo que el
problema, más que de partidos era
del Insalud y que el tema no debía
politizarse. «L'Insalud fa i desfa- y
ha dejado mal al Delegado del Go-
bierno, al Dr.Provincial y a su parti-
do, que igualmente habían pedido
este hospital... A Baleares, dijo
más adelante, nos han tratado
desde hace muchos años en régi-
men colonial. Y acabó insinuando
la posibilidad de poner en marcha
el hospital comarcal, a base de
unas cuotas de trabajadores y pa-
tronos que podrían descontarse
de la Seguridad Social.
En resumen, una reunión positi-
va por cuanto definió claramente
las posturas por parte de todos.
Pareció, en todo momento, que
todos los asistentes eran partida-
rios del hospital, aunque puedan
variar los sistemas a utilizer para
conseguirlo. De hecho, si no se
logra despolitizar por completo el
tema y desvincularlo de toda cam-
paña electoral -ya que curiosa-
mente el tema sale antes de las
elecciones municipales del 83 y
del 87- podría no conseguirse la
imperiosa e imprescindible unani-
midad en torno al tema, entre
todas las fuerzas políticas y socia-
les de la comarca. Como dijo el
conseller, se precisa «el recolça-
ment de tothom».
El PSOE-Manacor: Si a l'hospital comarcal
a Manacor
Podem, amb tota seguredat,
afirmar que ha començat la cam-
panya electoral tant prest, que la
majoria de grups que hi concorre-
ran no han comunicat qui sera el
seu candidat a la Batlia, ni la resta
de candidats a regidors. Els atacs,
les preguntes intencionades, mo-
gudes i corregudes etc., en són la
proba.
El «Manacor Comarcal» en el
seu darrer nombre, i a porta tira la
pedra i amaga là ma deixant en in-
terrogant «,ESTA EN CONTRA
EL PSOE-MANACOR DE LA UBI-
CACION DE LA CLINICA EN
NUESTRA CIUDAD?». Id& cal
dir-ho una vegada més: NO, NO i
NO.
El «Manacor Comarcal» no.
285, de 20 de juny de 1986, a la pa-
gina 10 publicava el següent
copio textualment-: «De l'Hospital
Comarcal, digué en Josep Barrull
«sempre hem defensat que Mana-
cor com a cap de Comarca, ha de
tenir un Hospital Comarcal.. 1
aquestes declaracions que realit-
zava com a portantveu del GRUP
MUNICIPAL SOCIALISTA
(PSOE) DE MANACOR correspo-
nen a una roda de premsa que
convocarem a Ca'n Melis, havent
convidat tots el periodistes de tots
els mitjants de comunicació
-revistes, premsa diària i radio- de
Manacor i a tots sels entrega un
dossier complet referit a aquest
tema, i recordant hi assistiren el Sr.
GABRIEL VENY -avui Director del
Manacor Comarcal-, el Sr. Ramón
Costa i Sr. Jose Mateos del Mana-
cor, el Sr. Antoni Ferrer Massanet
de «Perlas y Cuevas», Na Sebas-
tiana Carbonell i En Toni Tugores
al «Manacor», el Sr. Josep Ma.
Salom de «Baleares», el Sr. Pere
Mas d'«Ultima Hora», i no sé si faig
qualque oblit que voldria no se'm
tengués en compte.
Perquè doncs aquests interro-
gants intencionats després d'un
pronunciament oficial i clar, amb
Ilum i taquígrafs -entenguis el món
de la premsa- i recollit no fa un any
a les pagines de la mateixa revista
que avui dirigeix el Sr. Gabriel
Veny i que no pot al.legar ignoran-
cia perqué hi fou present, al igual
que el Sr. Ramon Costa -membre
de la Comissió de Seguiment Pro
Hospital Comarcal, redactor del
«Manacor» i també present en
aquella -Roda de Premsa» ja es-
mentada.
Perquè? Difícil d'entendre. Que
un regidor socialista -a títol perso-
nal- hagi intervengut manifestant
una opinió que es reflexe d'allò
que diu la -Llei de Sanitat« (B.O.E.
de 29-111-86) respecte a que el Go-
vern de la Comunitat Autónoma
haura d'el.laborar un mapa sanitari
que el Parlament Balear ha d'apro-
var, i on es delimiten la situació
dels diferents serveis sanitaris.
Fins aquest moment el nostro Par-
lament no ha aprovat el mapa sani-
tari. Així doncs, el Parlament s'ha
de definir, i podria fer-ho en contra
d'allò que es el nostre desitg. Però
evident hem de Iluitar, ho hem fet i
seguirem fent-ho per tal d'aportar
elements de discussió a fi de con-
véncer que MANACOR necessita
l'Hospital, i no es per que ens faci
il.lusió o perque sí.
Pere) es ben cert també, que tal
com es duu aquest debat poca
cosa aporta i fer «demagogia»
amb la salut, amb els interesos
dels ciutadans/nes quan l'Ajunta-
ment no té competencies es poc
menys que preocupant. Seria im-
portant, hi som a temps encara,
debatre, sense apassionaments i
de forma seriosa.
Que no ens passi com en el
temps en clue el Sr. Rodriguez Mi-
randa -ex ministre- va prometre
amb documents que seria una rea-
litat contestant a unes iniciatives
realitzades en el temps en clue en
Jaume Llull era Batle de Manacor,
qui inicia el camí per fer realitat
l'Hospital per a Manacor.
Josep Ramon Barrull i Badia
portantveu Grup Municipal
socialista (PSOE)
Prodiecu obrí per una setmana
Dia 16, es a dir, dilluns de la set-
mana pasada, les oficines . de Pro-
diecu tornaven obrir les portes al
cap de més de tres mesos del seu
tancament. Dilluns d'aquesta, dia
23, l'administració de loteria promi-
nusvalids, tornava esser precintada
de bell nou. Tres inspectors entraren
a la delagació de Manacor i allà hi
trobaren una al.lota treballant. Se-
gons la policia havien obert sense
autorització i, a més a més, argu-
mentaven que la feina de vendre cu-
pons només es per ser distribuTda a
les persones minusvalides, i no a la
gent en plenes facultats físiques i
psíquiques que hi treballa per als
seus propis interessos. Aquest nou
tancament, repetim, a tan sols una
setmana exacta de la seva reapertu-
ra ha estranyat a les altres delega-
cions ja que, segons elles, tancaren
sense avisar. L'ordre de tancament
s'ha enviat al Jutjat d'Instrucció i a la
Comisión Nacional del Juego.
Foto: Pep Blau
Comunica als- seus clients i amics el seu canvi de domicili a partir clef
proper dia 2 de març.
Un. treball conjunt de l'Escola de Margers de Mallorca i la Ponç Descoll.
Es tallaren els polls de la Torre dels
Enegistes.
Dimarts passat es reuníren a la
Torre dels Enegistes de Manacor,
seu de l'Escola-taller Ponç Descoll,
els alumnes de dita escola i els de la
de Marges de Mallorca ubicada a
Sóller, per a dur a terme conjunta-
ment, sempre assessorats per tec-
flics en la materia, el tallament dels
polls de la torre.
Aquestes arbres, segons els tec-
flics, quasi segur que centeneris,
varen ser tallats ja que estaven
morts, i no erem més que dolents
per la terra de la zona. Participaren
a la tallada a part dels alumnes
d'ambdues escoles, professors, i un
tècnic del Secona, també hi partici-
paren els bombers de Manacor.
Els
 tècnics
 ens explicaren que els
arbres, els polls, segurament tenen
més de cent anys, i que s'havien de
tallar amb porecaució donada la pro-
ximitat de la Torre dels Enegistes, ja
que hi podia haver perill de què cai-
guessin sobre aquesta.
Els polls que s'han tallat són tres.
La
 importància
 de la tasca realitza-
Professors i alumnes estudiant el mal dels polls
da, segons la valoraren els direcotrs
d'ambdues escoles Antoni Alomar i
Guillem Oliver, es l'apropament
entre els alumnes, l'aprendre un
dels altres.
L'escola de Marges de Mallorca
ubicada a Sóller, només duu dos
mesos funcionant i es per ells, com
va dir N'Alomar, un alicient el visitar
la de Manacor, la més veterana de
l'illa.
Fotos: Pep Blau
Un dels polls al moment de caure
Plaga Ramon Ltult, 13 - MANACOR(Raga d'Es Mercat)
Assemblea de Dones de Manacor, a la
recerca de la igualdat
Dia 28 de Gener es constituia a Manacor, l'Assemblea de Dones, un grup de dones que
treballen amb un objectiu comb la defensa dels drets de la dona. Per parlar d'aquesta
assemblea reunirem fa pocs dies a la nostra redacció a algunes d'aquestes dones, en
representació del col.lectiu.
Na Maria Duran, Francisca Caldentey, Mercedes Renales i Na Isabel Llu II ens




Assegudes enrevoltanat la taula
parlam un poc dels temes que com
a dones ens interessen, parlam de
l'Assemblea i de com es va crear,
del per què es creà aquesta...
«L'Assemblea es creà amb la f
nalitat de trobar un espai, un grup
amb el que totes les dones de Ma-
nacor poguessim dur a terme un
treball, treballar pels drets de la
dona d'una forma concreta. L'ob-
jectiu fonamental és el d'anar cap
a la igualdat amb els homes, ens
ho hem -
 plantejat com a una forma
de fer sentir la nostra veu als par-
tits politics, institucions, etc. en
temes i fets concrets, per exemple
amb un centre de planificació fami-
liar.... Ens diu Na Maria Duran. Na
Mercedes Renales afegeix que
ella s'ho planteja com una forma
d'ajudar a les altres dones, amb
això està d'acord Na Xesca Cal-
dentey que ens diu que «jo en prin-
cipi no particip a l'Assemblea per-
qué jo tengui cap problema con-
cret, sinó per ajudar a la resta».
Per a continuació afegir que Iluitar
o «treballar pels drets de la dona
«Preparam un
programa municipal,
però no volem crear cap
partit politic»
és senziliament un respecte mutuu
per aconseguir una societat millor.
Na Maria Duran afegeix que per-
sonalment «aprenc molt, crec que
l'intercanvi és positiu». Na Bel Llull
diu que a part de voler treballar per
les altres dones «també ho vull fer
per a mi mateixa», aquesta As-
semblea em pot obrir altres ca-
mins, parlar de temes que jo no co-
neixia...»
-Creis que el poble de Manacor
entén que pretén aquesta Assem-
blea? s'acceptarà per part de la
gent, homes i dones, l'Assemblea
de Dones de Manacor?
-Isabel Llull: De moment crec
que no, d'entrada no...
Mercedes R: Crec que sí, no tot-
hom, pero crec que hi ha gent sen-
sibilitzada.
Maria D.: Pens que amb la me-
sura que es puguin seguir els ob-
jectius que ens hem marcat, la
gent ho entendra. Crec que totes le
dones poden entendre que existei-
xen actualment diferències que no
haurien d'existir.
-M'agradaria ens explicassiu
quin sóns els objectius concrets
que ara com ara s'ha fitxat l'As-
semblea de Dones?
-Sí, els objectius a Ilarg plaç són
bastants i concrets, -contesta Na
Maria Duran- en primer Hoc poten-
ciar, per part de l'Ajuntament amb
acords amb l'Insalud o amb qui
sigui, la creació d'un centre de
planficació familiar, aconseguir
que aquest es crei. Aquest centre
de planificacio hauria de tenir un
dia dedicat exclusivament a les
al.lotes, a les dones joves, perquè
aquesta consulta és ben necessà-
ria.
Voldríem també que es poten-
ciàs l'escolarització per dones
adultes, acabar amb l'analfabetis-
me, amb la creació de classes per
adults, des de campanyes
«L'objectiu fonamental de l'Assemblea és el d'anar cap a la igualdat amb
els homes)> •
 fins al Graduat Es-
colar. També demanam, i treballa-
rem per això, la creació d'un centre
d'informació dels drets de la dona,
creació que s'hauria de concretar
entre l'Ajuntment l'Institut de la
Dona. Intentar també que els ser-
veis socials siguin Ribs i millors,
per exemple, i concretament de
cara a les dones, crear uns serveis
d'ajudes familiars.
I podríem afegir que les dones
de cada dia més estam demanant
cultura, seria interessant, treballa-
rem per això, l'aconseguir cursets
mitjançant l'INEM.
Crear una Delegació de la dona,
com existeix la delegació de la jo-
ventut.
-S'ha parlat de la possibilitat de
qué l'Assemblea de Dones de Ma-
nacor fos a la !large un partit politic,
com veis això?
-Tenim una cosa clara, no prete-
nim crear cap partit politic. Prepa-
ram
 això sí, un programa munici-
pal, amb tot el que fa referencia a
les dones. Aquest programa feim
comptes presentar-lo als partits
politics que puguin estar d'acord
en dur-ho a terme. Això no descar-
ta que alguna de nosaltres es
pugui presentar dintre d'un partit,
treballant des d'aquest conjunta-
ment amb nosaltres.
-Parlau-nos de les tasques con-
cretes a realitzar próperament...
Heu d'inaugurar el vostre local?
-Si, per aquest vuit de Març dia
de la dona treballadora hem orga-
nitzat una serie d'actes, que espe-
ram poder dur.a terme, tot depen-
dre un poc de si l'Ajuntament ens
concedeix la subvenció que hem
demanada o si no ens la concedeix
-diu Na Maria Duran- hem pensat
inaugurar el local, divendres dia 6
a les vuit del vespre, amb una ina-
guruació	 d'artesania feta	 Der
dones, a la que convidam a les
dones que hi vulguin participar,
s'exposaran des de tapissos a ran-
des, pintura, ceràmica,
 etc. el local
es al carrer Pio XII, núm. 14.
Dia 7, dissabte també restare
oberta l'exposició, per dia 8, si ens
han concedit la subvenció, organit-
zarem una festa de teatre infantil al
Teatre Municipal, amb la projecció
d'una peklícula i posterior
col.loqui, es fare també un concurs
de reposteria, amb premis de
20.000, 10.000 i 5.000 ptes.
Si no tenim doblers, farem el co-
curs de reposteria al nostre local.
«Farem un concurs de
reposteria amb premis
de 20.000, 10.000 i
5.000 ptes»
Un bon grapat d'actes, com es
pot veure, són els que volen orga-
nitzar l'Assemblea de Dones de
Manacor, recentment creada i
oberta a totes les dones del nostre
poble i de la Comarca, que hi vul-
guin participar, i treballar conjunta-
ment amb elles.
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
Para que usted guste la diferencia
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76 - CALA MILLOR
Abierto todos los días a partir de las 18 horas
Sa Rua ja és aquí! Sí, ja son aquí les festes de Car-
naval, el carnestoltes arriba al nos-
tre poble, superats els problemes
econòmics hi haurà alegria, ball i
bauxa.
Aquest són els actes que sí estan
confirmants, passau-vos ho bé. Ahir,
no cal recordar-ho es celebrà Sa
Rueta, demà dissabte es farà Sa
Rua, i dimarts S'Enterro de Sa Sar-
dinza. Anim...
SA RUA, DISSABTE 280E
FEBRER
A les 17 hores.- Concentració de
les disfresses a l'Institut de Forma-
ció Professional, entrada pel pati.
Les disfresses faran dues voltes al
Passeig Antoni Maura (Na
Camella).
L.acte estarà amenitzat per una
banda de música i per un conjunt
banda i disc hokey.
Es prega puntualitat. A dins el pati
de l'Institut de Formació Professio-
nal es repartiran serpentines i pape-
rins.
S'ENTERRO DE SA SARDINA,
DIMARTS 3 MARÇ
A les 2030 hores.- Concentracio
de les disfresses al Claustre Sant Vi-
çens Ferrer.
A les 2045 hores.- Sortida de
S'Enterro de Sa Sardina que reco-
rrerà l'itinerari següent:
Claustre Sant Viçens Ferrer, Pla-
çades Convent, Carrer Major, Plaça
Sa Bassa, C/ Peral, Plaça Weyler,
Rector Rubí, Plaça des Cos i Plaça
Ramón Llull.
Gran fi de festa a la Plaça Ramón
Llull, per tots els disfressats.




irLeeeh... fié... aquesta setma-
na no parlarem de ningú que
tengui res que veure atnb la
Sara...
que per què? t o per-
que...aixa...diguem que m'han
subornat. Wp,
 no es fa paran -
la.. .coaccionat,
 mis aviat...
Ah, sí, escoftau aka...aGran
part def quart episodi de La
Guerra de las Galaxias




«Es sosios de s 'Agrícola
 voten
fer una carrossa per ses fires i
festes, amb una somera. Sa so-
mera anirà
 damunt i ells
 estira-
ran es carro!»
9-fo deixarem córrer, idò, eh?
si no podemfer referencia
aja-sabeu -qui ni a les seves
obres, podriemparlar d'altre
coses mis o manco pintoresques:
meiam...
«L 'amo En Toni Duro ara se
lleva anys: din que només en té
123...»
«'Es Govern, vist es panorama,
lia
 obert una convocatòria
 per
sol.licitar
 beques de vagues pels
estudiants amb menys possibifi-
tats...»
reE& bombers varen haver de de-
vat-far de datnunt sa Mora des
tren a un tastavins que s 'hi
havia enfilat a dormir sa
mona i flavors no sabia cam
havia dedakar»...i aquesta
altra: «En 9qbanef ha tirat
s'instancia per ingressar en es
club de ses viudes...»
eLfgrupo misto formara coati-
cia amb fa Fosforera (el grupo
misto der parfament, que dels
altre no en pariam)»
«y. P. Closet proposa substituir
el monument ais caídos per
un monument ais tirados, que
mot-a ntis...»
Bé, com podeu veure, tam&
passen coses afora d'alfa-on-
sabeu, pera...a que Efts són mis
divertits?!
A, ESTE SERA SU PISO
EN S 'ILLOT





Garni' de la Mar, s/n. S'ILLOT
Parc natural a Manacor (II)
Aquesta setmana comença sa feina de camp de s'estudi ecologic de Sa Vall de
Manacor. Es hora de demanar-nos una serie de preguntes. Seran preguntes que molt
poca gent s'haurà fet en relació amb un recurs natural a Mallorca; les haurem de
meditar amb una serietat poc corrent entre noltros. No se tracta de ca's veinat, ni d'es
carrers, ni de s'hort on anam es diumenges. Es tracta d'un bon tros de Mallorca verge,
d'una cosa que mai ens hem plantejat: hem de montar-nos un parc natural?
Ben R. Vickers
Per tenir èxit
 amb aquest projec-
te hem de tenir les idees molt cla-
res, per exemple ens podem de-
manar que es un parc natural?
Partim d'es punt de què cada parc
natural és únic per definició. Les
característiques que tenen en
comú són: que contenen elements
naturals que per interés públic
s'han de protegir de degradació i
usos destructius. Són zones que
baix aquesta protecció són accesi-
bles a tothom per disfrut i educa-
ció. El càrrec de protegidor sovint
cau a l'estat -en el cas de Sa Vall
cau a l'Ajuntament.
En el món hi ha molts de conflic-
tes d'interessos, lo normal és que
el disfrut d'un exclueix el disfrut
d'un altre. Un parc natural és allà
on, a la nostra manera, integram
Información y venta: VIVIENDAS SOLI MAN, S.A.
C/ Pio XII, 18-A Manacor-
 Tel. 55 27 53
els interessos de tothom. A la nos-
tra societat es així com millor fun-
ciona la conservació del medi am-
bient.
També es pot demanar per què
a Manacor? Es una pregunta que
no s'hauria d'haver de demanar,
es sa primera reacció que tenc, ja
que es difícil de contestar, segui-
dament, cada poble s'ha de res-
ponsabilitzar pel seu entorn. Es la
manera més directe de tenir el
nostre municipi
 així com ho volem.
Tenim una zona, Sa Vall, que
podem utilitzar. Que l'hi pareix a
vostè que tenguem un parc natural
a Manacor? Per jo serà un disfrut i
un orgull. Manacor seré més ca
meva.
Quins beneficis tendra pels
amos de Sa Vall? Els beneficis
que podrien esperar comencen
amb una vigilància incrementada
per evitar l'incendi de la garriga, i
per evitar la caça furtiva. Una altra
possibilitat seria la concessió de
subvencions pel millorament de te-
rres, cases i zones verges, amb
restauració i reaforestació. La de-
claració d'una zona protegida
també presenta possibilitats de
crear noves feines i una petita in-
dustria de turisme científic,- esco-
lar, i a lo millor de públic en gene-
ral.
Quines desvantatges tendra?
Igual que a l'esquema d'avantat-
ges que he donat les desvantatges
poden ésser no res o poden ésser
moltes. Això depen de l'actitud de
cada un.
La zona protegida serà regida
per una normativa especial que
afectarà la construcció que se
podré fer, l'ús de l'aigua, un control
d'ús . del terreni, pesticides i altres
mana quin nivell d'intervenció, en
forma de normativa de gestió, es
desitjable? En principi l'ajunta-
ment de Manacor pot declarar una
simple érea de protecció especial
sense, en efecte, canviar el curs
de ses coses a sa zona. Seria una
simple gestió demagògia
 que
després se podria aprofitar o abu-
sar segons la inclinació dels amos.
Aim!) no interessa. Si s'ha de decla-
rar una Area d'interés




Aleshores convendrà un cert ni-
veil de participaació públic an es
parc. Per facilitar això
 hi ha tota
una sèrie de mides que es poden
prendre: La creació d'un centre
d'estudis ambientals per l'ús de
tothom. Un programa de gestió ci-
negètic regularitzat amb zones
d'accés per tots els caçadors,
sempre i quan estiguin controlats.
Se poden instal.lar medis de re-
creació a l'aire lliure que siguin
apropiats. Finalment hi ha l'aspec-
te turístic. Seria un turisme poc vist
a Mallorca. Oferiríem als visitats
una oportunitat de conèixer un
altre Mallorca, sa natural; als habi-
tants de Sa Vall oferiria una alter-
nativa económica.
Tot això són maneres d'usar-lo.
Convendré que l'Ajuntament s'hi
posi amb ganes i sensibilitat, ja
que amb això Manacor ha canviat.
Aquí acaba la part teórica de
l'estudi fins que s'entreguin els re-
sultats a l'Ajuntament a finals d'a-
bril. Mentrestant aniré informant
damunt exactament el que trob a
Sa Vall.
Si teniu una opinió que voleu ex-
pressar per favor dirigiu-vos a mi
per les oficines del Setmanari.
elements quue poden fer mal.
Aquesta normativa no serà més
estricta de la que hauria d'haver
per tota l'illa de Mallorca.
Ens podem demanar quins be-
neficis hi haura per la gent dels
pobles, Se concentren en el camp
de l'educació. Hi ha una finca a Sa
Vall que està pendent, de fa anys,
d'una inversió per acondicionar-la
com a centre educatiu per al.lots i
universitaris. Amb la declaració
d'interés públic en la conservació
de Sa Vall serà molt probable que
aquest centre se dugui a terme.
El que podem aprendre de la na-
tura i agricultura es, per supost,
molt. Els aspectes d'educació
pràctic pels quals podem aprofitar
Sa vall són exactament aquells
que manquen a . les nostres
escolies.
 Gent de tota edat pot
aprofitar la natura, i foravila culti-
vat, per descansar simplement,
tant de forma meditativa com acti-
vament educatiu.
Quins graus de protecció sen
practies? Aquesta pregunta de-
La excursión a S'Avall, maravillosa
Aunque el tiempo no fuera .muy
primaveral »
 y las temperaturas más
bien bajitas, no por éso los - <<Alum-
nos de las Aulas »
 no dejaron de pa-
sarlo estupendamente en la última
excursión celebrada el jueves día 19
a Campos, S'Avall de Ses Salines y
término de Felanitx.
Como de costumbre salieron tres
autocares desde Porto Cristo y Ma-
nacor hacia Campos del Puerto, vi-
sitando en esa localidad el Templo
Parroquial, aguardando la llegada
de los participantes Mossén Guillem
Parera, manacorense, Párroco del
mismo, el cual atendió de su forma
acostumbrada a los .manacorins.,
dándoles la bienvenida a todos
desde las gradas del altar mayor.
Las miradas de los excursionistas
fueron para la gran obra pictórica del
Maestro Murillo, el «Criso de la Pa-
ciencia., que está depositado en un
tico camerino, fuertemente protegi-
do por artísticas verjas. Pasaron
después a contemplar un hermoso
retablo del siglo XV, del antiguo ora-
torio de «Sant Blai. de Campos y
que hoy está colocado en una nave
del templo —do único que se conser-
va del antiguo o primitivo templo ro-
mánico.- y que con el resto de la
construcción constituye una verda-
dera maravilla, saliendo de esta visi-
ta muy contentos por las atenciones
recibidas del Párroco Mossén Gui-
Ilem Parera.
El mercadillo de frutas y verduras
que todos los jueves celebra Cam-
pos en la Plaza de Sa Creu, debido
a las inclemencias del tiempo no es-
tuvo muy animado, pero a pesar de
todo, sí hubo algo que ver y com-
prar. Las pastelerías también fueron
muy visitadas así como los bares,
para resguarecerse de la baja tem-
peratura reinante.
Acabada la estancia en Campos,
se reemprendió el viaje hacia Ia
meta señalada: S'AVALL, aguar-
dando la llegada nuestra el «Garri-
guer Major» acompañado de otro
guardabosques de esta singular y
hermosa finca rústica del Sur de Ma-
llorca.
Fueron recorridos los principales
puntos estratégicos de la propiedad:
jardines, invernaderos, vaquerías y
dependencias, donde se procede
mecánicamente a la ordeñación de
los excelentes ejemplares del gana-
do vacuno. Se comentó entre los
asistentes, de que en s'Avall hay un
extraordinario ejemplar de vaca que
rinde diariamente la cantidad de 70
litros de leche. Todo un ejemplar.
El Palacio y dependencias del
mismo, no pudieron ser visitadas,
porque se encuentran en período de
puesta a punto ante la próxima tem-
porada de primavera -verano.
Los alumnos, salieron de la pro-
piedad March-Servera, encantadísi-
mos de la visita efectuada y de las
atenciones también recibidas del
personal que recibió a la expedición.
De nuevo a bordo de los autoca-
res Nadal se puso rumbo hacia el
restaurante -barbacua La Pondero-
sa, pasando por las localidades de
Ses Salines, Els Llombars, Santan-
yí, S'Alqueria Blanca, Calonge,
S'Horta, hasta llegar al referido res-
taurante para saborerar el almuerzo
preparado : Arroz con tropezones a
go-gó, pollo al ast con ensalada y
guarnición, pijama extra, pan, vino y
agua, café y licores.
En el inicio del ágape, fue sortea-
do el próximo viaje a realizar en el
mes de marzo, cuyo día se hará pú-
blico oportunamente, pero sí pode-
mos decir que será realizada en do-
mingo y no habrá fútbol en Manacor,
será también del agrado de todos
los que participen a la misma en
todos los aspectos. Bueno, pues, la
afortunada ganadora de la excur-
sión fue la alumna CATALINA VA-
LLESPIR RIERA, Enhorabuena! Ya
tiene reservado el asiento no. 1 del
atuocar no. 2, ya que pertenecer al
'Colectivo de Viudas..
Después del almuerzo que fue ex-
quisito, se organizó una animada
sobremesa con baile, declamacio-
nes y 'humor a granel, pasándolo
todos muy bien y entretenidos.
De vuelta hacia Manacor, el grupo
se dirigió hacia Felanitx, siendo visi-
tada la fábrica de «Cerámicas Ma-
llorca», siendo enseñadas a los visi-
tantes de nuestras Aulas todas las
dependencias y talleres de confec-
ción de tan acreditada firma comer-
cial felanigense, efectuando muchos
de ellos compras de artísticas pie-
zas.
Sobre las seis de la tarde, se
reemprendió la última etapa del
viaje hacia Manacor, de esta Excur-
sión recreativa-cultural de las Aulas
de la Tercera Edad que mensual-
mente programa el Centro Social,
para solaz y divertimiento de sus
SION.- On vas Bet, d'aquesta
guissa".
BET.- Idò vaig a n 'es dinar de Sea
A ales, a "Ca 'n Jordi des Recii" i m'he
vestida de "nina de costura'', perque
me pareix lo més apropiat. Aposta som
alumnes.
apreciados alumnos, que mes a
mes, van conociendo la geografía
de nuestra roqueta culturalmente y
divertida.
LAS EXCURSIONES A LA PENIN-
SULA,
OTRO EXITO
Todas las excursiones abiertas y
a disposición de los «Alumnos de
Ias Aulas» constituyen otro éxito de
Ia organización y dirección. Recor-
damos que las mismas son: Galicia,
Madrid y sus alrededores y Extre-
madura y Portugal. Las inscripcio-
nes aumentan de cada día. El éxito
está asegurado una vez más.
SEMINARIO DE HISTORIA
Y ARTE
Todos los miércoles a las 6,15
horas en el Centro Social de la Calle
Mayor no. 1 se viene realizando el
.Seminario de Historia y Arte» para
todos aquellos alumnos que desean
viajar a la Peninsula el próximo mes
de Mayo. De esta forma se les da a
conocer mediante amenas charlas y
proyección de diapositivas los luga-
res a visitar en cada una de la moda-
lidades de excursión.
COMIDA DE COMPAÑERISMO
Mañana sábado día 28, a las
13,30 horas, en el Complejo Jordi
d'es Recó, será celebrada la anual
comida de compañerismo de las
aulas de la Tercera Edad de Mana-
cor. Por la gran cantidad de comen-
sales inscritos, el éxito ya está ase-
gurado de antemano.
Durante la fiesta que celebramos
el pasado viernes, fue dado a cono-
cer el nombre del ganador del viaje
a Grecia, que en nuestto caso es
una ganadora, Sebastiana Sureda
Manresa. La afortunada ganadora
había enviado solamante una carta.
Durante la agradable velada rifa-
mos todos los regalos que nos ha-
bían cedido las casas comerciales
que publicamos en anteriores edi-
ciones. Como pueden apreciar en
Ias fotos, hubo alguna sorpresa.
Sión Mascará, colaborador nuestro,
nos ofreció unos suculentos aperiti-
vos y además actuó de presentador.
Sebastiana Sureda recibió el pre-
mio de manos del representante de
Viajes Manacor manifestando su
alegría y prometiendo enviar algu-
nas bonitas fotos de Grecia que se-
guramente a más de uno nos harán
poner los dientes largos.
La ganadora
¡Ramón Costa, redactor del
Manacor Comarcal recogiendo
uno de nuestro premios!
Ya tenemos ganador del viaje a Grecia
Sión Mascaró actuando de relaciones públicas
Bernat Nadal
Hem perdut un gran manacorf i
un porteny fidel. Les tertúlies d'es-
tiu a la seva terassa, si es fan en el
futur, tendran un altre sentit. Allò
que no sé expressar, aquella
màgia personal d'En Marc, restarà
viva dins la memória dels qui, en
vida, sempre el respectàrem i l'es-
timàrem tal com era, sense voler
canviar-lo.
La darrera vegada que parlàrem
plegats semblava intuir que li po-
dria esdevenir la mort, a jutjar per
les confidències que em va contar.
Que descansi en pau l'amic dels
seus amics. Nosaltres el durem
dins el cor.
Hermanos
Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(yentas al por mayor)
Disponemos de toda clase de
Frutas y Verduras Frescas





DE L'ESCOLA PONÇ DESCOLL
Al programa -Recull Informatiu»
que fa cada dissabte Ràdio Mana-
cor es parlarà aquesta setmana de
l'Escola -Taller Ponç Descoll, el
programa comença a les 4,30 h.
Participaran al mateix un directiu
de l'escola, un professor, un alum-
ne i un membre de l'Ajuntament.
RECTIFICACIO
La setmana passada, errònia-
ment informàvem que l'individu de
la ràdio- balisa havia estat detingut
per la policia de Manacor, el que
realment passà, fou que el cas
passà directament al Jutjat d'Ins-
trucció, mentre que a la Delegació
del Govern s'hi enviaria una cópia
de l'informe de la denúncia. Dema-
nam disculpes als lectors i al comi-
sari per aquest error que cometé-
rem en el número anterior. Grà-
cies.
PUNTS DE VENDA DEL
SETMANARI
Manacor: Tobar, Xauxa, Estanco
San Jaime, Bar Comercial, Veróni-
ca, La Salle, Teodosia, Es Rebost,
Lliteras, María Salas, Mayte, Mila,
Estanco autocares, 1 x 2 Juan Cu-
bells, Beam, Rosselló, Parera, Ne-
braska, Bar Marit, Cervantes,
Xaloc, Atenea, Sbert, Walt Disney,
Julio Verne, ApoIonia Adrover, Lib.
lsa, Skat, Jape, Estanco Salvador
Juan, Bar Peric, Hiper Manacor.
Porto Cristo: Estanco A. Va-
dell, Heidi, P. Gomila, P. Puerto, P.
Alcover, Bazar Playa.
Cala Millor: L. Cala Millor.
Sant Llorenç: Estanco, P. Gal-
més, P. Pascual, P. Sureda.
Son Servera: L. Son Servera.
Subasta Pro-Minusválidos de Manacor y Comarca
Confirmada la Gala de Paula Rosselló en el
Teatre Municipal
Tal y como adelantábamos hace
quince días, Paula Rosselló se ha
sumado a los actos que se cele-
brarán dentro de un mes a benefi-
cio de los minusválidos de Mana-
cor y Comarca.
Pero conviene aclarar algunos
puntos. En primer lugar que este
concierto tendrá lugar gracias al
patrocinio de la Consellería de
Cultura del Govern Balear que es
quien, en un principio, había pro-
gramado la actuación de nuestra
soprano sobre estas fechas. Pasó
que, con posterioridad y ante la pe-
tición de ayuda por parte de la or-
ganización de la subasta, Paula y
Ia Consellería accedieron a que el
recital tuviera un fin benéfico y
que, por tanto, una función que en
principio debía ser gratuíta, pasará
a ser de pago obligado y a benefi-
cio de Aproscom.
Conviene aclarar, igualmente,
que esta actuación contará con la
colaboración de la Banca March y
del Ayuntamiento de Manacor. Y
que si se han precisado estas cola-
boraciones y patrocinios extraordi-
narios ha sido, sin duda, por la
gran proyección que se pretende
dar a esta velada. Por una parte, la
presencia de la gran soprano ma-
nacorense, que se desplazará
unos días desde Milan, y por otra
parte la de la contralto Eulália Sal-
banya, que vendrá expresamente
de Barcelona para el recital. Por
otra parte, en esta ocasión se con-
tará con una orquesta de profesio-
nales, dirigida por el Maestro Ra-
fael Nadal.
Por lo que se refiere a la progra-
mación, digamos que estará inte-
grada por el “Stabat Mater» de
Pergolessi. Y la decoración del es-
cenario, que se pretende salga de
la normalidad, será cuidada expre-
samente por el artista manacoren-
se Joan Riera Ferrari.
REUNION DE LOS ORGANIZA-
DORES
En otro orden de cosas, el pasa-
do miércoles se reunieron los or-
ganizadores de la subasta, a fin de
ultimar los detalles y organizar la
última recogida de obra. Estuvo en
Ia reunión el que va a ser el subas-
tador el día 11, D. Josep Cabrer,
conocido en los ámbitos artísticos
de la isla. Todos están muy anima-
dos y se confía en superar edicio-
nes anteriores. Otra noticia rela-
Paula Rosselló, la soprano manaco-
rense.
cionada con la subasta: Mn. Joan
Bauça, Arcipreste de la zona de
Manacor, sera el presentador de la
Subasta. Seguiremos informando.
Amb un homenatge a l'amo En Toni Duro
Festa dels ex-alumnes de La Salle
Dissabte passat els ex-alumnes
de La Salle celebraren una festa, a
la qual es feren aconteixements es-
portius basquet i futbito, així
 com
Guillem Barceló president de l'Associació d' ex-alumnes
mostra una senyera que els hi varen obsequiar.
sorteigs, un soparillo.	 que l'amo En Toni Duro, el qual fou
Hem de destacar que entre els ex- el convidat d'honor. Tota una festa
alumnes es trobava el més veil d'e- aquesta de La Salle, amb bon
Ils, i que
 aquest era ni més ni menys humor, companyerisme i alegria.
L' amo En Toni
 Duro
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L'exposició de N'Andreu Terrades i
d'En Gerard Matas
Bernat Nadal
Sembla que Manacor passa per
una etapa d'efervescència d'expo-
sicions de pintors i esculptors. Del
mes de setembre ençà s'ha revita-
litzat el ritme de les mostres artisti-
ques a les diferents Sales d'Art i la
gent sembla està corresponent
com es demostra per l'assistència
gairabé massiva a totes les inau-
guracions. El que aquesta
 assis-
tència pugui tenir d'acte purament
social m'importa un rave, pert) no
deixa de ser veritat que l'ambient
fa ambient i que, a la llarga, l'art i
els artistes són els beneficiats i, in-
directament, el poble que s'apropa
més al fet cultural.
No totes les mostres que hem
vist, però, es poden considerar
«fets culturals» si filam un poc
prim. No és abastament mostrar
una obra més o manco ben elabo-
rada, ans cal que l'art sigui testi-
moni de la sensibilitat de l'artista.
O dels artistes.
En aquest sentit no vull deixar
de comentar el gaudi que em va
proporcionar l'exposició que dis-
sabte passat inauguraren a Sa
Torre de Ses Puntes N'Andreu Te-
rrades i En Gerard Matas.
Tant un com altre artista són re-
lativament joves i veterans. Diria
que estan a la Maduresa de la jo-
ventud. S'iniciaren prest en l'Art i
assumiren, cadascun, uns princi-
pis estètic basats en la recerca, en
Ia investigació i en la sensibilitat.
Aquesta pintura actual -tant de
moda- que elaboren els elements
de la transvanguarda era sintetit-
zada fa dotze o quinze anys per
N'Andreu Terrades.
En Gerard Matas, que va provar
la cançó, el dibuix, la pintura i l'es-
culptura, va estar considerat, fa
gairebé deu anys, com un dels pin-
tors mallorquins amb un present
més prometedor. Ell va escollir la
Ilibertad i va passar de marxants.
Des de fa uns anys es dedica més
a l'esculptura i la mostra de Sa
Torre de ses Puntes n'és una bella
mostra.
No trobarà, el visitant, la
 clàssi-
ca pintura comercial i facilona que
tant pupul.la per les nostres Sales
d'Exposicions. La pintura de N'An-
dreu Terrades requereix un plante-
jament per part de l'espectador i
les esculptures d'En Gerard Matas
(totes en ferro o acer) tenen una
simplicitat intel.ligent que les con-
verteixen (per a mi) en encisado-




«Bandera negra- és una
pel.lícula que té un pressupost de
120 milions, a Espanya aim!) equi-
val a dir, una gran producció. Està
subvencionada pel Ministeri de
Cultura, pel Govern Balear, hi pren
part la Euskaltelebista. Però, així i
tot sera una de les pellicules més
fluixes de la temporada: Hem de
tenir en compte que h'hem vist una
d'En Fellini, Hannah & sus herma-
nas i altres bones de directors con-
sagrats.
Aquesta setmana toca un film de
Pedro Olea que té el gran mèrit
d'ésser una història d'aventures,
és una història de pirates del segle
XX.
Don Javier, un navier de Bilbao
és contrabandista i dóna feina a
Patxi com a patró d'un buc mer-
cant. Resulta que la mercaderia
són armes que Don Javier ven als
revolucionaris. El capita, que des-
coneixia el cargament és condem-
nat a mort per aquest contraban.
Els interprets principals són: Al-
fredo Landa, Imanol Arias i Virginia
Mataix. Aquest que ve, és un di-
jous per a veure una pel.lícula en-
tretenguda i de intriga.
Cine Club
Dijous a les 9,30
Teatre Principal
El Gato pardo
«El gato pardo» és una novel.la
germana de «Beam» de • Llorenç
Villalonga. Es la germana gran, ja
que va sortir al carrer uns anys
abans. Villalonga no coneixia l'o-
bra de Lampedusa, una gran sort,
ja que del contrari no havés escrit
mai «Beam».
«El gato pardo» esta ambienta-
da a Sicilia, i l'autor ens narra la
vida del seu repadrí, el príncipe de
Salina. Es la narració de la deca-
dència de l'artistocracia siciliana,
completament arruinada.
Una bona edició d'Edhasa, amb
traducció directe del manuscrit
d'una de les novel.les interessants
d'aquest segle.




DIA 26 SA RUE TA
DIA 28 SA RUA  ABIERTO TODO EL DIA 
Plaza Weyler I-B. Tel. 55 22 50 -Manacor
Gerard Mates i Andreu Terrades
Volum i color mediterrani
Gerard Mates i Andreu Terrades fa onze anys exposaren junts a Manacor a S'Alicorn.
Abans En Gerard ja ho havia fet a Sa Nostra i N'Andreu Terrades va exposar anys des-
prés a la desapareguda galeria «Es Cau». A l'any 81, per ser exactes, després de tres-
car mig poble i trobar Sa Torre tancada, per casualitat me comuniquen que els dos
artistes són an es cafè de Ca'n Tomeu i que les coneixeré...
-Per	 què	 exposau
junts?
G.M.-Mira fa onze anys
exposarem a Manacor
plegats i ara ho hem vol-
gut repetir. Feim un tipus
de feina semblant, fa es-
tona que ses nostres fei-
nes se semblen i això que
noltros mos veim, pert) no
ens solem mostrar s'obra.
-A què vos pareix que
obeeix aquesta semblan-
ça?
A.T.-Bé, apart que un
usi unes tècniques i un
unes altres sa nostra obra
té unes connotacions ico-
nogràfiques, tal vegada
perquè fa vint anys ana-
vem a Arts i Oficis junts.
No ho sé, però se sem-
blen...
G.M.-Llavor també hi
ha sa qüestió de sa medi-
terraneitat, que avui se
cerca, noltros sense cer-
car-la ho som. N'Andreu
ha fet unes feines molt de
Mallorca, jo he fet escultu-
perquè
 feia molt de temps
que no havíem vist s'obra
de s'altre.
G.M.-Aquí va ser quan
decidirem fer una nova
exposició conjunta. La
proposarem a Ferran
Cano i no ho va voler, a
canvi ens va oferir fer una
exposició cada un. Des-
prés En Gomis ens oferí
exposà aquí i hem accep-
tat.
-Pintura plana o amb
matèria?
G.M.-Jo quan pint faig
pintura plana.
AT.-Jo també, lo qual
no vol dir que no m'agradi
Ia pintura amb matèria. Jo
no concibesc sa pintura
d'En Tapies sense matè-
ria. No és que sigui més
fàcil pintar amb matèria
que sense, cada pintor ha
de sebre com ha de pin-
tar, i no posar mataria on
no és
 necessària i no dei-
xar de posar-ne a un qua-
dro que la necessita.
G.M.-Hi ha molts de
pintors sense ofici. Que
no saben quins materials
tenen entre mans i que no
poden garantitzar la dura-
ció de les seves pintures.
A.T.-Ara està molt de
moda pintar sobre paper,
si se posa molta gruixa
d'oli es paper queda on-
dulat i en dos dies no hi ha
res.
-Què trobau de la Fira
d'Arco?
A.T.-Cap pintor ha
triumfat a Arco.Ses estre-
Iles d'Arco ja ho eren
abans d'anar a sa Fira.
Arco està montat per ses
Galeries i ho paguen es
pintors. A un pintor li costa
un parell de centes mil
pessetes anar-hi.
G.M.-300 mil i pico. Sa
gent que va a Arco, apart
d'es pintors consagrats,
res, que sense adonar-me
compte, eren eines ma-
Ilorquines.
A.T.-Fa un any i mig,
varem coincidir a una ex-
posició col.lectiva a “4
Gats» i fins i tot varem dur
es mateix objecte. En Ge-
rard havia duit unes
copes, un bodeg6 de
copes de ferro; jo vaig dur
unes copes fetes amb
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ESPECIAL FIESTA DE CARNAVAL EN
EL RESTAURANTE
DIA 28 FEBRERO LOS DRAGONES
A LAS 21'30 H.	 PORTO CRISTO
MENU
AperitiLD
Aguacate con Gambas frescos
Solomillo de Ternera fresco encrostado
con Tomate Provenzal y Patatas Graten
Postre, Pijama
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2P .... 8.000 pls.
3P ... 3.000 pts.
PLAZAS LIMITADAS
RESERVA DE MESAS:
TELEFONO 57 00 94
DIVIERTASE CON NOSOTROS CON 0 SIN DISFRAZ.
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PRECIO
por persona	 2.500 pts.
INCLUIDO
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donar promoció a sa seva
obra.
A.T.-A noltros ens han
oient
 anar-hi i no hi hem
anat. A nivell de premsa
regional tots ets artistes
locals triumfen a Arco i
venen amb un munt d'ex-
posicions internacionals
que no arriben a realitzar
mai.
-Estan inflats es preus
de s'art?
A.T.-No, lo que passa
és que abans era baratís-
sima, ara encara és bara-
to.
G.M.-No estic d'acord.
Hi ha pintors que fan sa
primera exposició i ja par-
teixen amb uns preus ca-
ríssims. Això fa que la
gent jove no pugui ni pen-




G.M.-Jo estic a Mallor-
ca.
AI .-Lo que passa és
que hi ha un boom de pin-
tura a Mallorca. Això dona
que hi hagi més pintura de
qualitat, també més pintu-
ra de baixa qualitat, ses
Galeries funcionen amb
marges d'un 50 (:)/0, que
només
 baixen si tenen sa
venda molt assegurada.
Lo que fa es pintor és bo
d'entendre, fixa el preu
que vol guanyar i el dobla.
Hi ha una gran quantitat





AI .-Ara hi ha una gran
proliferació d'espais of i-
cials que financien es seu
manteniment amb s'incre-
ment d'es patirimoni artis-
tic de sa ciutat i és interes-
sant. Però seria bo con-
trolar a on van ses obres
que cedeixen els artistes,
que no acabin a ca un
particular i que s'anassin
creant museus locals on
depositar i exposar
aquest material.
Ja és hora de deixar
s'entrevista, que se podria
perllongar molt més, però
tothom ha de fer feina
l'endemà matí, i En Ge-
rard Mates i N'Andreu Te-
rrades tenen encara una





Tel. 58 52 38 - A partir de las 18h.
Adéu, Pepita Marquez, adéu Capità Jaume, adéu Cala Varques verge?
d'En Blau, i, és per aixó segurament que, diuen l'han
venuda per cinquanta milions de pessetes. Amb ella
desapareixeran molts de records i part de la história
de Porto Cristo, però tots sabem que els interessos
precuniaris priven davant els morals. No intent criti-
car la venda d'aquesta casa, ho comprenc perfecta-
ment, pert) me sap greu.
Diuen també per aquí, xerrant de vendre que en
Toni Umbert; es Rectoret i un altre senyor han com-
prat Cala Varques, deu ésser ver?
B.Amer
Les barques de pesca, les barques grosses, es
bous, van desapareixent del nostre port.
El «Rafalet» i la «Pepita Marquez» han estat
aquests darrers anys les úniques amarrades al moll,
les xerxes esteses al sol i en «Parreta» i en Nadal
aixancats adobant-les. Són aquestes unes imatges
que prest desapareixeran de l'anatomia del nostre
port, com desapareix la «Pepita Marquez-, que, si bé
avui esta varada als astillers d'es Vermells, ha estat
venuda a un armador de fora poble i per lo tant es
lògic que trobem a faltar sa barca grossa d'en -Tito».
Un temps, quan jo era al.lot, els meus pares me
duien a veure arribar els bous, descarregaven cai-
xons i caixons de peix, Ilampugues, molls i pops, pas-
sejàvem pel moll i estiràvem una corda fins que sortia
una tortuga amarrada a un cap, el «rivet» corria net i
les Hisses i sípies nadaven al seu gust. La Llonja, un
temps de peix i cantina de pescadors, avui s'ha con-
vertit en resturant on s'hi pot sopar agradablement
asseguts a les terrasses, a fer es vinet des migdia,
pert) poques vegades tendrem.ocasió de veure pas-
sar un carro de caixons de peix com un temps.
Tot el que llegiu pareix un tant melancblic i , efecti-
vament ho és. I no sols, desgraciadament, per la
«Pepita Marquez», sinó també per una casa, sí, sí...
una casa molt particular, coneguda com la del triste-
ment famós Capita Jaume. Es aquesta una de les
més antigues des Port, situada enmig de la costa
EN MARC D'ES SIROCO
Aquest dimecres passat hem rebut la desagrada-
ble notícia de la mort del nostre amic Marc Caldentey
«d'es Siroco.. A la dematinada el seu cor se va atu-
rar. Amb ell s'atura la vida d'un home que ha entès la
vida d'una manera molt peculiar i que sempre s'ha
desfet pels que ell considerava els seus amics. Ha
estat, durant els cinquanta dos anys de vida que
tenia, polític, mecenes d'artistes, excel.lent amfitrió i
un munt de coses més que han fet d'ell un home poli-
facètic.
Porto Cristo i també Manacor
 Ii deuen una capada,
les seves filles ho agrairan i tendran un bon record
del pare desaparegut.
Adéu, Marc.
-r MARC CALDENTEY AMENGUAL(Membre del Comité local del CDS)
L'agrupació focal- de( CDS participa a (es seves amistats i pUbfic tan
doforosa pèrdua, i efs hi pregam et- tenguin present en (es seves ora-
cicns.
Sant Llorenç d'es Cardassar
El domingo Sa Rua i Ximbombada
Llorenç Febrer
Para las cinco y media de la
tarde del próximo domingo, está
prevista la concentración en el
patio del Centro Escolar, de pe-
queños y mayores que debida-
mente disfrazados partciparán en
SA RUA 87.
Una vez reunida la multitud,
sobre las seis emprenderán la
marcha por las calles Creu, Rector
Pascual i Major, para finalizar en la
Plaza de l'Ajuntament, en donde
dará inicio el popular baile de car-
naval sólo para los mayores, ame-
nizado por la Orquesta Arizona.
Por tanto, este añó Sa Rueta In-
fantil y Sa Rua, se han fusionado
en un solo acto, que como repeti-
mos empezará a las 6 de la tarde.
XIM BOMBA
Al anochecer, sobre las ocho
dará inicio el concurso de Xim-
bombas, con premios de 12.000,
8.000 y 5.000 pesetas para los tres
prime ros clasificados.
Arderán	 vanos	 «foguerons»,
cuyo calor se agradecerá, para
posteriormente proceder a una
«torrada popular» regada con
vino.
DARRERS DIES
Para el próximo martes, diver-
sos colectivos preparan «trui»,
para despedir el «darrer dia», con
música y juerga. 
MARMOLES, GRANITOS, CALIZAS
PIEDRA DE SANTANYI, CHIMENEAS
BALUSTRADAS, LAPIDAS
TODO TIPO DE TRABAJOS EN
MATERIALES DE MARMOLERIA 
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
C/. San Miguel, s/n.
Tel. 55 43 02 - MANACOR 
Son Mac iõt
Dissabte Festa de sa Ximbomba
En Xisco Pelut
Tià Sureda
Si avui volem anar a darrera la
notícia fresca, aquesta se troba en
Ia Festa de Sa Ximbomba a cele-
brar el proper dissabte dia 28 de
febrer. Dos homes ens parlaran
d'aquesta dècima trobada de xim-
bombers. En xisco Pelut i En
Jaume Morret s'han cuidat durant
tot aquest temps a garantitzar
aquesta festa popular tan i tan
arrelada a les nostres tradicions.
La Plaça de Son Macià ha vist i ha
sentit les tonades. També s'ha
convertit en l'escenari durant
aquests deu anys.
-Xisco i Jaume enguany fa deu
anys que va sorgir aquesta festa a
Son Macià. ¿Quin va ésser l'objec-
tiu que vos proposareu? ¿S'ha
cumplit?
-L'objectiu d'un principi va ésser
ressucitar aquesta festa de poble i
l'objectiu" final es que no s'acabi
mai. Quan uns ho deixin uns altres
estiguin disposts a continuar. Es
clar que el primer objectiu s'ha
cumplit i el segon va per bon camí.
-Els organitzadors d'avui sou els
mateixos de quan començareu.
Durant tants d'anys haureu rebut
gusts i disguts. ¿Que heu guanyat i
que heu perdut?
-Hem guanyat satisfaccions i
hem perdut temps.
-¿Que pensau aconseguir per
enguany?
-Enguany pot ésser l'any decisiu
perquè el jovent agafi les riendes
de la festa. Apart d'això esperam
bona participació.
-¿Quines diferencies mes des-
tacables hi ha enguany del primer?
-Cada any mes o manco es la
mateixa festa, però de cada any hi
ha mes participació tant de gent
com de ximbombes.
-¿Quant puja el Pressupost
d'enguany?
-Mes o manco el pressupost es
el mateix d'un any a l'altre. Aquest
puja unes 60.000 pessetes.
-¿Rebeu ajuda de l'Ajuntament?
-Cada any hem rebut una quan-
titat i enguany també esperam que
quedin be.
-¿Quins premis pensau donar?
-Els premis seran els de costum:
greixoneres i ensaïmades de
pages. I enguany que es el dècim
aniversari hi haurà un premi espe-
En Jaume Morret.
cial per la ximbomba mes grossa i
mes ben presentada.
-¿Quina tasca específica té el
jovent?
-Comença de lo primer fins a lo
darrer. Enramellarà la Plaça, aju-
darà a fer el fogueró i el vespre sor-
tiran disfressats i disposts a tocar
la ximbomba més grossa i mes
ben presentada.
-¿I la Tercera Edat?
-Durant aquests anys passats
nomes venien a escoltar, en canvi
enguany van mes animats que
mai, per tenir les ximbombes ben a
punt ja fa una bona temporada que
ja s'entrenen. Fins i tot el Dijous
Jarder fan un ball de disfressats.
-¿Per que hi prenen part algu-
nes entitats locals i altres no?
-Sempre hem donat l'oc a qual-
sevol entitat que s'hagui
 ofenda.
Enguany hem fet el mateix.
-El Grup d'Esplai hi participa per
primera vegada ¿Com?
-Col.laborant promoguent la
festa a tots els nivells.
-¿Les dones encara participen
fent greixoneres?
-Sí, principalment les mares
dels grups anteriorment anome-
nats. Algunes participen fent
 en-
saïmades pageses. Des d'aquí les
vull donar les gràcies públicament.
-¿La Festa de la Ximbomba que
es una festa de passat o de futur?
-Crec que té les dues coses,
pet s'ha d'ésser mes optimista de
cara al futur.
e• S fan mal la Festa de Sa Xim-
bomba de Son Macià i la Rua de
Manacor?
-Mal no se'n fan, pet lo que
mes mal fa es que no s'hagi respe-
tada la data, ja que a Son Macià fa
més anys que se fa.
Carta
al Director
Per molt . que pensi sempre
qued curt, pet ja me don per ben
satisfet. Quan jo pari de someres
vosaltres ja sou a les buines,
quan he parlat dels espais del
cos com a metàfores vosaltres ja
sou a la merda -excrement. Di-
jous dia 19 a davant el portal de
tres cases de macianers mostra-
reu del que sou capaços. I tot per-
que no som dels vostres. Nosal-
tres per la mateixa feina anam al
-water» i estiram la cadena. Me
guanyau per ma plena. Encara
tenim l'exclusiva de certes coses.
I ara sí que no pari en metàfora.
Tià Sureda
L'escola - Taller Ponç Descoll, font de
polèmica
La setmana passada publicàvem un escrit al qual deiem entre altres coses que els sindicats trobaven cara
l'Escola-taller Ponç Descoll, Parlàvem d'un informe realitzat per l'INEM, del qual hem pogut aconseguir una
còpia. L'informe detalla una série d'irregularitats burocràtiques, d'administració amb la confecció dels con-
tractes d'alumnes de l'Escola. El problema idõ no és tan gros com algú dia. Són tràmits administratius mal
realitzats, dels quals no són culpables els alumnes de l'Escola, ni els professors. Pel que es veu són proble-
mes de mal funcionament de l'administració municipal. Els errors o irregularitats de les que es parlava són,
per exemple, la falta de fotocópia del D.N.I. en alguns casos, contractes realitzats erroneament, etc.
I si deiem que els sindicats troba-
ven cara l'Escola, en aquests mo-
ments podem afegir que alguns
 de-
lls, concretament UGT, ha manifes-
tat publicament que la recolza, i la
recolzarà en tot môment.
UGT RECOLZA L'ESCOLA
El delegat d'UGT a Manacor, En
Guillem Vadell, parlà dimarts passat
amb els alumnes de l'Escola-Taller,
tot dient-los que «de part nostra no
hi ha cap tipus de pressió» afegint
que «UGT recolza l'Escola, i en tot
moment podeu acudir al nostre sin-
dicat si teniu algún problema laboral,
com qualsevol treballador». S'inte-
resà pels tipus de contractes i els
problemes que puguin tenir els tre-
balladors-estudiants de l'Escola.
MANIFESTACIO DELS ALUMNES
Els alumnes, preocupats per la
posibilitat de club l'escola, donada la
propaganda en contra pugui ser tan-
cada, es concentràren dimecres
passat, sobre les 10,30 h. davant
l'Ajuntament de Manacor, realitza-
ren en tot moment una concentració
pacífica, parlant alguns d'ells amb el
Batle. Duien, aim!) si, una pancarta
significativa, amb la frase .Por una
mejor administración del Ayunta-
miento» aludint als errors adminis-
tratius detectats per l'INEM.
També, tothom ho haurà pogut
veure, aparegueren dies passats a
bar i locals del nostre poble carte-
lets demanant ajuda, perquè l'esco-
la no sigui tancada, amb la frase
«Volen tancar Pang Descoll, ajudau-
nos a que no la tanquin», i un cotxe
d'uns dels alumnes es passetjà
aquests dies convocant a la mani-
festació.
PARLEN ELS MEM-
BRES DE LA PONÇ
DESCOLL
Des de fa unes setmanes l'Es-
cola-Taller Ponç Descoll és font
de polémica, part de la premsa
local ha criticat el cost d'aquesta
escola, hi ha fet amb els seus es-
crits que aquesta no sigui jutjada
com pertoca pel manacorí del ca-
rrer. SETMANARI, que sempre
s'ha mostrat a favor de l'Escola-
Taller Ponç Descoll, vol aquesta
setmana deixar parlar als mem-
bres de l'Escola, des dels alum-
nes, als pares, passant pel Claus-
tre de professors. Oferirem
també, a aquestes pagines un es-
crit de la Comissió de Cultura, un
informe a on es d6na compte dels
doblers que ha costat l'escola du-
rant l'any 1986. Exactament
32.800.887 ptes.
Reproduïm per tant el comuni-
cat dels alumnes i dels pares d'a-
quests, així com l'escrit que amb
el títol genèric de ,<AIX1 ES L'ES-
COLA PONÇ DESCOLL» han rea-
litzat el Claustre de professors i el
Delegat de Cultura. Hem de dir
que la propera setmana publica-
rem també dos escrits, que avui
per manca d'espai no podem
veure la Ilum, i que són la conti-




de Restauració «¡Jong Descoll ,, de
Manacor ens volem dirigir a vostè i a
tots els lectors del SETMANARI per
certes acusacions que s'han fet con-
tra l'escola.
- En primer Hoc hem de dir que no
només estam encarregats de la res-
tauració de la Torre d'Els Enegistes,
sine) que també hem intervengut en
Ia
 realització de les obres de restau-
ració de l'escola rural de Sa Murtera
i començavem la restauració d'un
d'els pinacles de S'Esglèsia Gran de
Manacor, per lo qual, pensam que la
labor que hem duit a terme els alum-
nes i els pro fesors de l'escola de
restauració per a la conservació del
nostre patrimoni, val la pena mante-
nida que per tot lo que s'ha fet lai
suma de 32 milions de pessetes es
sumament barato.
A més a més l'escola ha estat
1Mtt Rt OtEs t,
AS I1V.•




Els alumnes es mani estaren davant l'Escola.
subvencionada per IA. E.S. (Eons de
solidaritat europeu) i per l'I.N.E.M.
per lo qual als manacorins els ha
sortit molt barato.
I demanam, sobre tot, se mos




-Manacor, 20 de Febrero de
1.987
En esta fecha, los padres de los
alumnos de la escuela taller Ponç
Descoll, después de dialogar, sobre
las informaciones, aparecidas, en
diferentes
 medios de comunicación,
queremos manifestar lo siguiente:
No queremos polemizar, sobre di-
ferentes envidias ni politiqueos ante
Ia proximidad de las elecciones,
sobre la administración de la escue-
la, pero si, expresar nuestra preocu-
pación y sentir por ella.
Vemos con satisfacción, el enor-
me interés, de nuestros hijos hacia
su trabajo y aprendizaje, cosa que
han sabido despertar, gracias a la
enorme ilusión puesta, el equipo de
técnicos, y de picapedreros en la en-
señanza
 de sus oficios. Carpin fers y
herreros.
Nuestro asombro, ante la realidad
de los trabajos realizados algunos
de estos, no hechos en los últimos
cincuenta años. Cosa que han ala-
bado, con satisfacción cuana tos
profesionales la han visitado viendo
con ilusión, el futuro de una profe-
sión, tan imprescindible en el mante-
nimiento y conservación, de este
gran patrimonio de nuestro pueblo, y
Ia bus queda de técnicas menestra-
estat grossa.
da per certa premsa que ha
sofert l'Escola “Pong Descoll»
fins el punt de fer perillar la
seva continuitat, el Claustre
de professors es veu en l'obli-
gació d'esclarir una sèrie de
punts per tal d'informar co-
rrectament al poble de Mana-
cor. Així a continuació es fa




cola, de la qual n'es responsa-
ble l'Ajuntament, així com una
reflexió en torn al Patrimoni i a
les avantatges que suposa la
“Pong Descoll» pel nostre
municipi. Conèixer la veritat
es un dret inalienable de tot
ciutadà. Noltros només prete-
nim satisfer aquest dret. Altres
ja s'en ocupen de desinformar
i crear la confusió.
INFORME DE LA CO-
MISSIO DE CULTURA
La Comissió de Cultura de l'Ajun-
tament de Manacor, va elaborar un
informe
 econòmic referit a l'exercici
comptable de 1986 de l'Escola - Ta-
ller Ponç Descoll, i el va sotmetre a
Ia consideració de l'Ajuntament en
Ple el proper passat 5-2-87. Des-
prés d'haver informat al Consistori el
vol fer extensiu a la premsa i mitjans
de comunicació per tal que totes
aquelles persones interessades pu-
guin conèixer
 la veritat de les xifres
gastades i també puguin quedar as-
Durant aquests dies la mobilització ha
les, muchas veces ya desapareci-
das.
Queremos dar las gracias al AES,
Fondo de Solidaridad Europea a
INEM, en su Delegado Provincial,
por su entrega y trabajo, y al Ayunta-
miento de Manacor, que con su co-
laboración han hecho posible esta
escuela, pidiéndoles para el futuro
de esta escuela, y de nuestros hijos,
todo su apoyo, para el desarrollo y
mantenimiento de la Escuela Ponç
Descoll, es provecho de nuestro
pueblo y de futuras generaciones..
AIX! ES L'ESCOLA
PONÇ DESCOLL
En front de la recent cam-
panya de desprestigi realitza-
sabentades de com funciona l'Esco-
la i quins són els organismes que
aporten els doblers i com se prenen
les decisions.
Després d'aquesta introducció
volem fer unes quantes considera-
cions:
1.- Hem de tenir molt present que
estam tractant d'una escola i que
com tal ha de esser sempre deficita-
ria, perquè l'objectiu primordial ès
l'ensenyament i no la seva rendabili-
tat.
2.- Aquesta escola va néixer a fi-
nals del 85. Durant aquest any, el
Ministeri de Treball volia posar en
practica una nova experiència per
tal de fomentar el treball juvenil al
mateix temps que els ensenyava
una professió. Va crear les Escoles -
Taller.
Manacor va Iluitar per aconseguir
una d'aquesta escoles i gracies a les
gestions dels arquitectes Neus Gar-
cía i Guillem Oliver i del represen-
tant de l'Ajuntament, Sebastià
 Riera,
varem aconseguir una Escola - Ta-
ller.
3.- Els arquitectes anomenats
varen assumir la direcció de l'Escola
i també la direcció de l'obra de res-
tauració de la Torre dels Enagistes.
Podem assegurar que l'Escola Ponç
Descoll té coom a directors els mi-
llors arquitectes de les Illes, en
quant a restauració se refereix.
4.- Fons de finançació.
5.- L'aportació municipal de
5.055.780 ptes. correspon a factu-
res de materials a l'empresa, Cons-
truccions Nebot, S.A. i encara no
s'ha pagat ni un cèntim degut a la
manca de liquides monetaria del
nostre Ajuntament.
6.- L'aportació de l'INEM s'utilitza
per pagar els alumnes i a tres ex-
perts a mitja jornada: Bernat Patró,
Jaume Caixeta, Pedro Garba, un
fuster, un ferrer i un picapedrer.
7.- L'aportació de l'AES s'utilitza
per pagar el següents càrrecs:
Direcció, Tutories, Professorat,
material didactic, beques, dietes,
etc., tot degudament justificat i sem-
pre segons les partides pressupos-
taries establertes per l'entitat sub-
vencionadora.
Hi ha que fer constar que les
hores de direcció, professorat i tuto-
ríes se cobren a uns preus equiva-
lents als que cobren els tècnics su-
periors municipals.
8.- L'administració de l'escola
esta a càrrec de l'Ajuntament que ès
l'entitat que contracta els alumnes i
els experts. La Comissió de Govern
de l'Ajuntament aprova o denega
totes les despeses de l'escola.
Durant tot l'exercici de 1986, totes
les despeses de l'escola foren apro-
vades per unanimitat.
9.- Si l'Ajuntament és l'entitat que
contracta ha d'assumir totes les pos-
sibles anomalies que hi ha hagut en
els contractes, ja que mitjançant les
oficines municipals, una gestoria de
Manacor i les oficines de l'IN EM
 Co-
marcal, es redacten tots els contrac-
tes laborals de la gent que contracta
I 'Ajuntament.
Lògicament tots ells estan signats
pel cap de l'Ajuntament que és el Sr.
Bati
 e.
10.- Volem fer notar que l'Ajunta-
ment ha aprovat pagar la xifra de
5.055.780 ptes. durant el 1986 i que
la valoració de l'obra feta per l'esco-
.1a, afegint tot el material inventaria-
ble de fusteria i ferreria, equival a la
xifra de 20.807.000 ptes. Queda
molt clar que pel poble de Manacor
és enormement avantatjosa l'escola
Ponç Descoll.
11.- Les aportacions d'organis-
mes estatals (INEM i AES) si no vin-
guessin a Manacor anirien a altres
indrets. No creim que sia discutible
per un Delegat de Cultura Municipal
la possibilitat de rebutjar tan avan-
tatjoses subvencions.
Manacor, 24 de Febrer de 1.987
NO ENS FARAN PER-
DRE LA IL.LUSIO
No ens faran perdre la il.lusió.
La mediocritat, la curtedat de
mires, la por al qué diran, no mos
feran creure que no hem fet realitat
lo que elles voldríen utopía (o «just
una bona idea mal realitzada») ni
mos feran pensar que ells son els
bons i noltros els dolents.
Pot ser un dia conquistin Mallorca
(per què això es un que fer de tots
els mallorquins) però els hem d'a-
grair el seu acarnissament amb l'Es-
cola Ponç Descoll perquè ens de-
mostra que tenim raó, i que els feim
mal.
No caurem en la trampa d'omplir
les nostres preocupacions de lo únic
en que sembla que pensen: els di-
ners, perd) tampoc posposarem a la
mort la remuneració digne del nostre
treball, per què sols la feina ben feta,
ben pagada i reconeguda social-
ment pot fer minvar la incompetèn-
cia i la falta de professionalitat que
fan de la vida una continua descon-
fiança en els altres.
Ni callarem.
Ni deixarem de somiar i de so-
mriure, encara que la indolència o la
incompetència de qualque burócrata
pugui posar en perill la realitat de
l'escola, o que la prepotència i la
rancúnia haguin pogut podrir el fetge
de qualquè informador i la seva
pudor ens faci anar a tots amb un
mocador al nas. (Vos ha informat
ningú de gué aquí, qui du el maneig
'CS
INEM (Institut Nacional d'ocupació)	 Utilitzades
INEM - la. entrega 	 2.438.173
INEM - 2a. entrega 	 7.031.753
INEM - 3a. entrega (1986) 	 3.212.081
Acord econòmic i social AES 	  15.063.100
Ajuntament de Manacor 	 5.055.780
TOTAL utilitzat durant 1986 	 32.800.887
dels duros es l'Ajuntament i sols l'A-
juntament, i que si mestres i direc-
tors de l'Escola Ponç Descoll hem
arribat fins aquí ha estat a costa de
passar mesos i mesos i mesos
sense cobrar i perquè Nebot S.A. ha
financiat l'obra? ¿Sabíeu que els
deutes amb ensenyants i proveTdors
puja hores d'ara a mes de dotze mi-
lions de pessetes? què una serie
de senzills
 tràmits administratius
han sofert retrassos considerables?
què...?)
Ens volen fer culpables, done...
Som culpables de creure que la
Nostra Escola neix dels dialeg entre
Ia crisi laboral i la crisi cultural, de
que per això mateix es una Hum de
futur dins el panorama socioeconõ-
mic actual.
Som culpables de recolzar una
iniciativa del Fons Social Eropeu
que condiciona les seves subven-
cions a un programa ambiciós de
solució al mercat de treball, Iluitant
contra la desídia del simple «ja- esta
-fet -ja -res -no -té -adob-, amb les
armes de la recuperació de l'ofici
creatiu, i la col.laboració a la trans-
formació de l'entorn socioeconômic
de la ma de la Cultura, a favor de la
Dignificació de l'Ofici i el Respecte al
Patrimoni Arquitectònic.
Som culpables de no tancar els
ulls a la demanda creixent de feina
en el camp de Restauració Arquitec-
tònica.
Som culpables de tenir els peus
enterra enlloc de restar embabalits
repetint i repetint i repetint i repetint
les mateixes iniciatives econòmi-
ques que ens han aconduït a la crisi
i a l'atur.
I som culpables, finalment de
creure que per fomentar un Ofici
amb dignitat cal una Escola digna i
per restaurar la torre dels Enegistes,
calen mestres i homes amb ofici i
experiència. Que per dur a terme
una Escola Experimental com es
aquesta, cal dinamisme i esperança.
Tot això
 el té qui el té i val lo que val.
(I si no ha costat més malgrat que
durant tot l'any passat hem hagut
d'inventar gairebé tot, idees, progra-
mes, sistemes pedagõgics i molts
d'aspectes administratius, sense
cap ajuda i amb fortes dificultats
econòmiques, ha estat perquè hem
fet esforços en aquest sentit).
Obviament algunes tenen dret a
mantenir l'opinió de que no val la
pena pagar ni tan sois el que val. Es
una opinió que no compartim, però
que en tot cas, cal discutir amb els
que han plantejat el sistema, a Ma-
drid o a Brusel.les, o a una altra
debat que no sigui l'insult personal i
l'agorasada infúridia.
Es un debat que proposam a qui
eis interessi i que, en tot cas, no s'ha
de conformar mesquinament amb la
comparació entre l'Escola -Taller i
les ajudes dels Treballs Comunita-
ris, o el pagar per fer netes les carre-
teres i anar passant, sinó amb les
despeses d'Obres Públiques, en Au-
topistes, en Defensa, en Teatre, en
Futbol.
Pert) això es una altra història, es
una història seriosa. Ara bé, davant
els puputs, put, put ¿Serveix de
res?.
Fora berbes, deixem a la medio-
critat gratar-se la picor en tots els
crits que el seu esperit malaltís vul-
gui. Estam cansats de tristeses i ne-
gativismes, d'odis i rancors, i de fer-
los cas.
En tots cas, per fer cas els amics i
deixar tranquil.les les seves amis-
tats, repetirem un pic més:
1er.-Qui manetja els duros de
l'Escola Ponç Descoll són els funcio-
Treballar i aprendre, objectiu de l'Es-
cola.
naris municipals que tots sabem, es
suposa que sota les ordres de l'A-
juntament. Des del punt de vista
comptable, l'única responsabilitat
dels directors de l'Escola ha estat
ésser •un de tants supervisors de
que diverses factures es correspo-
nien amb els materials, feina feta i
els preus raonables, així com trami-
tar-les per ser aprovades pels Orga-
nismes Competents. Cosa que, per
cert, s'ha fet puntual i mensualment.
No ens correspon a nosaltres pas-
sar comptes.
2on.-Com es lògic els professors
han estat sel.leccionats per qui co-
neixia la feina a fer, pero, a més a
mes, han estat els qui, voluntaria-
ment, han volgut embarcar-se i han
mostrat il.lusió per aquesta aventura
(Cosa no gaire fàcil, sabuda la
manca de garanties de cobra d'ho-
ra).
3er.-En tot moment els alumnes
han estat sel.leccionat prèviament a
l'oficina de col.locació, i sovint no
s'ha arribat al maxim desitjat, ha
estat, curiosament, per manca de
voluntat dels propis aturats.
4rt.-El cost de la feina de direcció,
fet per dues persones, ha estat infe-
rior, en quasi un milió, a la partida
pertinent prevista pel Ministeri i, po-
sats a comparar ha estat semblant
al cost d'un sol mestre d'EGB amb la
mateixa antiguitat
56.-En tot cas, bona part de la
feina de direcció ha consistit en in-
tentar paliar les dificultats atribuïbles
a l'Administració Central i Local, es
a dir que amb un correcte funciona-
ment, els emoluments pertinents se
podrien haver dedicat a feines més
adients.
66.-E1 calcul dels honoraris de di-
rectors, professors i monitors s'ha
fet segons hores de feina feta i  lo
que en diven tendenciòsament «co-
brar per diversos conceptes» no se
poden atribuir al manco en aquest
cas, a cobrar dos pics «pel mateix
temps de fer un cafe a Ca'n Marit»,
sinó a fer feines distintes atribuïbles
a partides pessupostaries diferents.
76.-E1 cost de tota la direcció, en-
senyament teòric i tutories no han
estat superiors durant l'any passat,
del 13% del cost total més o manco
al cost de dos mestres d'EGB.
86.-En tot cas el cost més impor-
tant de tota l'operació, del que des-
coneixen el cost total exacte, perquè
no es aquesta la nostra feina, ve 1h-
gat a les especials condicions de
l'Escola, aplegant ensenyament i
restauració del Patrimoni Arquitectò-
nic Municipal. En aquest sentit, el
cost de l'obra feta, així com els bens
d'inventari apostats a la propietat del
municipi tenen un valor de devers el
62% del cost total.
9e.-Si a tot això Ii afegim que els
alumnes han costat aproximada-
ment el 21% del total, resulta que el
cost real al seu ensenyament es pot
xifrar als voltants del 17% mès o
manco 25.000 ptes. per alumne i
mes.
Si això no estat un exit, ja ens
contareu.
PD.-A Setembre de 1986 els deutes
amb els membres i proveTdors de
l'Escola pujaven a mes de 8 milions
de ptes.
El 24 de Febrer de 1987 són de
més de 12 milions de ptes, la major
part bastretes per Nebot S.A. ¡les  al-
tres senzillament no cobrades.
L'Ajuntament no ha pagat ni un
duro del seu pressupost. De vega-
des, per discutir s'ha d'ésser senyor.
Fotos: Pep Blau
Cala Millor
El negocio de las playas
Estos días, los diarios de las Islas
se han ocupado del tema. Los co-
mentarios están en la calle: «El
Ayuntamiento de Sant Llorenç quie-
re otorgar, por veinte años el nego-
cio de las playas de Cala Millor y Sa
Coma».
Fieles al lema de no polemizar y
dado que el ayuntamiento, en su úl-
tima sesión plenaria, y por unanimi-
dad, decidió dejar el asunto sobre la
mesa, hemos decidido pulsar, para
Vds., la opinión de las partes intere-
sadas; para de esta manera, poder
ofrecerles todas las versiones y que
sean Vds. mismos quienen extrai-
gan sus conclusiones. Esperamos
completar nuestro trabajo la semana
próxima.
SOR MARTINA DE SAN GABRIEL
DURMIOSE EN LA PAZ DEL
SENOR.
Se llamaba Sor Martina de San
Gabriel, Carbonell Ferrer. Tenía 98
años y había nacido en María de la
Salud.
El Señor, antes de acogerla en su
seno, el pasado día 14, le había
concedido el privilegio, para alegría
nuestra, de ser la Hermana de
mayor edad de cuantas han nacido
en nuestra Isla.
Nos dedicó casi Ia mitad de su di-
latada existencia puesto que llegó a
Son Servera el 26 de octubre de
1942.
La sensillez y el buen humor fue-
ron cualidades que adornaron su ca-
racter y que recuerdan emociona-
dos quienes la conocieron más de
cerca.
Queremos expresar aquí, a las
queridas Hermanas Franciscanas
de la Misericordia, el testimonio del
sentir popular; que hemos recogido
a través de innumerables muestras
de condolencia, en todo el pueblo.
Descanse en paz.
LOABLE INICIATIVA.
Pensamos que de tal merece ser
clasificada la tarea emprendida por
Ia «Federación hotelera» y la « Es-
cuela de Turismo de Baleares»; al
iniciar, esta semana, un curso de
gestión empresarial para hoteles y
restaurantes; dirigido a empresarios
del sector, ejecutivos, responsables
y alumnos de la escuela; para poner
al día sus conocimientos.
Temas como la relación precio-
calidad, infraestructura de edificios,
mejora de recepción y atención al
cliente, mejora de la productividad,
relaciones entre profesionales para
unificar ofertas ante los «tour opera-
dores», etc., serán revisados en
este ciclo que pretende aproximar al
alumno de la escuela a la realidad
práctica de su profesión.
Sabemos que muchos profesio-
nales y «estudiosos» de la zona han
mostrado su interés por el curso en
cuestión que tendrá una duración de
20 horas y que será impartido por
acreditados profesores y profesio-
nales del sector.
DONANTES DE SANGRE.
El pasado día 24, se efectuó una
de las periódicass extracciones del
líquido vital.
Sabemos que «La Hermandad de
Donantes» de Son Servera se cuen-
ta entre las más generosas de la isla
y que «Cruz Roja Española- suele
sobrepasar todas sus previsiones
cada vez que nos visita. Así lo hace-
mos constar puesto que así nos lo
confirmaron los responsables de la
última extracción.
UN VALIOSO POSITIVO PARA EL
BADIA.
En un encuentro jugado «de
poder a poder», el Bad ía le arrebató
un apraeciado punto positivo al Ala-
yor.
Cuentan las crónicas que nuestro
equipo acausó una excelente impre-
sión en la isla hermana y que, para
ellos, el empate fue un mal menor.
Y como estamos en tiempo de
carnavales, ripios y chirigotas; he
aquí un «saludo» para el Sporting,
próximo visitante de Cala Millor y
«coco» mayor de la categoría. «A
ese queso mahonés nos lo comere-
mos frito. Le meteremos más de
tres, ...si nos deja el del pito».
INMOBILIARIA
ARCAS MARTI
c/Muntaner, 1-20. Tel. 55 18 37 - 55 18 54
*Compraría casa céntrica en Manacor propia
para derribo.
*Vendo local comercial en Manacor.
*Disponemos local comercial en Manacor.
*Vendo pisos y casas en Porto Cristo, Mana-
cor y S'Illot, diferentes calidades y precios.
(IX	 CONSTRUCCIONES
JUAN MUÑOZ
Avda. Mossèn Alcover, 82




lèxic de Mn. Alcover»
A partir d'aquesta mateixa setmana, i amb una
periodicitat quinzenal, -des de l'aparició de la pri-
mera col.laboració- el «Setmanari de Llevant»
vos oferirà una serie Ilarga d'articles sobre l'obra
de Mn. Alcover, escrits per aquest erudit de la
nostra Ilengua que es Antoni Llu II. Poc a poc
anam fent el setmanari que desitjam i aquesta
col.laboració, segur sera un bon mitja per arro-
donir la tasca informativa d'aquesta publicacio.
Antoni Liult L Marti va néixer
 I any 1935 i se
vanta **creaser shi. Ana-co—if, .Malgrat, per raons pro-
fessionals,
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Noventa aniversario de la Capella de Manacor»
En el Teatro Municipal, concierto
extraordinario por el
«Cor de Cambra Studium»
Organizado por la -Capella de
Manacor-, y con el soporte econó-
mico de la Comisión de Cultura del
Ilmo. Ayuntamiento de nuestra ciu-
dad, tendrá lugar a las 19,30 h. del
próximb domingo día lo. de
Marzo, en el Teatro Municipal un
concierto extraordinario, que ofre-
cerá el -Cor de Cambra Studium-,
enmarcado en la programación de
actos conmemorativos del Noven-
ta aniversario de nuestra veterana
coral.
El -Cor de Cambra Studium-,
nacida en 1981 -82, partiendo de
unas ideas musicales muy defini-
dias. Su director y fundador Carlos
Ponseti, escogió esta modalidad,
para poder acceder a un tipo de
música muy infrecuente, como es
la música del Romanticismos y
Pos-Romanticismo, ya que en
esta música, se encuentran una
serie de dificultades técnicas, lin-
güísticas y musicales, las cuales
con un grupo más reducido, se
pueden afrontar de una manera
más satisfactoria.
Al paso de estos años, en su re-
pertorio, se ha añadido el Clasicis-
mo, Barroco, así como repertorio
vocal instrumental, del que son
muestra, las Cantatas de Mendel-
sohn, Misa de Haydn, Cantata de
Bach etc.
De entre sus actuaciones, cabe
el destacar, la del Festival de Deià,
en cuatro ocasiones, la Setmana
de Música de Felanitx, el Festival
de Andratx, así como las actuacio-
nes en el Real Conservatorio de
Madrid y en el propio Teatro Real
también de la Capital de España.
El programa ofrecerá en la
noche del domingo en nuestro
Teatro Municipal, estará formado
por obras de Mozart, Haydn,
Franck, Faure, Schumann, Bruck-
ner, Rossini, Bartock y Wolf.
La parte solista, correrá a cargo
de Stephnie Shepart, al piano es-
tará Miguel Angel Segura y la di-
rección a cargo de su titular Caries
Ponseti.
Dada la calidad del conjunto, ya
que todos sus componentes son
gente prácticamente selecciona-
da, y la categoría del programa, es
de esperar una buena afluencia de
público al que se notifica que la en-
trada es totalmente gratuita.
Jjj L'XIC DE flOSSEN
Alguns mots preliminars
Pel que fa a la qüestió lingüística, es prou evident
que avui en dia estam sotmesos a la ja tradicional
pressió, que no ha afluixat gens ni mica, dels mitjans
de comunicació i culturalització en
 llengua castella-
na, i per una altra banda —situació insòlita i pocn
anys enrera fins i tot impensable— rebem, gracies a
Voltor Ill, S.A., les emissions de la Televisió Catala-
na, cosa que té un caire altament beneficiós pel que
suposa per a la normalització del català al més im-
portant dels mass media, i un altre que, si no hi
posam esment, ens pot fer perdre girs i expressions
molt nostres que seria una Ilastima que es veiessin
arraconades per altres que fins ara han estat exclusi-
ves del català continental, o de Barcelona, no sem-
pre recomanables en un català standarditzat, i fins i
tot, en alguns casos, incorrectes. Pere el principal in-
convenient de veure i escoltar massa la TV3 es, al
meu veure, que difícilment enriquirem, a través de
les seves emissions, el nostre lèxic
 personal, sobre-
tot si la posam només, o preferentment, per les
pel.lícules, sens dubte l'espai de més visió/audiencia
a l'illa —fora, naturalment, dels partits de futbol— o
per les series televisives estrangeres doblades al ca-
tale. Per molt que la versió catalana sigui realitzada
per un bon equip de professionals, amb vertader in-
terés per fer-ho bé, hem de considerar que un doblat-
ge es molt distint d'una traducció, puix que esta sot-
mès a les particularitats d'un diàleg
 que cal substituir
per un altre en una Ilengua diferent acordant-lo en
temps i pauses i moviments de Ilavis al substituït,
cosa que molt sovint n'impedeix una versió correcta i
que en alguns casos pot afectar la naturalesa i pro-
pietat del Ilenguatge. Es per això que cal insistir tant o
més que abans en la necessitat d'un habit de lectura
de les obres dels nostres més prestigiosos autors
illencs, sense deixar de banda els catalans i valen-
cians, puix que en els bons llibres, i en les bones re-
vistes i seccions culturals d'alguns  periòdics,
 sempre
hi trobarem l'ocasió de consolidar i ampliar els nos-
tres coneixements i d'aprendre a usar amb soltesa el
nostre lèxic, aquest tresor de mots que ens es donat
tot gratuitament i que tan bon servei ens pot fer si
sabem manejar-lo com pertoca.
Abans de seguir endavant, vull que quedi clar que
jo, com a catalano-parlant, em consider investit del
dret irrenunciable d'usar íntegrament la nostra lien-
gua, en tota ocasió i a tots els nivells, dret que mai no
es discutit als castellano-parlants ni als que tenen
per llengua materna qualsevol dels idiomes oficials
dels països
 que tenim més acostats. Sense més im-
posició que la de l'amor que sent per la nostra terra i
per les nostres tradicions, sempre he procurat que en
els meus escrits en català més o menys normalitzat,
standard o literari, com li vulguem dir, s'hi manifestin
la meva condició de mallorquí i el meu mallorquinis-
me. Entre d'altres particularitats morfològiques que
hi puguin intervenir, davant dos mots amb la mateixa
significació com poden esser ca/gos, tassó/got, llé-
pol/Ilaminer, utilitzaré preferentment els usuals a la
nostra illa, però, si en un escrit en vers o en prosa
m'hi escau millor un dels altres, pel dret que tenc a la
totalitat de l'idioma l'empraré tranquil.lament i sense
cap mania.
Els qui no admeten el dret al que m'he referit, que
tampoc en solen admetre d'altres igualment irrenun-
ciables, així com els qui per peresa no exempta de
culpa, i alguns altres que per ignorancia o.falta de
concienciació desconeixen la nostra realitat lingüísti-
ca, solen mostrar-se partidaris d'usar exclusivament
un lèxic dialectal empobrit, i d'escriure'l així com a
cadascú li véngui en gana, sens renunciar a cap cas-
tellanisme. La majoria d'aquests, els més actius als
diaris de Ciutat, en “cartes al Director" escrites sem-
pre en castellà o en un «mallorquí» deplorable, i al-
tres en converses ocasionals, retreuen de tant en
tant l'exemple de mossèn Alcover, que escrivia en el
mallorquí que es parlava i va fer un diccionari cataia-
valencia-balear (del qual, com a maxim, n'han vist
els Horns o les cobertes al mostrador d'una llibreria)
per demostrar que es tracta de tres Ilengües distin-
tes. Amb aquesta sèrie d'articles que prepar per als
lectors que per falta de temps o per qualsevol altra
causa no hagin tengut ocasió de conèixer de prop
l'obra del nostra gran filòleg, i molt especialment per
als nostres estudiants, no pretenc altra cosa que
mostrar, més tost que amb comentaris critics amb
adients exemples, i amb les seves pròpies paraules,
com usava mossèn Alcover en els seus escrits la
Ilengua que tant estimava, quina era la seva actitud
davant el català literari, i com es mantenia obert a tot
enriquiment del seu lèxic personal, procurant sem-
pre augmentar-lo i donar-ne exemple en les seves
obres, tant si es tractava de les populars rondaies
com de sermons o treballs científics. La setmana qui
ve, si Déu ho vol, cbmençarem a entrar-hi, i després,
de quinze en quinze dies procuraré tenir llest per a la
publicació un dels articles d'aquesta serie, tot espe-
rant que la meva tasca resulti, als interessats en
aquest tema, realment agradable i profitosa.
Antoni Llull Martí
AL SEU SERVE! A MANACOR
CAIXA DE PENSIONS
"laCaixa"




-9,00 Fin de siglo -10,35
Las aventuras de Gulliver
-10,55 Gente Joven
-11,55 La bola de cristal
-13,15 Lotería Nacional
-13,30 Objetivo 92 -15,00
Telediario I -15,35 Los
Ewoks -16,05 Primera
Sesión: «La guerra de
papá. -17,40 Bruce
Springsteen en concierto
-18,30 El Valle secreto
-19,00 Las aventuras de
Gummi -19,30 Fútbol:
Osasuna -Zaragoza
-21,30 Telediario 2 -22,05
Informe Semanal -23,10
Caso para dos, episodio
TV -00,15 Especial musi-
cal San Remo 87 (diferi-
do)
TV 2
-15,00 Estadio 2 -19,30
Largometraje: «Carola de
día», Carola de noche.
-21,00 Noche de teatro:
«El solar de mediacapa.
-22,50 Documentos TV




Oliana Molls -13,00 Uni-
versitat oberta -15,00 Te-
Ienoticies -15,30 Els ba-
rrufets -16,00 Clau R.
-16,50 Esports en acció
-18,15 Digui digui -18,45
Gran documental -19,30
Joc de ciència -20,00
Boto Fluix -20,30 Teleno-
tícies -21,00 Pel.lícula:
«Pascual Duarte» -22,45
Nascut en el vent (I)
-23,45 El món del Cine-
ma.
DOMINGO 1 DE MARZO
TV 1
-9,00 El arte de vivir -9,30
Naturaleza Ibérica -10,00
Santa Misa -11,00 Con-




-14,30 Siete días -15,00
Telediario -15,35 Los
snorkels -16,00 Se ha es-
crito un crimen: .Nota al
pie para matar» -16,55
Punto de encuentro
-17,50 Terrytomms
-18,20 de 7 en 7 -18,45
Estrenos TV: «El potro
Alazan. -20,30 Telediario
-21,05 El arca de noé
-21,35 Canción Triste de




-11,00 El domingo es
nuestro -12,00 Estudio
Estadio -16,00 Sesión de
tarde: «No desearás al
vecino del V» -17,25 Do-
cumental: «Los caballe-
ros tienen honor- -18,18
Alvin y las Ardillas -18,45
La buena música -19,40






	-15 0	 Telenot ícies
-15,30 Felix el gat -16,00
No passa Res. -17,00
N'hi ha que neixen estre-
llats
 -17,30 Vida salvatge
-18,00 Identitat -19,00
Música vista -19,30 el día
en que l'Univers canvià
-20,30 Telenot ícies
-21,00 30 Minuts -21,30 A
cor obert -22,30 Radio
Cincinatti -23,00 Gol a
Gol.
LUNES 2 DE MARZO
TV 1
-07,30 Buenos días -9,10
Curso de inglés -9,25 La
cesta de la compra -9,40
La fuente de Piedra
-10,10 Arte y tradiciones
populares -10,30 El domi-
nical -11,30 Fortuna y
Poder -12,30 De 7 en 7
-13,00 Honk Honk Phoey
-13,30 Programación re-
gional -15,00 Telediario
-15,35 Hotel -16,25 La
tarde -18,00 barrio sésa-
mo -18,25 Positron
-19,00 El joven Sherlock




-22,00 clase media: «El
horrendo crimen. -23,10
Vivir cada día -00,10 Te-
lediario.
TVE 2
-19,00 David el Gnommo
-19,20 Hijos e hijas
-19,40 Curso de Inglés
medio -20,00 Agenda in-
formativa -20,30 Retra-
tos: «Will Faber» -21,05
Lunes cine: «Blacula»
-22,45 Ultimas preguntas
-23,15 Jazz entre amigos.
TV 3
-12,55 Balla amb mi
-15,50 TV 3, segona ve-
gada: «El despertar d'una
terra -16,50 Digui, digui
-17,00 Music Box -18,00




-21,30 Cinema 3 «En
carn viva. -23,30 Teleno-
t íci es.
MARTES 3 DE MARZO
TV 1
-7,30 Buenos Días -9,10
Curso de Inglés -9,25 La
cesta de la compra -9,40
La Fuente de Piedra
-10,10 Arte y tradiciones
populares -10,30 Vivir
cada día -11,30 Fortuna y
poder (8) -12,30 Consu-
mo -13,00 Hong -Kong
Phoey -13,30 Programa-
ción regional -15,00 Tele-




des -19,00 La cuarta
parte -19,30 Las chicas
de Oro (18) -20,30 Tele-
diario -21,05 «Las monar-
quías» -21,55 Sesión de
noche: «Detenido en es-
pera de juicio- -23,35





«El abedul» -19,20 Hijos
e hijas -19,40 Curso de
Inglés medio -20,00
Agenda informativa
-20,30 Música y músicos
-21,00 Cómicos: «Cas-
sen. -22,00 La revolución
Romántica -22,45 El ojo
de Cristal: «La historia de
Ruth».
TVE 3
-Balla amb mi -15,50 Lau
reli Hardy -16,10 «El des-
pertar d'una terra -17,00
Music Box -17,30 Univer-
sitat Oberta -18,00
Scobby Doo -19,00 Capi-






7 SETMANARI LI RECOMA-
NA
Dissabte 28 de febrer
TV 1
-16,00 Primera sesión: «Lá
guerra de papá-. Con Lolo
Garcia, Teresa Gimpera y
Hector Alterio. Dirigida por An-
tonio Mercrop. Basada en la
novela de Delibes: «El principe
destronado- -19,25 Futbol:
desde el Sadar atlético Osasu-
na y Real Zaragoza.
TV 2
-22,50 Documentos TV: El
Japón del que nadie habla.
TV 3
21,00 «Pascual Duarte- una
película con Jose Luís Gómez
y Hector Alterio. Dirigida por
Ricardo Franco.
Diumenge 1 de Març
TV 1
-21,05 El arca de Noe: El solar
de los Flamencos.
TV 3
-23,00 Gol a gol.
Dilluns 2 de Març
TV 2
20,30 Retratos: Will Faber.
TV 3
-21,30 Ciinema: «En carn
viva« amb Sissy Spaeck y Lee
Marvin. Pel.lícula rodada a
1.972 per Michael Ritchie.
Dimarts 3 de Març
TV 1
-16,25 El carnaval de Tenerife.
TV 2




Dimecres 4 de Març
TV 1
-17,25 Futbol:Estrella roja de
Belgrado -Real Madrid. Re-
transmisión en directo del par-
tido de cuartos de final de copa
de Europa.
TV 2
-20,25.-Desde el estadio de La
Romareda retransmisión en di-
recto del partido que enfrenta-
rá al Real Zaragoza y el Vitos-
ha de Sofía.
Dijous 5 de Març
TV 1
-21,00 Baloncesto: Retransmi-
sión del partido que enfrentará
al Real Madrid y al Tracer de
Milan. en el partido de ida el
Tracer venció al Real por un
apretadísimo marcador. Emo-
ción por lo incierto del resulta-
do.
TV 3
-15,50 Laurel y Hardy (tots els
dies de la setmana a la matei-
xa hora)
Divendres 6 de Març
TV 1
-Viernes cine: Harry el sucio.
Película policiaca interpretada
por Clint Eastwood y dirigida
en 1.971 por Don Siegel.
TV 2
-20,30 La comedia de George
Burns: Zona catastrófica.
TV 3
-Cinema de Mitjanit: «El centre
del Món- pel.lícula rodada a
1.974 per Alan Turnes amb




-7,30 Buenos días -9,10
Curso de inglés básico
-9,25 La cesta de la com-
pra -9,40 La Fuente de
piedra (150) -10,10 Arte y
tradiciones populares
-10,30 Momentos -11,30
Fortuna y poder (9)




-15,35 Hotel (19) -16,25
La Tarde -17,25 Fútbol:
«Estrella roja de Belgra-
do»- «Real Madrid»
-19,30 La alegre pandilla
-19,55 En parlamento
-20,30 Telediario -21,05
Ahí te quiero ver -22,05
Los Colby : «La boda»
-23,00 España en Guerra




-18,55 Cerca de la natu-
raleza -19,15 Hijos e hijas
-19,40 Curso de inglés
medio -20,00 Agenda in-
formativa -20,25 Fútbol:
Zaragoza -Vitosha de
Sofia -22,25 Fin de siglo
-00,10-Tiempo de creer.
TVE 3
-15,15 Balla amb mi
-15,50 Laurel y hardy
-16,10 El despertar d'una
terra -17,00 Music Box
-17,30 Universitat oberta
-18,00	 Sccoby	 Doo
-18,30 Fes Flash! -19,00
Capita Harlock -19,20
Do lç i agre -19,45 Filiprim
-20,00	 Telenotícies
-21,00 Simon i Simon (21)
-22,00 La bella Guillermi-
na (4) -23,10 Arsenal
-00,10 Telenot Ici es.
I 	 Setmanari
JUEVES 5 DE MARZO
TV 1
-7,30 Buenos días -9,10
Curso de inglés básico
-9,25 La cesta de la com-
pra -9,40 La fuente de
piedra (151) -10,10 Arte y
tradiciones populares
-10,30 Ahí te quiero ver
-Fortuna y poder (10)






tarde -18,00 Barrio Sésa-
mo - 18,25 El kiosko
-19,00 El bigote de Babel




Madrid -Tracer de Milan
-22,40 Telediario.
TV 2
-19,00 El retorno del
Olimpo -19,20 Hiijos e
hijas -19,40 Curso de in-
glés -20,00 Agenda infor-
mativa -20,30 El plumier
-21,05 Cine Club: «El al-
calde, el escribano y su
abrigo» -23,00 Fila 7
-24,00 Metrópolis.
TV 3
-15,15 Balla amb mi (2:5)
-15,50 Laurel y Hardy
-16,50	 Hurt	 i	 perillós
-17,00 Music Box -17,30
Universitat oberta -18,00
Scobby Doo -18,30 Fes
Flash! -19,00 Telenotí-
cies -21,00 Vostè Jutja
-23,45 A tot esport -23,45
Temps de neu -00,05 Te-
lenotícies.
VIERNES 6 DE MARZO
TV 1
-7,30 Buenos días -9,10
Curso de inglés básico
-9,25 La cesta de la com-
pra -9,40 La Fuente de
piedra (152) -10,10 Arte y
tradiciones populares
-10,30 Fila 7 -11,30 For-





Hotel: La linea del amor
-16,25 La tarde -18,00
Barrio Sésamo -18,25 Di-
bujos animados -18,55
Los visitantes (14) -19,30
El legado de las islas








-19,00 Los viejos amigos
(3) -19,15 Hijos e hijas
(39) -19,40 Curso de in-
glés medio -20,00 Agen-









-15,15 Balla amb mi
-15,50 Laurel y Hardi
-16,10 Brut i perillós
-17,00 Divulgatius -17,30
Digui digui -18,00 Scobby
Doo -18,30 Fes Flash
-19,00 Capita Harlock
-19,30 Clip Club -20,00
Filiprim -20,30 Telenotf-
cies -21,00 No passa res!
-22,00 T.V. 3 Presenta:
Les bessones -23,00 Tro-
sos -23,00 Telenotícies
-23,45 cinema de mitjanit:








Sa situació económica del Manacor és més que
preocupant. Ets jugadors fa molt de temps que no
han cobrat i mos han dit (no confirmat) que es Pre-
sident els ha comentat sa situació: El Manacor
está en bancarrota i no té possibilitats de pagar. Si
es President no els ho ha dit personalment, no
canvia res, perquè sa veritat és que no hi ha un
duro.
A més a més de no haver-hi duros no hi ha pos-
sibilitats de fer-ne, perquè no hi ha ambient i no se
fan entrades bones.
Aixf, sa situació és desesperada i ets jugadors
que encara volen jugar (és sa seva obligació) me-
reixen un fort aplaudiment per part d'una afició
disminu .ida a un parell de centenars de persones.
No vull donar sa culpa de tot a aquesta directi-
va. Va ser s'anterior equip que va realitzar es fitxa-
ges i es pressuposts que no se poren atendre.
S'herència rebuda per s'equip Rafel Sureda és
realment fatal.
Pert) aquesta directiva s'ho havia d'haver pen-
sat abans de cesar en Cela i encara s'hauria de
pensar si fitxar en Jimmy i diré
 perquè.
lar.- Perquè no és bo que no hi hagi un entrena-
dor real i oficial al mateix temps ( i no critic per res
en Ramos).
2on.-Perquè una correcció a temps podria mi-
llorar sa moral de s'equip (En Jimmy duria es timó
ferm) i potser això encara repercutiria en millors
entrades.
Jo personalment no conec més que una recep-
ta per arreglar es futur d'es nostro equip i és una
recepta mala de donar:
Vist que s'actual directiva no podrà resoldre es
problema
 econòmic haurien de cercar ells matei-
xos un nou equip directiu per l'any que ve, amb
una sola condició: que es nous mandataris se
comprometessin a sanejar s'economia des Club,




del Manacor Tòfol Gomila
que el pasado sábado su-
frió un aparatoso accidente
de circulación, resultó con
heridas diversas y rotura de
fémur. El pasado miércoles
fue operado en Son Dureta
y esperamos se recupere a
gran velocidad, aún sabien-
do que por lógica habrá que
esperar varios meses. Lo
curioso del caso es que los
jugadores de la quinta de
T6fol parecen tener mal
fario con los automóviles ya
que el jugador Suñer (com-
pañero y amigo suyo) murió
hace varios meses de un
fatal accidente también au-
tomovil ístico.
BIEL PONT Y CASALS
Los juveniles Biel Pont y
Casals debutaron el pasa-
do domingo con el Mana-
cor. También debutó Pere-
116, aunque no es propia-
mente juvenil. Felicitamos
a los jóvenes valores debu-
tantes y al mismo tiempo





Bosch, hijo del tan conoci-
do Tomas Bosch. Jordi
jugó poco tiempo haciéndo-
lo bastante bien. Alabamos
Ia decisión del tandem
Ramos-Adrover de recurrir
a los juveniles, si bien nos
atenemos a las declaracio-
nes que hacía Toni Pascual
la semana pasada: Alinear
juveniles tiene que ser pro-





mente que Juan Company
será nombrado nuevo en-
trenador del Mallorca Atoe.
Se dice que Company esta-
ría recomendado por nues-




Loren, sera operado este
próximo martes en la clíni-
ca ASEPEYO de Barcelo-
na. Si todo va bien, en tres
semanas estará en condi-




propio jugador Biel Riera no
ha sido LEGALMENTE
apartado del equipo ya que
no se lo ha comunicado ni
su entrenador ni su delega-
do de equipo ni directivo al-
guno. Lo hizo Rafael
Ramos
Por otro lado este castigo
ha resultado equivocado ya
que en realidad el jugador
dice haber tenido el famoso
uñero. Como puede una di-
rectiva apartar un jugador
del equipo por dolencia si-
mulada si ni siquiera le ha
visto el medico del Club?
Biel Riera no está de acuerdo sobre su apartamiento del equipo
«No estaba en condiciones de jugar y
preferí decírselo al entrenador
Biel Riera. No está de acuerdo con su sanción.
Felip Barba
A los que estábamos en
el campo del Hospitalet
para presenciar el partido
entre el Hospitalet y el
Manacor, nos extrañó
bastante que cuando el
equipo manacorense
saltó al terreno de juego
no estuviera en el once
inicial Biel Riera, jugador
que había estado calen-
tando y que su nombre
estaba escrito en la piza-
rra con el número 10.
Después nos entera-
mos que el citado jugador
había pedido al entrena-
dor Sr. Ramos, que le
sustituyera ya que se
dolía de un uñero. Hasta
aquí lo que pudimos ente-
rarnos sobre este caso.
La semana pasada su-
pimos de fuentes fidedig-
nas, sin que nadie del
Club nos informara, que
Bien Riera había sido
apartado del equipo por el
Sr. Ramos, por quince
días.
7 Setmanari, ha querido
pulsar la opinión del juga-
dor sobre este escabroso
tema, para que nos diera
su versión.
-Biel. ¿Qué pasó en
Hospitalet?
-El viernes anterior al
partido ya tenía molestias
en el pie y toda la semana
había entrenado con za-
patillas. El domingo al cal-
zarme las botas el uñero
me dolió bastante y no es-
taba en condiciones de
jugar. Yo había viajado a
Ibiza porque prácticamen-
te eramos once, por lo
que decidí ir pensando
que podría jugar.
-¿A quién manifestaste
que no podías jugar?
-A Rafael Ramos. Des-
pués se consultó con el
árbitro a ver si podía estar
en el banquillo, pero dijo
que no era posible, aun-
que se podían hacer los
dos cambios pues el que
yo no saliera al principio a
pesar de estar en el acta
no contaba como sustitu-
ción.
-¿Cuándo se te comu-
nicó que estabas aparta-
do del equipo?
-El pasado martes
cuando fui a entrenar me
encontré con Ramos
antes de subir al vestuario
y me lo comunicó. A mi
me sorprendió y no pude
reaccionar, ya que yo
pensaba que lo que había
pensado hacer ningún
mal al decir que no podía
jugar, sino todo lo contra-
rio; a veces los entrena-
dores se quejan si no se
les avisa antes y otros se
quejan si los avisan.
-¿De qué manera se te
comunicó la sanción?
-Rafael Ramos me co-
municó que algunos di-
rectivos y él me habían
apartado quince días del
equipo como medida dis-




esta actitud de algunos di-
rectivos y del Sr. Ramos?
-No, no la encuentro
normal pero la acepto con
disciplina ya que yo perte-
nezco a la discplina del
Club.
-¿Has vuelto a saber
algo sobre tu caso?
-No, el pasado domingo
fui a ver el partido, subí a
los vestuarios a ves a mis
compañeros y nadie me
dijo absolutamente nada.
-¿Tienes algo más que
añadir?
-Yo lo que quiero es
que el equipo vaya hacia
arriba y no quiero que se
engañe a la afición sobre
mi caso en particular. Yo
al decir al entrenador que
no estaba en condiciones
de jugar era para dar pie a
que otro compañero en
mejores condiciones f ísi-
cas que las mías jugara
frente al Hospitalet.
VENDO
Parcela 400 m2. en Son Mas
«Salem», carretera San Lorenzo
con caseta aperos, árboles frutales
luz y agua.
In formes
 tel. 58 54 84 (horas oficina)
EN VENTA PISO
180 m2, 4 dormitorios, salón come-
dor con chimenea, sala estar con
chimenea, 2 terrazas, cocina, 2
baños, lavadero, muebles cocina
norte viejo, enmoquetado total-
mente en paredes y suelo en dor-
mitorios.
Posibilidad electrodomésticos.
Informes:Tel. 55 11 67 de lunes a










Los rojiblancos visitan al colista
Posible reaparición de Sansó
Felip Barba
Una vez más el equipo
manacorense dejó mal
sabor de boca a su afi-
ción, ya que el pasado
domingo volvió a perder
un punto en Na Capelle-
ra ante el Santa Eulalia,
equipo que se supo
aprovechar del mal plan-
teamiento táctico que
empleó el responsable
técnico de la plantilla
manacorense, que de-
mostró una vez más
inexperiencia y su impro-
visación. Si no se arregla
esta situación mal
vemos el futuro del CD
Manacor en esta liga.
EL DOMINGO EL
!SLEW
El próximo domingo el
equipo rojiblanco mana-
corense, se desplaza a
Menorca para enfrentar-
se al isleño, equipo que
figura en la última posi-
ción de la tabla clasifica-
toria y que matemática-
mente no tiene salva-
ción. Este partido dará
inicio a las cuatro y cuar-
to de la tarde y será diri-




El Manacor, sobre el
papel, es superior técni-
camente al equipo me-
norquín, pero no obstan-
te tiene el hándicap, de
que los jugadores roji-
blancos no están motiva-
dos, andan desorienta-
dos y poco ilusionados.
En parte porque hay
bastantes lesionados en
Ia plantilla y otra por mo-
tivos económicos, ya
que hace bastante tiem-
po que no cobran. Tam-
bién es importante la de-
sorientación en lo que se
refiere a la dirección téc-
nica del equipo, en cuan-
to se refiere a las posi-
ciones que se tienen que
ocupar sobre el terreno
de juego y a la falta de di-
rección que necesita
cualquier equipo desde
el banquillo, cosa que
acontece en el Manacor.
Por lo que no sería nada
raro que el equipo roji-
blanco saliera derrotado





A las bajas de Lore,
Toni Mesquida y Bóver,
hay que sumar la de
Tofol que sufrió un acci-
dente el pasado sábado
y que será baja para el
resto de la temporada.
Aunque es posible que
reaparezca Tomeu
Sansó que al parecer se
encuentra totalmente re-
cuperado de su lesión
muscular. Aunque una
vez más se tendrá que
echar mano de algún ju-
venil si se quiere com-
pletar la expedición de
quince jugadores que se
desplacen a Menorca.
Aunque se tendrían que
desplazar el mínimo po-
sible de juveniles para
no perjudicar al equipo
juvenil.
Siempre que no se
produzcan novedades
el once titular sera el si-
guiente: Llodrá en la por-
teria, M. Riera, Jaume,
Matías y Sebastián en la
defensa; Sansó, Bauzá,
Onofre y X. Riera en el
centro del campo, Xisco
Tent y Seminario en el
ataque.
En Romeo declara amb veu
alta per tot arreu que sa
darrera vegada que es ju-
gadors del Manacor cobra-
ren encara duien maniga
curta.
Quan hem comentat an Es
Florero lo de sa paga
d' ets jugadors mos ha con-
testat: és ver, fa molt
mal temps i sempre plou.
Cf.
))
Contra s'opini6 de tothom
En Ramos assegura que diu-
menge passat s' arbit va
ser bo I que es gol anulat
no era legal. Si va botar
an es camp va ser per
donar-li s' enhorabona .
El Badia té crisi econòmi-
ca.
 Na Julieta ha tret de-
fora d' es club es cronista
encarregat de capgirar
ses veritats j es club
estalvia 60.000 pts .
cada més, que aniran an es
jugadors. S'expulsat vol
tornar crear el Serveren-
se, per ràbia
Guerra de fondo dins el
Manacor. A ses juntes que
hi ha En Miguel Quetgles
d'Uni6 Mallorquina, no hi
assisteix en Biel Bosch
d'AP i viçeversa. Un dia
se trobaran i sortira lo
d'es Rebost, de ses plat-
ges, de sa clínica munici-
pal, de sa
 recaptació i





Es gaster Mesquida vol
estar a sa vanauardia rc
ses prend res esportives va ven-
dre ses sabates de fer es gols a
n'es Bruix Nicolau i ara prepara
un artefacte nou -protector de
bernois- per si se posa de
moda fer gols estil Company.
Esperàvem que amb aquestes
plogudes es BOVER sortfs a
pasturar, perd) centrencampista
del MANACOR no se vol operar
de s'hernia per no haver d'anar
a MELILLA a veure en Du-dú.
pair p ale-l PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA
En Gabbi -El- Company no
necessita botes per mar-
car gols. Diumenge passat




fer un gol per «dallons».
Es Florero frissa que sa
dona d'En Seminario ten-
gui s' al.lot. A veure si
el fan estar amb abstinen-
cia un parell de masos
llavores juga amb més
—força!
Afirma que con el CD Manacor no existen relaciones de ningún tipo
Romeo Sala, un presidente realista
«Los jugadores de Tercera tienen falta de
ambición. Están demasiado acomodados»
Desde hace un año, Romeo Sala, conocido ampliamente en el sector deportivo y en
el empresarial, es Presidente del Club Badía de Cala Millor. Tiene en la actualidad
treinta y tres años y en su infancia jugó con el San Francisco, Soledad, cide y en su
juventud pasó al Mallorca Amateur y al Serverense. Los negocios nocturnos -lease
“Fiera Mosca» y «Trui»- y la mili truncaron su carrera deportiva, pero ganaron un
directivo para el deporte. Cuando nació el Badía empezó a participar en la Comisión
Técnica, con su amigo Toni Llinás. El tiempo y los resultados obtenidos, vienen a
darles la razón.
-¿Cómo se encuentra ahora
mismo tu club, el Badía, dentro
de la trayectoria seguida en su
breve historia?
-Yo creo que estamos en los
momentos más optimistas de
nuestra historia y también, realis-
tas desde nuestra fundación.
Nuestros principios fueron algo
utópicos, pero teníamos las ideas
muy claras: hacer un club de en-
vergadura. Y esto es siempre difí-
cil
 y nunca creímos subir el club
tan aprisa como así sucedió en la
realidad. Existía una idea que
venía de lejos, y concretamente de
D.Joan Llinás, de crear un equipo
representativo de la zona costera.
Por esta idea, la de hacer un club
grande, luchamos desde el princi-
pio Toni Llinás, Pedro Servera y
yo. Comenzamos en Preferente y
ascendimos al primer año; al se-
gundo quedamos en quinta posi-
ción en Tercera; la tercera tempo-
rada, terceros, a punto de la liguilla
de ascenso que disputó el Mana-
cor; la cuarta, décimos, la quinta
terceros- y este año, nuevamente
estamos muy bien clasificados.
-¿Qué perspectivas, hay
ahora mismo?
-Creo que las perspectivas son
sensacionales, aún cuando no dis-
ponemos de un campo propio en
nuestro municipio, sino que está
en Sant Llorenç, lo cual ha hecho
que se perdieran todas las sub-
venciones que se dan para cam-
pos de fútbol. La Asociación Hote-
lera está promoviendo una entidad
de Régimen Local Menor y si ello
se consigue, llegaríamos a gran-
des cosas: acabar el campo, ilumi-
nación, césped, un campo de tie-
Toni & Felip; Fotos Pep Blau






-Nos encontramos en una situa-
ción que no permite alegrías de
ningún tipo, pero estamos rebajan-
do el déficit que se cifraba hace un
año en 10.800.000 pesetas; ahora
mismo estamos ya en 5.500.000.
Este es un déficit real, pero que no
nos agobia. En realidad son pagos
aplazados. Pero con la publicidad,
aportaciones de socios, carnets
especiales, etc. cubrimos el déficit.
Y si queda algo, organizamos una
fiesta y tendremos superàvit.
-¿Cómo responde la afición
del Badía. Va los domingos al
campo?
-La afición responde. Hay so-
cios y nadie se niega si le pides co-
laboración. Creo que tenemos 524
socios. Ahora bien, la gente va al
campo si el equipo va bien y juega
bien. Por esto, una directiva res-
ponsable ha de buscar hacer un
equipo que vaya bien, sin pasarse
en el presupuesto. Yo, particular-
mente, añoro muchísmo los parti-
dos de rivalidad comarcal. Cuando
hacíamos 500 mil pesetas con el
Artá o el Porto Cristo y 1.200.000
con el Manacor. Es por ello que me
preocupa la venida del Manacor
de este año, porque si no rectifica
esta marcha actual, podría carecer
de ambiente el partido.
-¿Cómo va a ser el Badia
 del
futuro?
-Si se llegara a hacer una Se-
gunda B amateur, intentaríamos
ascender, pero con la actual, no
podemos aspirar a ello. Yo les digo
a los jugadores que el club que
pague a todos sus jugadores este
año, al siguiente tendrá mucha
más oferta que demanda de juga-
dores por dos cuartos. En dos o
tres años no habrá Tercera en Ma-
llorca si se confirma la ascensión
del Real Mallorca.
-Hace quince días tuviste un
enfrentamiento con los jugado-
res, sobre unas posibles bajas.
¿Cómo ha quedado todo al
final?
-No ha habido diferencias gra-
ves, puse las cosas claras. Un ju-
gador de fútbol que cobre 900.000
pesetas y se encuentra en el foso
de los suplentes, no puede encon-
trarse sin pantalones de deporte
cuando le dicen que salte al
campo. Hay jugadores que entre
trabajo que les proporciona el club
que yo dije que creía que el Mana-
cor no era el ganador y que una de-
cisión tan importante debía de to-
marla la Federación. El fallo de la
Federavión fue a favor nuestro.
Conviene recordar, para hacerse
Ia idea de lo que suceidó entonces,
que el Manacor había subido de
categoría este mismo año; noso-
tros habíamos quedado terceros,
había una gran rivalidad y no había
unas normas claras... Comercial-
mente, hubiera sido muchísimo
mejor haberle entregado la copa,
lo qu pasa es que en caliente no
piensas así y te dejas llevar por im-
pulsos de rivalidad...
-¿Por qué no nos hablas del
tema Onofre?
-Yo creo que Onofre Riera, que
sigue trabajando en Cala Millor, no
se ha portado bien con el Badía y 
y la ficha se dedican a vivir; cuando
deberían pensar que todo lo que
tiene lo debe al club y que tiene
que pensar en el club y en el equi-
po. Los jugadores del Badía están
todos al día, por ésto hubo un cam-
bio de impresiones; para delimitar-
les sus obligaciones. No puede
haber falta de ambición y de ésto
me quejo. Los jugadores están ex-
cesivamente acomodados, sobre-
todo en Tercera.
-Hay algunos jugadores que
se quejan de falta de apoyo de la
Directiva...
-Esto	 es	 mentira,	 siempre
hemos estado próximos al equipo.
Quizás yo he estado poco, última-
mente, debido a mis ocupaciones,
pero Toni Llinás sí ha estado con
ellos. Si se quejan de ésto, es un
error de apreciación suya.
-¿Cómo están las relaciones
entre el Bad ía y el Manacor?
-Simplemente no están. Y me
sabe mal. No hablamos. La verdad
es que fui a Manacor cuando jugó
el Badía y no sé quienes son lso
directivos. No nos engañemos: el
Manacor tiene más historial, más
solera, más presencia, más públi-
co y más carisma que el Badía,
aunque nosotros vayamos por de-
lante. Pero esto no me impide ver
que con una buena política entre
los dos clubs, saldríamos ganan-
do. De entrada 700 u 800 mil pese-
tas más cada año, al inicio de la
temporada, los dos equipos.
-¿No hubo un gran error, hace
tres años, en el torneo de vera-
no, cuando se le negó la Copa
de ganador al Manacor?
-Yo creo que sí, visto desde la
distancia, sí tuvimos un error.
Dicen que el culpable soy yo, aun-     
cuencia te dedicamos en nues-
tras secciones deportivas...
-El que no quiera salir, que deje
los cargos públicos. Para mí es
una manera perfectamente válida
de vender más revistas. ¿Se ven-
den más entradas? No lo sé... en
todo caso, creo que hay que agra-
decerlo. Nunca me he sentido
ofendido. Y si bien es verdad es
que hay gente que dice sentirse
molesta con las bormas, los hay
más que están molestos porque
ellos no salen nunca en ellas. Y es
lo que dice el refrán: que hablen de
mí, aunque sea bien.    
Ia
 gente de Cala Millor. Es cierto
que se le deben 200 mil pesetas,
pero se le pagarán. Cobrará por-
que nadie es culpable de su entor-
no y el es una bellísima persona
que era sumamente apreciado en
Cala Millor. Yo creo que debió re-
considerar su postura porque el
Badía le pagaba 300 mil pesetas
más por año que el Manacor, pero
su afición le pudo. La verdad es
que deportivamente, añoro más a
Quique Marigil y que prefiero a
Company a Onofre. Creo que con
el cambio hemos salido beneficia-
dos, porque Company une a su
gran persona una sabiduría futbo-
lística que cada día se demuestra
más. Y un pundonor excepcional.
-Para terminar, quisiéramos
preguntarte acerca de cómo en-
cajas las bromas que con fre-      
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-Gimnasia correctiva de columna (Escoliosis - Cifosis)
-Rehabilitación dé fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticos
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)
Fisioterapeuta: J.A. Montoya Ruiz
** * ** ** * * * ** ** ** * ** ** ** * ** ** **
Juan J. Jimenez Sánchez
PODOLOG 0
-Afecciones de los pies
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas
-
Esguinces (Distensión Músculo Tendinosas
-Traumatismos deportivos
-Dolor de cabeza (Migraña)
-Celulitis
Varices - Hemorroides
Badía de Cala Millor-Sporting Mahonés
Los de Cala Millor reciben al
 Líder
Redacción Felip Barba.
Mereció mejor suerte el equipo
del Badía de Cala Millor el pasado
domingo en Alayor, en un. partido
que faltó algo de garra para que se
lograran los dos puntos en litigio, a
pesar de que el empate es válido
para las aspiraciones del conjunto
que entrena Pedro Gonzalez.
EL DOMINGO EL LIDER
El Bad ía tiene el próximo domingo
un difícil rival, nada más y nada
menos, que al Sporting Mahonés,
Líder indiscutible de la Tercera Divi-
sión. Equipo que por otra parte ven-
drá a conseguir la victoria para ratifi-
Reaparición de Artabe
y Jaime
car una vez más su gran temporada.
El equipo mahonés es sin lugar a
dudas el que mejor fútbol practica y
el que cuenta con la mejor plantilla
del grupo. Compensada y con juga-
dores de reconocida categoría.
Pero el equipo de Cala Millor ple-
tórico de moral después de los bue-
nos resultados cosechados última-
mente, puede y debe doblegar al
Líder y seguir en esta privilegiada
Biel Company, marcó el gol del Badía
en Alayor.
posición a un sólo punto del Atco.
Baleares y del Constancia e intentar
lograr de manera definitiva la segun-
da Plaza que les diese opción a
jugar la liguilla de ascenso a la Se-
gunda B.
CON LAS NOVEDADES DE JAIME
Y ARTABE
Sigue siendo baja M. A. Llull, que
lo sera hasta final de temporada y
por lo demás Pedro Gonzalez podrá
contar con hombres tan importantes
como Artabe y Jaime una vez cum-
plido su partido de sanción, con lo
que con casi toda seguridad estarán
en el once inicial. Que estará forma-
do problablemente por Julio en la
portería, Jaime, Sebastian, Munar y
Nadal en la defensa; Carrió, Mir y
Artabe en el medio campo; Barceló,
Biel Company y Mut en el ataque.
Este importante partido dará inicio
a las cuatro de la tarde, siendo el co-
legiado designado para dirigir el
mismo el Sr. Barea. Un árbitro no
muy adecuado para este partido.
Esporlas - Porto Cristo
Los porteños a aprovechar la ocasión
bajo por lesión
Redacción. Felip Barba
No pudo el Porto Cris-
to conseguir la victoria el
pasado domingo frente
al Cade Paguera. En un
partido que el Porto Cris-
to mereció a todas luces
Ia
 victoria, pero que al
final un gol del equipo
echó por el suelo las ilu-
siones del equipo de Pep
Pinya.
El domingo el Porto
Cristo tiene de nuevo un
difícil compromiso frente
al Esporlas, equipo que
le antecede en la tabla
clasificatoria, por lo que
una victoria del equipo
porteño le servirá para
abandonar los lugares
de descenso de forma
momentánea y afrontar
Ias próximas confronta-
ciones con más moral y
motivación de victoria.
Por lo tanto el equipo de
Pep Pinya debe aprove-
char esta ocasión de lo-
grar un resultado que le
sea positivo. Más tenien-
do en cuenta que al pa-
recer la afición vuelve a
estar con el equipo, cosa
fundamental de cara a
lograr la salvación y Ile-
var al Porto Cristo al
lugar que les correspon-
de.
Para este importante
partido Pep Pinya tiene
Ia
 baja importante del
central marcador Piña,
que el pasado domingo
sufrió un tirón y no estará
en condiciones de ser
alineado. Por otra parte
si reaparecerá Cerdá
una vez cumplida su
sanción. Por lo demás
Ias
 sesiones de entreno
se han desarrollado con
normalidad por lo que el
once titular que intente
conseguir un resultado
positivo en Esporlas
será el siguiente: Nadal,
Galmés, Barceló, Cerdá,
Forteza,Mas,Mira, Cal-
dentey, Agustin y Vadell.
Este interesante parti-
do se jugará el próximo
domingo a partir de las
doce del mediodía.
Toni Galtnés un puntal de
Ia defensa del Porto Cristo.
Cardassar -Santa Ponsa
El Cardassar tiene un difícil compromiso
frente al !Icier
Llorenç
El Cardassar que el pa-
sado domingo en su visita
al Arenal estuvo a punto
de conseguir algo positi-
vo. Al final perdió por la
minima y se esfumaron
Ias ilusiones de borrar
algún negativo.
El domingo el equipo
que entrena Bernat Gela-
bert tiene un difícil com-
promiso, ya que recibe la
visita del líder Santa
Ponsa, equipo éste que
ocupa la primera posición
de la clasificación con tres
puntos de ventaja sobre el
segundo clasificado el
Llosetense.
Este partido. para los
llorencins es bastante im-
portante para las aspira-
ciones, tanto de uno como
de otro equipo. Para el
Cardassar para no au-
mentar su cuenta de ne-
gativos, por lo que necesi-
ta imperiosamente la vic-
toria y para el equipo del
Santa Ponsa para ratificar
su privilegiada posición
en la tabla clasificatoria.
Por lo cual el partido a
priori promete ser intere-
sante, por lo que se jue-
gan ambos equipos en
este envite liguero. Este
partido es sin lugar a
dudas el partido de la Jor-
nada de la Primera Regio-
nal Preferente.
• El Cardassar que cuen-
ta con la baja definitiva de
Galmés por motivos parti-
culares, tiene el resto de
Ia plantilla en condiciones,
a excepto de Mateu Ros-
selló, que la pasada se-
mana no entrenó con nor-
malidad.
Por lo cual el once incial
que salte al terreno de
juego para enfrentarse al
Santa Ponsa en este im-
portante partido será el
formado por Vives, Sas-
tre, Estelrich, Frau, Soler,
Roig, Nieto, Munar, Mon-
déjar, Barceló y Nicolau.
Este partido dará inicio a
Ias cuatro de la tarde del
próximo domingo.
- I.Poblense el partido de laInf. Olímpic
jornada
Quizás lo más desta-
cado de la pasada jorna-
da fue el empate conse-
guido por el Olímpic In-
fantil en Campos y la de-
rrota del Olímpic alevín
en Na Capellera ante el
Ramón [lull. Como parte
positiva hay que desta-
car la victoria consegui-
da por el Cardassar in-
fantil sobre el Colonia y
Ia nueva victoria del La












El Olímpic acusó en
demasía las bajas que
tenía por lesiones y san-
ción, por lo que se vio su-
perado en todo momen-
to por el equipo inquense








I, Vaquer, Fullana, Loza-
no, Vadell, Romero,




ante un equipo muy su-
perior, que con su mayor
estatura y más veteranía
se impusieron sin paliati-
vos a los manacorenses.
INFANTILES
CAMPOS 2 -OLIM PIC 2






Marín, Lozano, Casals y
Riera (Peset y Suñer).
Goles: [lull
 y Lozano.
Con el árbitro como
triste protagonista, el
Olimpic infantil sólo con-
siguió la igualada en su
visita al Campos. La par-
cial actuación del
Sr.Rubert en favor del
equipo local fueron deci-
sivas para que el equipo










y Santa (Monroig y Cal-
dentey).
Goles: Muñoz y Fulla-
na.
Con más apuros de
los previstos el equipo
que entrena el tandem
Fullana-Fuster, logró
vencer al Porreras. En
un partido que los lasa-
lianos no dieron la medi-
da de sus posibilidades,
ya que estuvieron a un










tarellas, Servera, Jof re,
Oliver, Femenías, Rit-
cher, Sansó y Fullana
(García y Sánchez).
Goles: Ritcher 2 y
Sansó.
El Cardassar infantil
demostrando que se en-
cuentra en un buen mo-
mento de juego, superó
claramente al equipo de
Ia
 Colonia de San Jorge.










dreu, E. Sancho, Mas,
Riera, M. Sancho, Melis,
J. Riera y Gayá (Perelló).
Goles: M. Riera 4 y
Melis.
Partido de clara supe-
riodad del Cardassar,
que se impuso clara-
mente al equipo algai-
dense. Ya en la primera
parte el marcador refle-
jaba la victoria del equi-
po local por cuatro goles
a cero. A destacar que el
cancerbero local Llinás
detuvo un penalti.
CD BADIA DE DALA
MILLOR
INFANTILES




ra II, Chapira, (Baudils),
Los Juveniles del Olímpic tienen un importante compromiso.






Avda Salvador Juan, 69 - Tel. 552683
Partidos para la próxima jornada
Tomeu Riera, reaparecera
frente al La Salle B.
Daniel, A. Juan, Bernad,
Esteva (Barceló), Serve-
ra I, Meca, Mellado y
Manzano (Servera Ill).
Goles: Daniel y Meca.
Partido disputado de
poder a poder entre dos
equipos que buscaron
afanosamente la victoria
y que al final se decantó
a favor del equipo que
arriesgó más para con-
seguir los dos puntos.
Cabe destacar que a
pesar de lo corto del re-
sultado el equipo que en-
trena López mereció una
victoria más
ALEVINES












el que jugaron inquen-
ses y badienses, en el
que los de Cala Millor
merecieron mejor suer-
te, ya que hicieron méri-
tos más que suficientes





Los juveniles que en-
trena Santa, tienen una
nueva oportunidad de
conseguir los dos puntos
en litigio y mantener in-
tactas sus posibilidades






dos equipos que andan
emparejados en la tabla
clasificatoria. El pronós-
tico es incierto, aunque
el factor campo puede
influir a favor del equipo
local.




renses tienen un difícil
partido frente al segundo
equipo juvenil lasaliano.
Aunque si Esteban
puede contar con toda la
plantilla puede y debe







equipos que van a luchar
por la victoria, para in-





Este partido es sin
lugar a dudas el de la jor-
nada, enfrentando a dos
equipos que luchan por
el título. Las bajas por
sanción que cuenta el
equipo de Toni Rigo,
pueden ser decisivas a
Ia hora de decantar la




No deben pasar mu-
chos apuros los jugado-
res lasalianos, que
deben conseguir una
clara y rotunda victoria
sobre sus rivales ý se-
guir su marcha triunfal




Los de Cala Millor que
se encuentra en un buen
momento de forma, no
deben tener demasiadas
dificultades para alzarse
con la victoria. En un par-





Partido difícil para los
infantiles de Sant Llo-
renç, pero que pueden
conseguir un resultado
positivo, ya que se en-
cuentran en un óptimo






Los alevines del Car-
dasar puede conseguir
algo positivo en este
desplazamiento a Porre-
ras. Aunque tendrán que






un resultado positivo en
este partido frente al
Campos, pero para ello





favorable al equipo de
Capdepera, equipo con
más veteranía que el de
Cala Millor. Por lo que se
vislumbra una victoria
del equipo visitante.
SAN JAIME -OLIM PIC
(Sábado 15h)
Los jugadores del
Olímpic que están atra-
vesando un mal momen-
to de juego, por motivos
de lesiones, tienen un di-
f ícil partido en Binissa-
lem, en el cual a pesar de
no estar en su mejor mo-
mento son claros favori-
tos.
Informes: Pza. Ramon Llull,  12- 4 - Dcha.
(encima Bar Mingo)
Tels. 55 30 07 - 55 40 27
MANACOR 
En Má: CI. Villanova, 11
Tel. 56 26 15    
Pintura, fachadas, interiores, decoración, moquetas,
suelos vinílicos, pintura y enmoquetado del automovil
trabajos de albañilería
Barnizado y lacado: muebles y puertas
ROTU LOS PUBLICIDAD
(disponemos de decorador titulado)
iCONSULTENOS!
Nos desplazamos a cualquier lugar de Mallorca
FUTBITO
6a. JORNADA
Xarop Phantons -Xarop Stars 13-6
Video Rossi - Toldos Manacor 18-9
Sa Mora - Elbsa 4-11
Tripoli -B.Toni 5-6
Sa Volta -Ramonico 2-20
Elbsa 6 5 o 1 68 35 10
Sa Mora 6 5 o 1 48 36 10
Video Rossi 6 4 1 1 63 46 9
B.Ramonico 6 4 o 2 59 38 8
B.Toni 6 3 1 2 48 44 7
Xarop Stars 6 2 3 45 58 5
Xarop Phantons 6 2 o 4 32 36 4
Tolds Manacor 6 1 4 33 58 3
Sa Volta 6 1 1 4 34 63 3
B.Tri"poli 6 o 1 5 28 44 1
8a. JORNADA
Bar Tripoli Elbsa; dimarts 3 Marc 20 h.
Bar SaMora -Xarop Phantons; dimarts 3 Març 21 h.
Bar Sa Volta -Toldos Manacor; dijous 5 marc 20 h.
Bar Toni - Bar Ramonico; dijous 5 marc 21 h.
Xarop Stars - Video Rossi; dijous 5 març 22 h.
FUTBOL BASE PTO. CRISTO
TROFEO REGULARIDAD
PATROCINADO POR LERREROSÓPEZ
Tel. 57 16 10




equipos porteños el pa-
sado fin de semana,
mientras los infantiles
conseguían la victoria en
su visita al Son Roca, los
juveniles perdieron fren-
te al líder en Llucmayor.
Los alevines que tu-
vieron jornada de des-










Gomis, Rosado y Mano-
lito (Servera).
El gol del Porto Cristo
fue materializado por
Grimait.
No pudo el juvenil en-
trenado por Tomeu
Sampol oponer resisten-
cia al lider España de
Llucmayor, ya que el
equipo local pletórico de
moral y de buen juego,
se mostró muy superior
al equipo porteño. De-
mostrando que su privi-
legiada posición en la
tabla no es casualidad.
INFANTILES











nario partido los infanti-
les porteños que dirige
Pedro Ortiz, superando
en todo momento al
equipo local que nada
pudo hacer ante el buen
juego del Porto Cristo
que dominó el partido de








Después de la jornada
de descanso se reanuda
la competición en la Liga
de alevines de 2a. Re-
gional. Este sábado el
Porto Cristo visita al
Atco. Alaró, en un parti-
do que los alevines por-
teños no deben tener de-
masiados problemas
para conseguir la victoria





Los infantiles del Porto
Cristo que sumaron dos
positivos el pasado sá-
bado en Son Roca, reci-
ben el sábado la visita
del S'Horta, en un parti-
do que los porteños
deben vencer con clari-
dad y sin dificultad, de-
mostrando una vez más





Los juveniles del Porto
Cristo reciben la visita
del Poblense B, en un
partido difícil para los
porteños, ya que el equi-
po de Sa Pobla siempre
es un equipo a temer.
Pero confiamos que los
juveniles que entrena
Tomeu Sampol hagan la
hombrada y consigan los
dos puntos en litigio.
Club Colombófilo Manacor
Cuarta Suelta Campeonato Marítimo
El pasado sábado tuvo lugar la
4a. suelta del Campeonato Marítimo
Social desde IBIZA en la que toma-
ron parte 250 palomas, que con un
día en cielo encapotado y algo frío
fueron soltadas a las 1210 h. de las
cuatro sueltas efectuadas en este
campeonato esta es la que puede
considerarse la mejor ya que se co-
nometraron el setenta por cien de
Ias
 soltadas, también hay que decir
que muchas de estas palomas era la
segunda vez que fueron soltadas de
IBIZA, la primera paloma fue com-
probada en el palomar de Miguel
Verger con un tiempo de 217 h.
CLASIFICACION 4a. IBIZA
1 o. Miguel Verger
2o. Gabriel Nadal
30 . Hnos. Febrer
4o. Jaime Ferriol
5o. Miguel Caldentey
60 . Juan Servera
7o. Mateo Guirart
80 . Martín Riera
9o. Jaime Pou
100 . Jaime Boyer
PALOMA DESIGNADA
1 o. Jaime Ferriol
2o. Jaime Boyer
3o. Domingo Sureda
40 . Guillermo Manresa
Torneo de ping-pong en la Cafeteria S'Hort
Desde el pasado sábado
viene disputándose el primer
torneo de ping-pong en el es-
tablecimiento que regenta el
popular Bernat Servera, por
Ia modalidad de parejas,
siendo la concurrencia de
pingponeros concurridísima
con féminas, es decir, pare-
jas mixtas incluidas.
El ambiente de las rondas
eliminatorias es festivo, ale-
gre y con mucha expecta-
ción. Concurrencia que no
sale defraudada de la sala ya
que los participantes vienen
demostrando un alto nivel en
Ia ejecución de esta modali-
dad de tenis de mesa.
Todo ello bajo la perfecta
organización y .seny» del
verdadero artícife del tor-








Informes: Tel. 55 01 17    
Hamburguesería    
Comunica a sus clientes y
amigos su reapertura
(hacemos pollos para llevar)
Ronda del Matí, 10 - S'ILLOT    
Atletismo
IV Cross Popular Snoopy
J. Puig
El Club de Atletismo Yama de Ma-
nacor tiene previsto para el día 1 de
marzo la cuarta edición del Cross
Popular Snoopy.
La salida como cada año estará
situada en Vía Roma y la llegada en
la Plza. Ramón Llull frente Bar
Snoopy.
Las inscripciones se pueden efec-
tuar en vía Majorica 28, o por lino.
55-23-66 6 55-36-22, y hasta media
hora de la salida.
La distancia a recorrer será de
10600 metros, en un circuito urbano
e interurbano, la salida se tiene pre-
visto que sea a las 1030 h. de la









Ningún corredor podrá llevarse




Amb una participació d'onze juga-
dors, començaria al local de Sa
Mora, el proppassat divendres, el
torneig de ràpides del qual vos par-
lávem al nombre anterior.
La competició es faria amb siste-
ma Iliga classificatori per a un play-
off no acumulable. La primera fase,
Ia lliga, quedá de la manera que se-
gueix:
Resaltar que en aquest torneig hi
eren absent dos grans jugadors ma-
nacorins d'aquesta modalitat: En
Toni Miró i En Pasqual Girart.
1er. Joan Gaià; 9
2on. S. Llull; 8.5
3er. Cerrato; 8
4art. Ferrer; 6.5
56. J. Pont; 6




10m. G. Galmés; 2
11 b. Bleda; 1
Seguidament, els jugadors es di-
vidiren en dos grups: s'enfontraren
els cinc primers entre ells mateixos;
el mateix amb els cinc darrers (cal















Amb aquests resultats Gaià pas-
sava directament a disputar la final,
mentre que l'altre finalista sortí de la
Muita entre Ferrer i Cerrato on, en
una partida molt disputada, n'Onofre




CAM PIONAT DE MALLORCA
Lloseta. 42 jugadors dins la cate-
goria Preferent (el doble que esmen-
tàvem
 la setmana passada). El cam-
pionat d'enguany es el més fort que
s'ha fet entre mallorquins.
Els jugadors més importants gua-
yaren les seves respectives parti-
des, excepte Toni Pont i Ferran Be-
llón (germà del Gran Mestre Interna-
cional Josep Maria Bellón), que ce-
diren taules davant Pau Laurent i
Manel Esteve (campió juvenil de
Mallorca), respectivament.
Quant als manacorins...
-Cerrato no començaria amb massa .
fortuna empatant amb el ciutadà
Xesc Moll (podeu veure el desenvo-
lupament d'aquesta partida al final
d'aquestes línies).
-Joan Gaià, a hores de fer aquesta
redacció, tot i que diva un pió d'a-
vantatge davant un adversari en teo-
ria més fluix, tenia una posició molt
difícil de guanyar.
-Onofre Ferrer (ara deixam la Prefe-
rent), que competeix dins la 1 a. ca-
tegoria es juntament amb Izquierdo i
Ponseti, uns dels màxims candidats
a per ascendir a la máxima catego-
ria. En el seu primer encontre, s'im-
posaria sense dificultats a Mingo Hi-
troff
-Guillem, G. Galmés i Rodríguez
són els tres jugadors que Can Nof re
(Es Port) aporta en aquesta compe-
tició dins la segona categoria. El pri-
mer guanyà, el segon entaulà, men-
tre que Rodríguez no comparegué.
BLANQUES: Xesc Moll
NEGRES: J. Cerrato
1.P4R, P3D; 2.P4D, C3AR; 3.C3AD,
P3CR ; 4.A4A, P3AD; 5.P4AR,
P4CD; 6.A3D, P5C; 7.P5R, P x P;
8.PD x P, Px C; 9.P x C, PD x P;
10.A x PCD, D5Tj.; 11.R1A, P3R;
12.C3AR, AGTD; 13.A x A, D x A;
17.D5R, D x D; 18. P x P, T1D;
19.R2R, R1D; 20.TR1D, R2A; 21
PETD, TR1D; 22 A4A, Al R; 23 T x
T, T x T; 24 T1D, Tx T; 25 R x T,
P4A; 26 R2D, R1 D; 27 P4C, A3A; 28
P5C, R2D; 29 R3R, A4D; 30 A5Cj.,
A3A; 31 A3D, A4D; 32 P4A, A3A; 33
P4TR, A2C; 34 P5T, A3A; 35 P6T,
A2C; 36 R2D, A6A; 37 A2A, A3A; 38
R3A, R1 R. Taules.
IV CROSS POPULAR SNOOPY
MANACOR - 87
ORGANIZA:	 CLUB ATLITISMO
DOMINGO 1 MARZO A LAS 1030 H.
SALIDA: VIA MAJORICA.
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Judo 
Cristina Nicolau, campeona de Baleares
Yuko
El sábado pasado, en las insta-
laciones del manacorense Dojo
Muratore, se disputó el Campeo-
nato de Baleares Senior Femeni-
no, en el que participaron, entre
otras judokas, Margalida Sansó y
Cristina Nicolau, pertenecientes al
club anfitrión y Lucía Mañes, seis
veces Campeona de España y
perteneciente a la Escuela Depor-
tiva Mañes, de Palma.
Con una inscripción aceptable
se disputaron los combates que
fueron arbitrados con toda correc-
ción por Manolo Campos, Jose O.
Roses y Joana María Pascual.
Las judokas locales consiquie-
ron clasificarse estupendamente
alcanzando la medalla de oro,
Cristina Nicolau en la categoría de
menos de 52 kg. y la de plata, Mar-
galida Sansó, en la categoría de
menos de 66 kg.
Después de esta victoria Cristi-
na Nicolau participará en los Cam-
peonatos de España a disputar en
Madrid, a los mismos acudirá
como componente de la selección
balear, desde estas páginas le de-
seamos toda clase de satisfaccio-
nes.
LIGA INTERCLUBS
A continuación y después de la
entrega de trofeos por parte del
presidente de la Federación Ba-
lear se disputó una jornada más de
Ia liga iterclubs en la que participa-
ron los equipos siguientes: Dojo
Kodokan Palma, Dojo Kodokan
Llucmajor, Centro de Artes Mar-
ciales de Palma, Dojo Orient de
Cala Ratjada, Escuela Deportiva
Mahes de Palma y Dojo Muratore
de Manacor.
Entre un ambiente agradabale
de franca camaradería transucrrió
Ia
 jornada de esta peculiar liga en
Ia que no hay vencedores ni venci-
dos y en la cual gracias a un siste-
ma original ideado por el maestro
Robert Muratore se persigue,
sobre todo, perfeccionar a los jó-
venes en la técnica del judo y au-









Ultimos locales en venta
Grandes facilidades hasta 15 años
La pasada, una jornada para el olvido,
ademas de perder todos los equipos, dos




La pasada, fue una jor-
nada de aquellas que es
mejor no recordar, ya que
además de salir derrota-
dos todos los equipos,
dos de ellos, concreta-
mente los Cadetes «A» y
«B», fueron fuertemente
vapuleados, y para el
colmo, el equipo «Se-
nior», además de perder
el partido, perdía su imba-
tibilidad y el liderato.
El equipo Infantil de
Mateo Pascual, fue qui-
zás el que mejor resultado
conseguía al perder con
el Alcudia por el tanteo de
50-62, y posiblemente el
que mejor jugó en la jor-
nada.
Bueno también, el re-
sultado de las Féminas de
Onofre Pol, que recibían
al ider del grupo, y con
ventaja el máximo ences-
tador del grupo, con un
promedio superior a los
70 puntos por partido y
que en esta ocasión sólo
consiguió 55, siendo tam-
bién el mejor en defensa,
con un promedio no supe-
rior a 28 puntos y el Per-
las le endosaba 24.
Deprimente, la derrota
sufrida por los pupilos de
Joan Oliver, que caían
con unf estrepitoso 124-
25, frente al también galli-
to del grupo que le lleva
un promedio de más de
90 puntos por partido, y
en defensa es también el
que menos puntos ha en-
cajado con un promedio
de 44 por partido.
Decepcionante, la de-
rrota de los muchachos
de Tomeu Santandreu,
que recibían un severo
correctivo en la pista del
San Jose, también aspi-
rante al título, y cuya de-
rrota, se puede achacar
única y exclusivamente, al
bache de juego que en las
últimas jornadas viene
arrastrando, ya que al pa-
recer se debe a que falta
algo la seriedad en los en-
trenamientos.
Totalmente injustifica-
da, la derrota sufrida por
el equipo «Senior» del
Club Perlas Manacor, en
su visita en la pista del
Hispania, ya que pese a
Ias
 bajas de Salvador Llu II
y Martín, el Perlas es to-
talmente superior al His-
pania, y sólo el mal juego
exhibido fue el culpable
de perder el partido, la im-
batibilidad y por si fuera
poco, también el liderato.
LA JORNADA PROXIMA
Otra jornada bastante
difícil, para los chicos de
Mateo Pascual, que reci-
ben a un equipo, bastante
más veterano y por ello,
lógicamente más conjun-
tado, que marcha cuarto
en
 la clasificación y que
sin duda alguna, no quie-
re perder el tren de los pri-
meros puestos. Mi opinión
es que puede darse cual-
quier resultado. Partido
difícil, para las mucha-
chas de Onofre Pol, que
visitan al T. Pollensa, que
con toda seguridad no se
dejará sorprender por
nuestras representantes,
pero que no obstante, es
uno de estos partidos de
los que se pueden traer
algo positivo, ya que es el
equipo más flojo en de-
fensa del grupo.
Los Cadetes de Juan
Oliver, reciben en su can-
cha al Juan Capó, equipo
en mi modesta opinión
acequible, pero que en
realidad, llega en un mal
momento, después del
serio correctivo que nues-
tros mu'chachos recibie-
ran el pasado domigo.
Pero de todas maneras,
pienso que hay que supe-
rar el golpe, y la mejor
manera es proponerse
vencer, y si se lo propo-
nen, de seguro que lo
consiguen. Una perita en
dulce, para los mucha-
chos de Tomeu Santan-
dreu, de la que hay que
tener cuidado que no se
les atragante, y mucho
más todavía, después del
varapalo del pasado do-
mingo. EL Ramón Llu II, es
un equipo totalmente ace-
quible, que en circunstan-
cias normales, se le debe
ganar y por amplio mar-
gen, pero pienso que el
estado anímico del equi-
po, no debe de ser del
todo boyante, por lo que
se tendrá que salir de una
manera muy seria para
amarrar el resultado.
Otra final para los disci-
pulos de Pere Serra, que
reciben a un Español, que
no quiere perder la opción
al título y para ello, vendrá
dispuesto a jugarnos una
mala pasada, aunque
pienso, que los jabatos
del Perlas, en esta oca-
sión no se dejarán sor-




El titulo de personaje de
Ia semana, ha recaido en
esta ocasión al jugador
del equipo -Senior» Lo-
renzo Rosselló, que con
sus doce puntos del pasa-
do domigo, superaba la
cota de los 200.
SEBASTIAN BONET,
PAPA DE NUEVO
En la madrugada del
pasado sábado, hubo au-
mento de familia en el
hogar del pundonoroso ju-
gador del Perlas Mana-
cor, Sebastián Bonet, con
el nacimiento de un pre-
cioso niño. Desde estas lí-





Hispania 52 -Perlas Ma-
nacor 50
Español 62 -Revoltosa 59
La Salle 67 -Costa de Cal-
via 74
Costa de Calviá 	 7




La Salle 	 5
CADETE ,, A , )
Ramón	 Llu II	 A	 0
-Llucmayor 2




Cide 91 -Escolar 40
Alcudia 47 -Pollensa 49
Cide 	 31
San Jose A 	 30
Llucmayor 	 28
Perlas Manacor 	 27












equips que estan als da-
rrers llocs de la classifi-
cació. Se pot veure un
partit amb molta de Iluita
per part dels dos equips.
-Xarop Sa Mora - Mòdul
Després de la primera
derrota del Xarop, li toca
jugar contra un dels pri-
mers equips de la classi-
ficació que Iluita per a
quedar amb els 5 pri-
mers classificats.
-Xauxa -Bar Ca N'An-
dreu
L'equip del Xauxa enca-
ra té qualque possibilitat
de quedar amb els de
davant, mentres que els
dels Bar Ca N'Andreu
segueixen jugant per a
conseguir més victòries.
-Vespa Cavaliers - Joye-
ría Manacor
L'equip del Joyería és el
cinquè de la classificació
i pareix que el maxim
candidat per a jugar al
grup dels primers. El
Vespa amb el seu esforç




Sembla que sera el partit
més disputat de la set-
mana, ja que ambdós




L'equip del Renault se
mostra com un dels més
forts, mentres que el
Seat pareixia que anava
per amunt i s'ha quedat
un poc enfora dels pri-
mers focs.
HORARI




-Xarop Sa Mora - Mòdul
16,45 h.
-Xauxa -Bar Ca N'An-
dreu 18,00 h.
-Vespa Cavaliers - Joye-
ría Manacor 19,15 h.
Son Carri6 - Dissabte
28 de Febrer
-Gremlins Son Carrió -
Tai Tenis 17,30 h.
Na Capellera - Diumen-
ge 1 Març








3.-Gabriel Ferrer (Fe Y
Bar Masvi) 318
4.-Onof re	 Ferrer	 R.
(Xarop Sa Mora) 302




















15.-Miguel A. Pascual R.
(Renault Manacor) 167










TIRS DE 3 PUNTS











6.-Juan Fons (La Estre-
lla s'Estel) 14
7.-Juan M.








(Gremlins Son Carrió) 7
11.-Juan
	 Estelrich







Juan Capó 60 -Santanyí
50
Patronato 124 - Perlas
Manacor 25
Sa Pobla 77 -Vialsa 72
Molinar 49 -San José B 67
J.Mariana 72 -Ramón Llull
B59
Patronato 	 29
San José B 	 28
Sa Pobla 	 28
J.Mariana 	 26
Ramon Llull B 	 25
Vialsa 	 24
Juan Capó 	 22
Santanyí 	 21
Perlas Manacor 	 19
Molinar 	 18




SanJosé A 77 -Hispania
36
San	 Agustin	 61	 -	 San
José B 44
Alcudia 62 - Perlas Mana-
cor 50
Patronato 	 23
San José A 	 23
Gide 	 22
San Agustín 	 22
San José B 	 20
Alcudia 	 18
Hispania 	 17
Santa María 	 15








Perlas Manacor 24 -San
José 55
Gide 99 - At. Pollensa 30
Santa	 María 32
-Porciúncula 24




Santa Mónica 	 29
Jovent Cimsa 	 26
J.Mariana 	 25
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Avda. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21
 47- Manacor
BAJAMOS TECHOS




coordina el Club Perlas Manacor
Terminada la primera
vuelta del Alevín Masculi-
no, y dado que debido a
los Juegos Escolares,
este no tendrá continui-
dad hasta que no finalicen
estos no hay crónicas de
esta competición, pero si,
un pequeño análisis de
esta primera fase, de la
que pensamos se debería
haber sacado algo más
de provecho, por ello, me
permito evitar a los moni-
tores de los mismos para
que en la segunda fase,
exijan más a sus jugado-
res y si lo hacen de segu-
ro, ganaremos todos.
En Feminas, siguen su
marcha ascendente las
chicas de Messi Martinez,
que destacan sobre todo
como conjunto.




Crta. Palma-Artá, 122_ Tel: 552710 - Mar acor
Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tistís Industriales-Enva-,.,...
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-





Papel - Bolsas y servilletas impresas.
LA CARIDAD «B» 26 -
LA PUREZA 8
Victoria sin paliativos
del equipo local, sobre La
Pureza, que a decir ver-
dad, no presentó dema-
siada batalla, pero que a
nuestro modesto precer,
hizo todo aquello que era
posible, por edad y esta-
tura. En cuanto al equipo
local, destaquemos la
buena actuación de Yo-
landa Sáez en su labor de
ataque.
SIMO BALLESTER L...?
- IA CARIDAD L...?
Lamentamos, el no po-
derles ofrecer resultado y
crónica de este encuen-
tro, porque a la hora de
redactar estas líneas no
disponíamos de los datos
del mismo.
SEM A sSESSORIA LABORAL
INFORMA
Según Real Decreto del 5 de Diciembre
'86 publicado en el BOE el 12/12/86,
están obligados a presentar declaración
de operaciones con terceras personas,
todos los profesionales y empresarios ex-
cepto una gran parte de los minoristas,
agricultores y ganaderos.
Para cualquier consulta dirigirse a
Avda.Baix des Cos, lo. o bien, al teléfono
55 44 77
Un de cada tres nins veu «Cine de Medianoche»
Andreu Genovart
Ho he Ilegit recentment i vaig obrir
uns ulls com a salers: «Els escolars
espanyols passen 900 hores a l'any
a les aules i 1.450 davant el televi-
sor». Aquesta és l'afirmació del pro-
fessor F. Otero després de realitzar
un estudi seriós. Dues dades m'han
cridat fortament l'atenció. Són
aquestes: «tan sols l'onze per cent
dels nins de sis a tretze anys llegeix
qualque cosa cada dia, mentre que
l'audiència infantil de televisió so-
brepassa el vuitanta per cent».
«Un de cada tres nins veu la
pel.lícula «Cine de Medianoche..
Tothom sap que aquests films es ca-
racteritzen per la cruesa de les
seves imatges violentes i l'abundàn-
cia del sexe. «Mai s'havia deixat els
infants tan abandonats com avui da-
vant el televisor» afirma Alfonso
Méndiz professor del Departament
de Comunicació Audiovisual de la
Facultat de Ciències de la Informa-
ció de la Universitat de Navarra, du-
rant una conferència sobre habits te-
levisius infantils.
Totes les dades que aportà el pro-
fessor Méndiz les havia recollides a
partir d'una enquesta realitzada per
un grup d'investigadors entre 1.028
al.lots de diversos col.legis de Ma-
drid. Són xifres i tant per cents a
tenir molt en compte.
La televisió ha irromput dins les
nostres vides, dins les nostres fami-
lies, i ens ha dificultat per no dir tren-
cat o romput la relació i el diàleg.
S'ha dit que a la televisió se l'ha de
tractar igual que a un foraster quan
arriba a ca nostra; en el millor dels
casos el consideram com un familiar
però mai deixam que ens imposi els
seus criteris i voluntat canviant in-
clús els nostres costums. No sol
succeir així amb la televisió; molts
l'hem entronitzada i divinitzada; tots
estam pendents d'ella, embadalits
davant la pantalla, totalment pas-
sius.
La televisió apart del missatge
més bo o més dolent que pugui co-.
municar lo que fa és mantenir-nos
passius, disposats a empassolar-
- nos qualsevol cosa. Entre persones
adultes això encara és tolerable pel
fet de que aquestes, en un moment
determinat són capaces de posar un
cedas o relativitzar certes informa-
cions, punts de vista o tendències;
en canvi els infants són totalment
vulnerables i la indiscriminada visió
de tota casta de programes els pot
fer molt de mal, especialment per-
què es converteixen en teleadictes
fins el punt que no saben omplir el
seu temps si no és estant davant el
televisor.
Arriba a ser preocupant la indife-
rència que els pares mostren en
aquest punt ja que la majoria de ve-
gades -segons el professor Alonso
Méndiz- l'audiència infantil compta
amb el permís, tacit o exprés, d'a-
quells que haurien de vetlar per la
seva educació televisiva. Crec que
les dades presentades al principi
d'aquest breu comentari ens haurien
d'obrir els ulls i ajudar a dossificar la
televisió abans que ens converti-
guem en teledependents totals.
GALERIAS
Tel. 55 05 35
MANACORCALDENTEY
BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS




Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR
Notes Socials
NAIXEMENTS
Dia 14 el cens augmentà amb
l'arribada de na Marta Masdeu i
Parera. Enhorabona a Josep Fran-
cesc Masdeu i Soler i a Joana Pa-
rera i Martí.
Dia 21, na Teresa Alfaro y Ville-
na, també. Els seus pares són en
Pere Alfons i Cortès i na Ma. Do-
lors Villena i Villena.
NOCES
No hi havia massa casera aquesta
setmana.
DEFUNCIONS
-Dia 19, mor a Manacor Isidor Mar-
tín Delgado a l'edat de 62 anys. En
pau descansi.
-Dia 20, ens deixava na Maria
Blanquer i Mascará. Tenia 77
anys. Manacor.
-El 21, mor en Pere Mateu i Ferrer.
Tenia 64 anys i era de Manacor.
-Dia 23, a Vilafranca,
 n'Antònia
Aina Oliver Gaià s'acomiadava
d'aquest món a l'edat de 91 anys.
-Aquest mateix dia, morien a Ma-
nacor na Maria Quetgles Sanchez
i na Margalida Payeras Gil. Als 86 i
als 82 respectivament.
-Dia 25, en Marc Caldentey Amen-




oL'estim tant que.. li faig la vida impossible!»
Es tracti de la vida de parella, de
feina, d'amistat... quan comprovam
que l'altre no canvia i es manté tal
com és, sovint es dispara un procés
d'autojustificació, d'autoafirmació i
d'agressivitat per fer patir l'altre...
per amor.
Les
 pròpies característiques s'ac-
centuen perquè són per a nosaltres
les normals, les bones, les de sem-
pre, les meves; si l'altre no canvia
les seves, que són les absurdes,
haurà d'acceptar les meves i més. Si
no vol brou, ¡de) tassa i mitja! Per
amor, és clar.
S'augmenta una espiral de males-
tar i de molèstia, d'incomprensió i fin
de fracàs
 que fan mal i, endemés, es
vol aquest mal i aquest dolor per a
l'altre...-pel seu bé.
Pens que es pot estimar des de la
creu; pert) no pens que sigui cap
acte d'amor posar-hi qualcú... ni que
sigui per «educar-lo». Fer la vida im-
possible a algú, ni que sigui a pica-
des d'agulla, no crec que sigui ex-
pressió d'estimació.
Tal volta es vulgui jugar i es jugui
de fet a veure qui domina a qui, qui
sotmet a qui. Un mal joc de totes
totes. S'espatllaran els jugadors.
Potser contribuís a aquesta trista
Iluita allò que es recorda a vegades
als matrimonis: «Ja no sereu dos,
sinó u». Es viu la dinàmica de qui
imposa el seu jo a l'altre jo... fins a la
dominació i victimació.
L'estimació, a tots els nivells i te-
rrenys, no passa pel gust sàdic de
molestar l'altre, de tirar-li a la cara
que no té cura i que és irrecupera-
ble, ni de donar-li un malviure. Ans
al contrari; passa per fer de les
seves «rareses- una ocasió de
perdó i de comprensió. No val,
doncs, això de «l'estim tant... que el
faig patir». No. Cal patir... Per esti-
mar!


































En esta sopa de letras están disimula-
dos 21 nombres de varón. Intente descu-
brirlos teniendo en cuenta que pueden
estar escritos de arriba abajo o de
izqda. a dcha. y viceversa, y también
en diagonal.
Ambulàncies 	 55 40 75/20 03 62
Clinica Municipal 	 55 00 50
Urgències 
	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Médica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11/55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers 	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil (Porto Cristo)
57 03 22
Grues Manacor 	 55 45 06
Grues Pou Vaguer
	 55 03 44/55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues (Son Servera)
	 58 56 80
Grues Son Maciá
	 55 27 58/55 30 65/55 45 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Au masa 	 55 07 30/55 24 91
Limpiezas Urbanas
	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever
 S.A. .55 38 5
6
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84
Oficina Turisme P.Cristo 




 	 56 90 03
Ajuntament Son Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19/55 07 25
Contribucions 	 55 27 12/55 27 16
Delegació d'Hisenda de Manacor
	55 35 11/55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Ca ia Murada 	 57 32 41
Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Grist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo (Carme) 	 57 07 28
Son Carrie) 	 56 94 13
Sant Llorenç 	 56 90 21
ESTANCS




Dia 28 Planas; Pl. Rodona.
Dia 1 L.Ladaría; c/Major.
Dia 2 Riera Servera; Sa Basa.
Dia 3 Muntaner; Salvador Juan.
Dia 4 P.Ladaria; Carrer Bosch.
Dia 5 Llull; Na
 Camella.
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45:18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05;20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenç; 6,45; 11,05 (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.





Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carric5; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carric5- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
Mati
7,45.-Fartáritx (tret dels dissabtes),
Franciscanes






19.-St. Pau -Porto Cristo
19,30.-NS.







10.- NS. Dolors, Son Carrie'
10,30.-Convent















Sient una paraula técnica, co-
mença a ser no gaire inusual quan
parlam de problemes de l'infAncia.
L'enuresi la podem definir com
el fet de no controlar l'emisió de l'o-
rina després dels primers anys de
vida. Es per ella mateixa símptoma
d'un conflicte més profund de la
personalitat i, a la vegada, produc-
tora d'altres problemes.
El nin que orina al Hit no sol surtir
a dormir a altres cases o si és
major, no sol anar ni a campa-
ments o colònies d'estiu.
Es tracta, per tant, de solucionar
com més prest millor aquesta dis-
funció, ja que com més gran es fa
l'al.lot majors repercusions socials
tindrà que influiran dins la seva
personalitat, inhibint-la.
Altres transtorns, com són els
d'alimentació, dins els somnis, irri-
tabilitat, <<rabietes», etc. participen
de la mateixa condició d'ésser
conflictes més profunds i menys vi-
sibles de la personalitat del nin.
Una vegada descartades les
possibles causes orgàniques,
tasca que sempre l'ha de realitzar
el metge pediatra, el professional
de la psicologia haurà d'examinar
aquelles causes que són les pro-
ductores del símptoma. L'edat 6p-
tima que s'ha d'esperar per co-
mençar a posar-li remei és entre
els quatre i cinc anys.
Lo primer que hem de fer és una
distinció segons . el moment en que
és dona l'enuresis: si és just noc-
turna, diurna, o sempre.
Per altra banda, per cercar les
causes que han ocasionat el símp-
toma, hem de tenir en compte un
altre factor; que és el de si s'ha es-
tablert control qualque pic, o bé si
ha persistit des de que va néixer
(enuresi continua o primària).
Entre les causes productores de
l'enuresi continua s'ha de destacar
l'actitud dels pares en front del nin:
seran negatives aquelles situa-
cions a les que se <<sobreprote-
geix» el nin d'una forma desmesu-
rada, identificant-se el nin com una
persona d'una edat inferior, i com a
tal, s'orina dins el Hit.
Per altra part, una actitud de la
mare caracteritzada per la insegu-
retat, l'ansietat, poden ésser
causa d'enuresi.
Cal tenir en compte, també, la
relació entre els germans:
-El naixement d'un germà crea
dins el nin un conflicte afectiu, que
se manifesta en gelosia dirigida
cap el germà que acaba de néixer.
-Una forta rivalitat entre ger-
mans, o 136 amb el germà major,
poden també ésser causa de l'e-
nuresi. La creença de que el
germà gran és superior el fa sentir-
se inhibit, angoixat i amb necessi-
tat de dependència de la mare.
Sortint el símptoma enurètic com
intent de que la mare o el pare se
fixin amb ell.
L'actitud equivocada dels pares
respecte de l'educació dels con-
trols d'esfinters, molt primerenca o
molt





cions que poden crear un estat
d'ansietat al nin com són els afec-
tats per la inseguretat de no haver
gosat mai queixar-se, protestar,
mostrar una posició desafiant o bé
de ressentiment davant els seus
pares.
Experiències d'ordre sexual,
masturbacions, jocs sexuals amb
altres nins, observació de l'acte
sexual dels seus pares, que pu-
guin haver tengut un efecte trau-
màtic. També hem de mencionar
les experiències relacionades amb
la funció urinària mateixa, trauma-
tismes, malalties del sistema, etc.
En quant a l'enuresi intermitent,
Šs a dir, aquella que es dona quan
ja s'havia establert unn control, pot
ésser desencadenada per fets
com:
-Començar anar a escola, el nai-
xement d'un germà, la mort de la
mare o la separació prolongada
d'aquesta.
-Experiències de caràcter se-
xual.
-L'educació primerenca del con-
trol d'esfinters.
-Sobreprotecció, amb depen-
dència o immaduresa emocional.
-Sentiments d'ansietat o frustra-
cions relacionades amb acontei-
xements penosos per al nin.
-Restricció de les activitats de
l'al.lot i dirigir la seva conducta de
cap a una inhibició.
Cal apuntar que l'enuresi sol
presentar-se juntament amb altres
problemes de conducta com són
els »<terrors nocturns", transtorns
de Ilenguatge i aprenentatge, pro-
blemes d'alimentació, »<tics», »<ra-
bietes», etc.
La majoria dels nins enurètics
són considerats <<nerviosos" pels
seus pares.
Podem distinguir tres tipos de
personalitats de nins enurètics:
-L'enurètic passiu: somniador,
distret, pererós, poruc, emotiu i an-
siós.
-L'enurètic oposicionista: el con-
flicte sol ésser familiar, l'oposició
s'accentua de cap a la mare.
—L'enurètic imitador: apareix l'e-
nurèsi quan el nin sap que el seu
pare, mare, o qualcú per ell admi-
rat, ha estat enurètic. Seria la ne-
cessitat de cridar l'atenció.
Les <<pors» del nin enurètic a ori-
nar-se duen darrera ell uns prede-
terminants d'ansietat neuròtica i
inseguretats que enrevolten tot el
<<temor» infantil.
Hi ha diferents tractaments de
l'en uresi,
 mètodes psicològics,
mecànics, etc. Però tots ells ne-
cessiten ésser recolzats per una
actitud favorable de part dels seus
pares.
Tropos
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D' ARRIBADA
VENC
Vendo o alquilo cialet,
160 m2. Obra nueva. Zona
hipódromo y Plantas
Adrover, con árboles fru-
tales, agua y luz. Facilida-
des de Pago.
Tel. 55 30 07 y 55 40 27
(Preguntar por Pepe).
Vendo en perfecto es-
tado moto YAMAHA SR
250 PM-AC, con extras
(300.000 ptas.). Tel. 55 42
96 por las noches.
Piso en Porto Cristo, Fo-
nera, 125 - 1A. Tel. 55 11
57.
Renault 5 PM 0027-F.
Molt bon estat. Preu a
convenir. Tel. 55 26 59.
Tapisos turcs I perses. De
20.000 a 140.000 pessetes.
Tel. 55 29 03.
Piso de 160 mts.2 o al-
quilo. Informes: 55 04 49.
Organo eléctrico. Buen
estado, buen precio. Tel.
55 04 50
Sac de dormir. Tel. 55 27
91
Piso Junto Plaza Ramón
Liull 80 mts.2 - 3 dormito-
rios. Informes: Tel. 58 16 31
de 12 a 22 horas.
Primer piso en Pl. Sa
Bassa. Tel. 55 29 13 y ma-
ñanas de 8 a 15 en 55 16
51.
Primer piso en Sa Bassa.
180 metros. Tel. 55 29 13 y
mañanas de 8 a 15 h. 55
16 51
Piso en Porto Cristo. Bien
situado. Precio interesan-
te. Tel. 58 (X) 70
COMPR
Projector Super 8. No
necessàriament sonor. Tel.
55 31 20y 56 71 86.
Compraría radiadores
calefacción usados.
Razón: Tel. 55 02 19.
Compro finca rústica de
3 a 4 cuarteradas. Teléfo-
no 58 16 31. A partir de las
12 de la mariana.
Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Telé-
fono 55 03 28.
Compraría un 470. Tel ,
55 11 29.
Se compren disfraços
en bon estat. Tel. 55 49 95




por el Sr. Sansó.
Busco señora para cui-
dar persona mayor. Tel. 55
11 52 - Calle Artá, 70- Ma-
nacor.
Se necesita persona
con servicio militar cumpli-
do. Edad de 20 a 35 años.
Nociones Ventas. Infor-
mes: Tel. 55 03 28.





bajo de temporada. Infor-
mes: Tel. 55 25 00. Lunes y
martes de 7 a 8 de la
tarde.
LLOGUERS PERDUES
GLATOREM S-162 5 me-
tros. Seis asientos. Ya-
maha 75 HV. Tel. 55 05 09.
Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Seat 124 PM-H. En per-
fecto estado de carroce-
ría. Informes: Tel. 55 26 21 -
55 01 17
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. In-
formes: Tel. 55 51 98.
Seat 133. Matrícula PM-
H. Tel. 55 27 91.
Coche Lancia Prisma
1600 PM-Z. Extras, muy
buen estado. Informes:
Tel. 55 10 98.
Alquilaría local en Ma-
nacor. Zona Centro. Tel.
57 09 07.
Alquilaría cochería en
Manacor. Tel. 55 06 61.
Preguntar por Xim (de 1,30
a 2 horas).
Alquilaría piso o planta
baja amueblada. Infor-
mes: Tel. 55 31 13.
DEMANDES
Se necesita operario
para trabajo en carpinte-
ría. Tel. 55 13 08.
Se necesita profesor o
profesora de EGB para
clases particulares. Im-
prescindible tenga
coche. Tel. 57 33 63.
Somos dos chicas y bus-
camos trabajo. Tel. 55 38
23
Extraviado perro pareci-
do a pastor alemán, ojo
tuerto. Zona Porto Cristo.
Se gratificará. Tel. 57 06 40




siete meses, con tatuaje
en la oreja derecha. Se
gratificará. Tel. 55 03 73
(de 9 a 1 y de 4 a 7,30).
DIVERSOS
Clarividente en Mana-
cor. Consulta cada día.
Horas convenidas.
Tel. 55 51 98.
Si alguien quiere regalar
muñecas rotas o viejas
para fines benéficos. Tel.
55 22 19.
APRENDA CONTABILIDAD
Método rápido y práctico
Ud. mismo regulará su aprendizaje
-Sin estudios previos
-Sin límites de edad
ADEMAS: Contabilidad varios niveles
Cálculo mercantil
Repasos F.P. (Contabilidad, cálculo,
etc.)
INFORMES en: AUSTRAL
Plaza Sa Bassa, 3-2° - MANACOR
SE TRASPASA
Local comercial en
Porto Cristo (c/Puerto 18-A, esquina)
Informes: Tel. 57 05 47
BAR RESTAURANT
SA GUÀTLERA
C/ Pozo, 30 - Tel: 56 92 60 - San Lorenzo
A Ca es Guatlari si no hi ha es camer
no hi ha res a fer








Automovi I ista, s. a.
Carretera Palma - Arta, 82 - Tel. 55 45 06
GRUAS MANACOR
Esclafada de llamugues
Ingredients: Tres quarts de
quilo de farina (normal), un




Farem una pasta amb aigua
i farina, i un poc de Ilevadura,
Ia deixarem tovar, una vegada
tova li mesclarem les Ilamu-
gues, l'aplanarem ben aplana-
da, i l'estovarem, si tenim forn
de llenya, directament sobre
el trispol, com si fos un pa.
Una vegada cuit, 25 minuts de
forn, l'obrirem i la farcirem de
sobrassada i mel. S'ha de far-
cir quan és calenta a fi de que
Ia
 pasta pugui xupar tota la so-
brassada i la mel.




Déu meu quin ,,susto- m'has dat
quant t'he vist tota ajaguda
tota amb
 pèl, tota garruda,
pensava que anava gat.
Te diven, Sa Maja nua
i així
 et coneix tot el món,
Ile vat
 d'es petit -Pon-Pon ,,
no t'hi troben ni una pua.
Don Paco s'aragonès
va quedé' a plè amb sa seva obra
que es museu ja bé s'ho cobra
tú, rius i no dius res.
as, JOOMO -Ramis.
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MUY CERCA
DE CASA   
Oferta del 1 al 15 de Marzo de 1.987
ALIMENTACIÓN
Sardinas en aceite CALVO Rr-120 	 75
Tomate Frito CIDACOS 1/2 kgr 	 73
Chocolate LIND Leche 100 grs
	 95
Arroz CODEMA extra 1 kgr. 	 95
Papas fritas FRIESA 250 grs 	 139
Papas fritas FRIESA 250 gr. ondulada 	 159
Jamón Serrano NOEL s/hueso (trozo) 	 1  175
Atún Claro MIAU Pack-3, Ro-100
	 .205
Café BRASILIA Express, 250 gr 	 198
Saleros CODEMA 200 grs 	 51
Aceituna Rellena 450 grs SILU 	 74




ini Nevada FREIXENET 	
umos JUVER 	
¡nos Marqués de CACERES Tinto , 1982
no Marqués de CACERES (Rdo. Bico) 	
¡no CLAVILENO (Todos tipos) 	
PERFUMERÍAL
Jabón SANEX 1 I 	 235
Laca MIS BONNIE 850 c.c. 	 158







tIM CLOREX 500 grs 	 78
ejía CODEMA 1 I 	 38
eparador OCEDAR (Claro y Oscuro) 100 cc 	 .290
ambor SKIP 5 kgrs 	 815
PRIMAVERA • En
